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Opinnäytetyössä perehdyttiin SZ1- linjan kriittisimpien sähkö- ja automaatiolaittei-
siin RCM- analyysin avulla. Työn tavoitteena oli parantaa linjan käytettävyyttä. 
Kriittisimpien laitteiden löytyminen mahdollistaa paremman käytettävyyden, koska 
silloin voidaan kohdistaa kunnossapitoa ja varaosa hankintaa juuri oikeille laitteille. 
Työn pääteemaksi nousivat varaosalistat ja korvaavat varaosat, sekä niiden doku-
mentoinnin saaminen kunnossapidon tietokantaan. 
 
Teoriaosiossa käsiteltiin kunnossapitolajit, vikaantumismallit sekä RCM- analyysin 
perusteet. Työ aloitettiin tekemällä kriittisyysluokittelutaulukko linjan laitteille. Tau-
lukossa laitteet jaettiin kolmeen osaan: kriittisiin, melko kriittisiin ja ei kriittisiin. 
Seuraavaksi tehtiin jokaiselle kriittiselle laitteelle oma sivu, jossa käsiteltiin laitteen 
toiminnot, vikamuodot, vianaiheuttajat, suositeltavat toimenpiteet, malliennakko-
huoltotyöt ja varaosat.  
 
Aineistona käytettiin monipuolisesti kunnossapidon kirjallisuutta, linjan laitteiden 
manuaaleja ja varaosa toimittajien kanssa käytyjä sähköpostikeskusteluita sekä linjan 
vikahistoriatietoja. Nämä asiat yhteen kokoamalla saatiin hyvä käsitys tarvittavista 
toimenpiteistä linjalle.  
 
Linjalle tehtiin hyvät sähköisten laitteiden varaosalistat, selvitettiin korvaavien lait-
teiden saatavuutta ja tehtiin kriittisille laitteille malliennakkohuoltotöitä kunnossapi-
don tietokantaan. Linjan käytettävyys voi nousta nykyhetkestä jopa useita prosent-
tiyksiköitä, koska nyt varaosatiedot ovat helposti saatavilla kunnossapidon tietokan-
nasta, joka taas helpottaa ja nopeuttaa kunnossapitoa. Työlle asetetut tavoitteet saa-
vutettiin. 
Asiasanat: RCM, automaatio, analyysi. 
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ABSTRACT 
 
KEMI-TORNIO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
 
Name:  Pete Granholm  
Title: SZ Rolling Mill`s Electrical and Automation Maintenance 
of The Strategy Development of The RCM Analysis  
Pages (+ appendixes): 42(+40) 
 
The project familiarized with the most critical SZ1-line electrical and automation 
equipment with RCM analysis. The aim of the work was to improve the usability of 
the line. The rediscovery of the most critical devices it is possible to get a better usa-
bility, as it can be allocated to maintenance and spare parts supply just the right 
equipment. The main theme of my work increased to replace the spare parts list and 
spare parts, as well as documentation of asset maintenance database. 
 
The theory section presented maintenance types, failure modes and the basics of 
RCM analysis. Work started on the criticality classification table is concluded line 
devices. Table devices were divided into 3 sections: critical, quite as critical or non-
critical. The next step was for each critical device's own page, which was treated 
with this device, failure modes, failure causes, recommended actions, the model pre-
ventive maintenance and spare parts. 
 
In project the material used in a wide range of maintenance literature, the line of 
equipment, manuals and spare parts suppliers, interviews with e-mail conversations, 
as well as a line fault history data. These things together created a good conception 
of the measures necessary for the line. 
 
The line was good for electronic equipment spare parts list, find out the availability 
of substitute equipment, and was critical equipment maintenance, preventive mainte-
nance model of a database.The availability of the line can rise to the present moment 
by several percent, because now all the part documentations are easily available for 
maintenance of the database, which facilitates maintenance. 
Keywords: RCM, automation, analysis. 
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 
 
 
KYVA    Kylmävalssaamo 
RCM     Reliability Centered Maintenance luotettavuuskeskeinenkunnossapito 
KUTI    Kunnossapitotietokanta 
RTF     Run to failure 
VVA     Vika- ja vaikutusanalyysi 
SZ     Valssaimen nimi 
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyössä keskitytään tekemään kuvausta SZ1:n kriittisimmistä sähkö- ja auto-
maatiolaitteista. Työssä käytetään pohjana jo aiemmin tehtyä  RCM- analyysiä. Analyy-
sin avulla pyritään etsimään linjan kaikista sähköisistä laitteista tuotannolle kriittisim-
mät laitteet. Työssä keskitytään pääasiassa SZ1:n sähkö- ja automaatiolaitteisiin. Ta-
voitteena on valssaimien ennakkohuolto-ohjelmien päivittäminen ja varaosatilanteen 
kartoittaminen vastaamaan nykytilannetta. Kunnossapitostrategian laatimiseen apuna 
käytetään RCM- analyysia. 
 
Sendzimir 1:lle on tehty edellisen kerran suurempi modernisaatio vuonna 1998, jolloin 
koko automaatiojärjestelmä, logiikat, valvomo, kenttäinstrumentointi, sähkökeskukset 
ja moottorikäytöt uusittiin. Tästä on nyt jo kulunut aikaa 14 vuotta, joten tuli ajankoh-
taiseksi päivittää kriittisimmät laitteet. Opinnäytetyöstä tulee olemaan apua uutta mo-
dernisointia suunniteltaessa. 
 
Analyysin pohjalta pyritään saamaan valssaimen kunnossapitostrategia päivitettyä en-
nakkohuoltotöiden ja sähkö- ja automaatiovaraosien osalta. Varaosien puuttuessa selvi-
tetään korvaava varaosa tai muut tarvittavat muutokset sähköisiin toimintoihin.  Sähkö- 
ja automaatiolaitteiden ikääntyessä myös varaosien saatavuus heikentyy ja niiden hinnat 
nousevat. Joissain tapauksissa olisi syytä siirtyä kokonaan uuteen laitteeseen varaosan 
rikkoontuessa. 
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2 OUTOKUMPU STAINLESS OY 
 
Outokumpu-konsernin toiminta keskittyy teräkseen ja teknologiaan. Torniossa ja Ke-
minmaassa toimivat Outokumpu Stainless Oy ja Outokumpu Chrome Oy kuuluvat Ou-
tokumpu-konsernin General Stainless -liiketoiminta-alueeseen. Ainutlaatuinen ja täysin 
integroitu tuotantoketju alkaa Keminmaassa sijaitsevasta kromikaivoksesta ja jatkuu 
Torniossa ferrokromitehtaan, terässulaton, kuumavalssaamon sekä kylmävalssaamojen 
prosesseissa. Tornion terästehdas on maailman suurin yhtenäinen ruostumattoman te-
räksen valmistusyksikkö. Torniossa ja Keminmaassa työskentelee yhteensä noin 2400 
henkilöä. Lisäksi kromi ja terästuotannon välillinen vaikutus alueelle on lähes 9000 
työpaikkaa (Outokumpu Intranet 22.11.2011). 
 
Suurin osa lopputuotannosta, ruostumattomista teräsnauhoista ja -levyistä, toimitetaan 
Torniosta asiakkaille yli 60:een eri maahan. Osa tuotannosta kulkee Röyttän sataman 
kautta laivoilla Terneuzeniin, Hollantiin. Siellä nauhat ja levyt leikataan asiakkaiden 
haluamiin mittoihin jatkokäsittelylaitoksessa, Outokumpu Stainless Oy:n tytäryhtiössä 
Outokumpu Stainless B.V:ssä (Outokumpu Intranet 22.11.2011). 
 
Röyttän satamassa toimii Outokumpu Stainless Oy:n toinen tytäryhtiö, Kandelinin Seu-
raajat Oy. Se huolehtii Röyttän sataman tavaraliikenteestä ja vastaa kaikesta satamassa 
tapahtuvasta laivojen ahtaus- ja laivanselvitystoiminnasta. Tämän lisäksi yhtiö harjoittaa 
kuorma-autoliikennettä (Outokumpu Intranet 22.11.2011). 
 
2.1 Kylmävalssaamon toiminta 
 
Kuumavalssauksen jälkeen teräsaihiosta valssattu teräsrulla tuodaan kylmävalssaamon 
hehkutus-peittauslinjalle 3. Siinä teräsnauha hehkutetaan rakenteen tasaamiseksi. Sen 
jälkeen kuulapuhalluksella puhdistetaan pinta ja peitataan ensin elektrolyyttisesti 
neutraalissa natriumsulfaatissa ja lopuksi sekahapolla, jossa typpihapon pitoisuus on 
100-120g/l ja fluorivetyhapon pitoisuus 20-25g/l. Tällä prosessilla saadaan kuumavals-
satun tumma pinta kirkkaammaksi ja puhtaaksi. Mahdolliset pintaviat saadaan poistet-
tua nauhahiontalinjassa (Outokumpu Intranet 22.11.2011). 
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Sendzimir- valssaimilla valssataan loppupaksuus nauhalle. Valssaimia on kolme rin-
nakkain. Valssauksien jälkeen nauha käsitellään kolmella rinnakkaisella hehkutuspeit-
tauslinjalla 1,2 ja 4. Ne ovat toiminnaltaan samanlaisia kuin linja 3 mutta linjalla 4 on 
lisäksi esipuhdistus. Alkaalisella pesuliuoksella nauhasta poistetaan valssauksen jälkeen 
öljy ja rasva (Outokumpu Intranet 22.11.2011). 
 
Loppuvalssauksen jälkeen käytetään tarvittaessa viimeistelyvalssaimia 1 ja 2 tai veny-
tysoikaisulinjaa. Teräsnauhan halkaisuun on käytössä Torniossa neljä linjaa ja katkai-
suun kolme linjaa. Halkaisulinja 3 ja katkaisulinja 4 sijaitsevat Hollannissa. Torniossa 
on myös 2000-luvun alussa valmistunut harjauslinja, jolla saadaan harjattua pintaa. Ku-
viosta 1 näkee tuotantokaavion avulla myös pakkauksen, varastoinnin ja logistiikan. 
 
 
 
Kuvio 1. Kylmävalssaamon tuotantokaavio (Outokumpu Intranet 22.11.2011) 
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2.2 Valssainten alue 
 
Valssainten alueeseen kuuluu kolme Sendzimir- valssainta, kaksi viimeistelyvalssainta, 
venytysoikaisulinja, nauhahiontalinja sekä muut kiinteät tukiprosessit tuotannossa, ku-
ten valssihiomot ja öljynkäsittelyt. 
 
2.2.1 SZ- linjat 
 
Sendzimir- valssaimilla ajetaan kolmen levyisiä kylmänauharullia: 1000 mm, 1300 mm 
ja 1500 mm. Nauhan vahvuudet vaihtelevat valssaimesta riippuen 0.3 mm – 8 mm. 
Nauharulla syötetään syöttökelaimen tuurnalle hydraulisesti toimivien askelpalkkien 
avulla, jonka jälkeen automatiikka keskittää rullan ja supistaa tuurnan. Edellisen rullan 
poistuessa linjalta ulospujotuksessa laskeutuu 1-kelaimen rullapöytä alas ja nauhan pää 
syötetään valssaimen läpi 2-kelaimelle. Nauhan alkupäässä oleva jatkopää ajetaan slit-
sinrakoon, joka supistetaan. Kelain pyörähtää 1,5 kierrosta ja valssain on valssaus val-
mis (Outokumpu Intranet 22.11.2011). 
 
Operaattorin käynnistäessä valssauksen öljyn virtaus pesään alkaa, puristukset ja kelain-
ten käytöt menevät päälle sekä rullamaiset öljynpyyhkijät sulkeutuvat. Valssausnopeus 
on ensimmäisellä pistolla syöttökelaimelta 2-kelaimelle noin 200 m/min. Ensimmäisen 
piston lopussa nauhan pää irtoaa syöttökelaimelta ja oikaisukone suoristaa nauhan lop-
pupään jatkopään. Valssain pysähtyy juuri ennen kuin jatkopään hitsaussauma saavuttaa 
öljynpyyhkijärullaston ja pesä aukeaa. Pesän ollessa auki nauhaa ajetaan niin että sen 
loppupään jatkopää päätyy 1-kelaimelle (Outokumpu Intranet 22.11.2011). 
 
1-kelaimella jatkopää ajetaan slitsirakoon ja supistetaan. Kelaimet pyörähtävät 1.5 kier-
rosta ja valssain on valssaus valmis. Nopeus on valssaimesta riippuen 500- 800 m/min. 
Valssaus jatkuu 1- ja 2- kelaimen välillä kunnes haluttu reduktio on saavutettu. Viimei-
selle pistolle vaihdetaan työvalssit ja lisätään paperi paperikelaimelta nauhan väliin es-
tämään naarmuuntumista ja imemään öljyä (Outokumpu Intranet 22.11.2011). 
 
 Ajon aikana nauhan lämpötila saa nousta maksimissaan 115 asteeseen, muutoin paperi 
voi palaa pellin pintaan kiinni. Hydraulinen poistokuljetin kuljettaa rullan sidonnan jäl-
keen pois seuraavaan rullan käsittelyvaiheeseen, yleensä hehkutus-peittaus-linjalle. 
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Valssausöljyä varten on jokaisella linjalla oma öljyn käsittely, joka käsittää likaöljysäi-
liön, puhdasöljysäiliön, varastosäiliön, ensiö-suodatuslaitteiston, toisio-
suodatuslaitteiston, keräilysäiliöt, laskeutumissäiliöt ja lämmönvaihtimet. Jokaisen vals-
saimen ohessa toimii myös valssihiomo, joka huolehtii valssien hionnasta. Suurin osa 
linjan toiminnoista toimii jo automaattisekvensseillä, mutta tietyt asiat kuten valssien-
vaihto tehdään vielä osaksi käsityönä. Kuvassa 1 on esitetty SZ1-linjan kuva oikealta 
edestäpäin katsottuna. Ohjausjärjestelminä SZ- linjoilla toimivat niin Alstom, ABB kuin 
Siemensinkin automaatiojärjestelmät (Outokumpu Intranet 22.11.2011). 
 
 
Kuva 1. SZ1-valssain 
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3 KUNNOSSAPITO 
 
Laitteiden ja koneiden kunnossapidon taloudellinen merkitys on suuri. Jo pelkästään 
kunnossapitotyö sekä siinä käytetyt varaosat ja uudet komponentit ovat merkittävä kus-
tannus, mutta vielä suuremmat kustannukset syntyvät, kun laitteet, koneet ja tuotanto-
prosessit eivät ole laiterikkojen seurauksena käytettävissä tai toimivat puutteellisesti 
(Mikkonen 2009, 25). 
 
Ensisijainen kunnossapidon tehtävä on nykykäsityksen mukaan pitää laitteet jatkuvasti 
käyttökunnossa. Toki kunnossapitoon kuuluvat edelleenkin rikkoutuneiden laitteiden tai 
komponenttien korjaukset, mutta korjaustoiminta ei kuitenkaan ole kunnossapidon pää-
tarkoitus (Mikkonen 2009, 25). 
 
3.1 Kunnossapidon määritelmä  
 
Kunnossapito on erilaisten asioiden, kuten esimerkiksi prosessien, koneiden, laitteiden 
ja rakennuksien pitämistä toimintakuntoisina siten, että ne toimivat luotettavasti, esiin-
tyvät viat korjataan sekä ympäristö ja turvallisuusriskit hallitaan (Järviö, Piispa, Paran-
tainen & Åström 2007, 15). 
 
SFS-EN 13306 -standardi määrittelee kunnossapidon seuraavasti: Kunnossapito koostuu 
kaikista kohteen elinajan aikaisista teknisistä, hallinnollisista ja liikejohdollisista toi-
menpiteistä, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa kohteen toimintakyky sellai-
seksi, että kohde pystyy suorittamaan vaaditun tehtävän. Tämä määritelmä on kaiken-
kattava, mutta sen perusteella toimintasuunnitelman laatiminen on hankalaa. RCM- me-
netelmän kehittäjän John Moubrayn määritelmä kunnossapidolle on paljon maanlähei-
sempi. Hänen mukaansa kunnossapidon tavoitteena on varmistaa, että laitteet suorittavat 
sen toiminnon, jota käyttäjä niiltä odottaa, sillä suorituskykytasolla, jonka käyttäjä hy-
väksyy (Mäki 2006,12). 
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3.2 Kunnossapidon kehittyminen  
 
Kunnossapitoa on nähtävästi harjoitettu yhtä kauan kuin ihminen on käyttänyt ja raken-
tanut koneita. Varhaisin kunnossapito oli etupäässä vian esiintymisen jälkeistä huoltoa 
ja korjausta. Nykyään voidaan 1930-luvulta lähtien erottaa kunnossapidon kehityksestä 
kolme suurempaa kehitysvaihetta (kuvio 2). Nämä eri kehitysvaiheet voidaan jakaa 
kolmeen eri sukupolveen (Järviö 2007, 16). 
 
Ensimmäinen sukupolvi alkoi 1940-luvulla, jolloin teollisuus ei ollut vielä kovin korke-
asti mekanisoitua, joten seisokkiajoillakaan ei ollut vielä niin suurta merkitystä. Laitteet 
olivat hyvin yksinkertaisia, ja niiden suunnittelussa oli käytetty paljon varmuuskertoi-
mia, mikä teki koneista luotettavia ja helppoja kunnossapitää. Kyseiseen aikaan ei ollut 
tarvetta systemaattiseen kunnossapitoon ja myös taitovaatimukset olivat alhaisemmat 
kuin nykyään. Kunnossapito koostui yksinkertaisista puhdistuksista sekä huolto- ja voi-
telukierroksista (Järviö 2000, 18). 
 
Toisen sukupolven aikaan 1950-luvulla koneiden määrä oli kasvanut huomattavasti ja 
ne olivat tulleet yhä monimutkaisemmaksi. Vaatimukset tuotannolle alkoivat kasvaa ja 
työvoimasta oli pulaa, mikä johti teollisuuden koneellistumiseen. Tuotanto alkoi tulla 
riippuvaiseksi koneista, ja näin ollen myös kiinnostus tuotantokatkoja aiheuttavia vikoja 
kohtaan kasvoi. Kyseinen seikka vaikutti vahvasti ennakkohuollon syntymiseen, mikä 
pääosin koostui 1960-luvulla määräajoin tapahtuvasta osien vaihdosta. Kunnossapito-
kustannukset alkoivat kohota suhteessa muihin käyttökustannuksiin, mikä johti kunnos-
sapidon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmien yleistymiseen (Järviö 2000, 18). 
 
1970-luvun puolivälissä teollisuuden muutosnopeus saavutti kokonaan uuden vauhdin, 
josta kolmannen sukupolven katsotaan alkaneen. Kunnossapidolle asetetut odotukset 
kasvoivat eikä enää riittänyt, että laite korjattiin sen rikkoutuessa. Kunnossapidon odo-
tukset alettiin nähdä laajemmin. Nykyään laitteilta vaaditaan kunnossapidon ansiosta 
pidempää ja tehokasta elinikää. Niiden halutaan toimivan turvallisemmin ja ympäristöä 
vahingoittamatta sekä yhä kustannustehokkaammin, kuten kuviosta 2 näkyy (Järviö 
2000, 18). 
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  KOLMAS SUKUPOLVI 
 
  
Korkeampi laitoksen käytet-
tävyys ja käyttövarmuus 
  TOINEN SUKUPOLVI Parempi turvallisuus 
  
Korkeampi laitoksen 
käytettävyys Ei ympäristövahinkoja 
ENSIMMÄINEN SUKU-
POLVI 
Pitempi laitteen elin-
ikä Laitteiden pitempi elinikä 
Laite korjattiin sen 
rikkoontuessa 
Pienemmät kustan-
nukset 
Suurempi kustannustehok-
kuus 
   1940       1950     1960       1970      1980    1990    2000 
 
Kuvio 2. Kunnossapidolle asetetut odotukset eri aikakausina (Järviö 2000, 18). 
 
Kunnossapitoon liittyvät eri tekniikat ovat olleet viimeisten kahden vuosikymmenen 
aikana huimassa kasvussa. Kunnossapidon henkilöstöllähän onkin tällä hetkellä suuret 
haasteet löytää juuri heidän tarkoituksiinsa sopivat laitteet ja tutkimusmenetelmät. 
Haasteellisuus lisääntyy vielä siinä että kokoajan syntyy uusia menetelmiä. Tulevaisuu-
dessa onkin äärimmäisen tärkeää löytää juuri se oikea järjestelmä, joka siinä vaiheessa 
on tehokkain. Uudempi järjestelmä voi olla niin tehokas, että siihen kannattaa siirtyä, 
koska kustannukset maksaa takaisin muutamassa vuodessa. Alla olevassa kuviosta 3 
näkyy kunnossapidontekniikoiden kehittyminen ajansaatossa (Järviö 2000, 19). 
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KOLMAS SUKUPOLVI 
  
Kunnonvalvonta 
 
  
Luotettavuuden ja kunnossapi-
dettävyyden suunnittelu 
 
  Häiriöiden tutkinta 
  TOINEN SUKUPOLVI Pienet, nopeat tietokoneet 
  
Määräaikaiset osien 
vaihdot Vikamuoto- ja vaikutusanalyysit 
ENSIMMÄINEN SU-
KUPOLVI 
Menetelmät töiden 
suunnitteluun ja oh-
jaamiseen Asiantuntija systeemit 
Laite korjattiin sen 
rikkoontuessa 
Hitaat, suuret tieto-
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Kuvio 3. Kunnossapitotekniikoissa ja –menetelmissä tapahtunut muutos (Järviö 2000, 
20). 
 
3.3 Kunnossapitolajit  
 
Kunnossapitolajit voidaan jaotella monin eri tavoin lähteestä riippuen, mutta selkein 
tapa on käyttää seuraavaa jaottelua PSK 6201 standardin mukaan, jossa kunnossapidon 
toiminnoista tunnistetaan viisi päälajia 
 ehkäisevä kunnossapito  
 parantava kunnossapito  
 huolto  
 korjaava kunnossapito  
 vikojen ja vikaantumisen selvittäminen.  
(Järviö 2007,49) 
 
3.3.1 Ehkäisevä kunnossapito 
  
Ehkäisevässä kunnossapidossa seurataan kohteen suorituskykyä tai sen parametreja, 
minkä tavoitteena on vähentää vikaantumisen todennäköisyyttä tai laitteen toimintaky-
vyn heikkenemistä. Ehkäisevää kunnossapitoa tehdään vaadittaessa tai se on säännöllis-
tä, jolloin kunnossapito on aikataulutettua tai jatkuvaa. Tulosten seurannan perusteella 
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voidaan aikatauluttaa ja suunnitella kunnossapidon tehtäviä, joihin sisältyy tarkastami-
nen, määräystenmukaisuuden toteaminen, kunnonvalvonta, käynninvalvonta, vikaantu-
mistietojen analysointi, testaaminen ja toimintakunnon toteaminen. Kunnonvalvonnassa 
kohteen todetaan olevan toimintakunnossa tai sen avulla etsitään oireilevia vikoja. Kun-
nonvalvontaa voidaan suorittaa kohteen toimiessa tai seisokin aikana (Järviö 2007, 50). 
 
3.3.2 Parantava kunnossapito  
 
Parantavasta kunnossapidosta voidaan tunnistaa kolme pääryhmää. Ensimmäisessä pää-
ryhmässä kohteen rakenne muuttuu, kun käytetään alkuperäisistä poikkeavia uusia osia 
tai komponentteja kuitenkaan koneen suorituskykyä muuttamatta. Kyseiseen toimenpi-
teeseen kuuluu esimerkiksi vanhojen pumppujen korvaaminen taajuusmuuttajilla ohjat-
taviksi pumpuiksi. Erilaiset uudelleensuunnitelmat ja korjaukset muodostavat toisen 
pääryhmän, joilla parannetaan koneen epäluotettavuutta. Siinä on tarkoituksena muuttaa 
koneen toimintaa luotettavammaksi, eikä niinkään muuttaa suorituskykyä. Kolmannessa 
pääryhmässä kohteen suorituskykyä muutetaan eli kohdetta modernisoidaan. Usein mo-
dernisaation ohella uudistetaan koko prosessi. Esimerkiksi vanhentuneella jäähdytyslait-
teella ei pystytä enää tuottamaan tarvittavaa jäähdytystehoa kustannustehokkaasti tai 
nykyvaatimuksia täyttäväksi. On siis järkevämpi uusia koko laitteisto, vaikka elinikää 
laitteella olisi vielä jäljellä (Järviö 2007, 51). 
 
3.3.3 Huolto  
 
Huoltotoiminnalla pidetään yllä kohteen käyttöominaisuuksia tai palautetaan heikenty-
nyt toimintakyky ennen vian syntymistä tai estetään vaurion syntyminen. Huolto teh-
dään jaksotetusti määrävälein, jotka määräytyvät käyttöajan tai käyttömäärän mukaan, 
jossa otetaan huomioon käytön rasittavuus. Jaksotettu huolto koostuu toimintaedellytyk-
sien vaalimisesta puhdistuksen, voitelun, huoltamisen, kalibroinnin ja kuluvien osien 
vaihtamisen avulla. Siihen kuuluu myös toimintakyvyn palauttaminen. Ehkäisevässä 
kunnossapidossa ja huollossa suoritetaan jonkun verran samoja toimenpiteitä, ja ne me-
nevätkin osin päällekkäin (Järviö 2007, 50). 
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3.3.4 Korjaava kunnossapito  
 
Korjaavassa kunnossapidossa kohteen käyttökunto palautetaan korjaamalla vikaantunut 
osa tai komponentti. Korjaavassa kunnossapidossa havaittujen osien tai komponenttien 
suoritusaikojen pohjalta voidaan laskea niiden elinaika ja näin ennakoida seuraava vi-
kaantumisen ajankohta. Korjaava kunnossapito koostuu häiriökorjauksista, jotka ovat 
suunnittelemattomia sekä suunnitellusta kunnostamisesta. Korjaavaan kunnossapitoon 
sisältyy vian määritys, tunnistaminen, paikallistaminen, vian korjaus sekä toimintakun-
non palauttaminen (Järviö 2007, 49). 
 
3.3.5 RTF 
 
Kunnossapitostandardit eivät tunne käsitettä RTF eli run to failure. Tätä kuitenkin käy-
tetään tai olisi ainakin hyvä käyttää esimerkiksi teollisuudessa, kun jossain tilanteessa ei 
välttämättä ole järkevää suorittaa ennakkohuoltoa laitteelle tai komponentille. Syynä voi 
olla vaikkapa kustannukset. Komponentin hinta on pieni ja vikaantumisväli suuri, joten 
sille ei ole järkevää suunnitella ennakoivaa kunnossapitoa, vaan se ”ajetaan” loppuun ja 
vaihdetaan uuteen. Joissakin tilanteissa laitteelle tai sen osalle ei suunnitella ennakko-
huoltoa tai modernisaatiota, jos esimerkiksi koko linja tullaan modernisoimaan lähitule-
vaisuudessa. Tällaisessa tilanteessa laitteen tai osan loppuun ajaminen voi tulla hal-
vemmaksi. Vaarantaessa turvallisuuden tai ympäristön RTF:n käyttö on kiellettyä. RTF 
edellyttää kuitenkin sen, että uusi varaosa on saatavilla heti ja mielellään sen varastoin-
tipaikka, jos mahdollista, olisi mahdollisimman lähellä vaihtopaikkaa. Vaihtotyö tulee 
myös olla hyvin koulutettu ja työkalut selvillä, jotta vaihto voidaan suorittaa mahdolli-
simman nopeasti. Näin saadaan uusi varaosa paikoilleen ja tuotanto jatkumaan mahdol-
lisimman pian. Oikealla henkilöstön resursoinnilla on myös suuri vaikutus vaihtotyön 
kestoon (Tuulas 2009, 6). 
 
 
3.3.6 Vikaantumismallit  
 
Kunnossapidon perusedellytys on vikaantumismallien tuntemus eli tiedetään mekanis-
mi, jolla vikaantuminen tapahtuu. Vikaantuminen on tapahtuma, joka aiheuttaa vikati-
lanteen. Yksittäinen laite voi vikaantua monella eri tavalla, ja esimerkiksi jäähdytysjär-
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jestelmää tarkasteltaessa vioittumistapoja on jo kymmeniä, ellei satoja. Useasti vikaan-
tuminen havaitaan vikaantumisen jälkeen ja kunnossapidon tehtävä on korjata aiheutu-
neet vauriot. Vikaantumistapojen tunnistaminen ja analysointi mahdollistaa vikaantumi-
sen ennaltaehkäisyn tai korjauksen suunnittelun ennen vikaantumista. Kun vioittumista-
pa on selvitetty, voidaan sen vaikutukset arvioida ja päättää, mitä pitää tehdä tilanteen 
ennakoimiseksi, tunnistamiseksi, estämiseksi tai korjaamiseksi (Järviö 2007, 51). 
 
3.3.7 Vian vaikutukset  
 
Vioittumistapojen vaikutuksia arvioidaan, sillä tätä kautta saadun tiedon perusteella 
päätetään, tarvitaanko kohteeseen ennakoivaa kunnonvalvontaa. Jotta vioittumisen seu-
rauksia pystytään arvioimaan, täytyy vaikutusten kuvaus olla riittävän tarkka. Vaikutuk-
sia määritettäessä täytyy käydä läpi, millaisia riskejä vioittuminen aiheuttaa, miten se 
vaikuttaa toimintaan, mitä konkreettisia vahinkoja vikaantuminen aiheuttaa sekä miten 
havaitaan, että vioittuminen on tapahtunut. Kaikki viat eivät kuitenkaan vaikuta tuotan-
toon, mutta silti niiden vaikutukset tuotantoon tulee määrittää seurausten vakavuuden 
arvioimiseksi (Järviö 2007, 53). 
 
3.3.8 Vian seuraukset  
 
Laitteiden tai komponenttien vioittuminen vaikuttaa aina jollain tavalla organisaation 
toimintaan, kuten tuotannon laatuun, asiakaspalveluun, ympäristöön, turvallisuuteen ja 
kustannuksiin. Osa vikaantumisista ei näyttäisi vaikuttavan juuri kyseisellä hetkellä mi-
tenkään, mutta ne voivat lisätä vakavampien vikaantumisien mahdollisuutta. Vikaantu-
misia voidaan arvioida seurausten vakavuuden perusteella, jolloin seurausten ollessa 
vakavia pyritään keksimään keinot niiden ennalta ehkäisemiseksi. Vioittumisen seura-
ukset voidaan jakaa kahteen kategoriaan: näkyviin ja piileviin seurauksiin. Näkyvä toi-
minto on sellainen, jonka käyttäjä huomaa normaalioloissa heti. Esimerkiksi jäähdytyk-
sen sisäyksikkö ei toimi toivotulla tavalla ja huonelämpötila kohoaa. Piilevä toiminto on 
tapahtuma, jolloin vikaantumista ja sen seurausta ei havaita normaali olosuhteissa. Esi-
merkiksi lämmitysjärjestelmän varapumppu ei käynnistykään pääpumpun hajottua (Jär-
viö 2000, 44).  
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Näkyvät toiminnot jaetaan vielä kolmeen ryhmään niiden seurausten vakavuuden perus-
teella. Ensimmäisen ja tärkeimmän ryhmän muodostavat ympäristö- ja turvallisuusseu-
raukset. Turvallisuusseuraukset voivat johtaa loukkaantumisiin tai jopa kuolemaan ja 
ympäristöön kohdistuvat seuraukset ovat tapahtumia, jotka rikkovat ympäristöstandar-
dia tai –säädöstä. Toinen ryhmä koostuu toiminnallisista seurauksista, jotka vaikuttavat 
tuotantoon tai yrityksen muihin toimiin. Viimeisenä ryhmään kuuluu ei-toiminnalliset 
seuraukset, jotka eivät aiheuta seurauksia edellisiin ryhmiin, vaan ne aiheuttavat lähinnä 
korjauskustannuksia (Järviö 2000, 44). 
 
3.4 Varaosat 
 
Varaosat ovat kunnossapidon kulmakivi. Jos niitä ei ole saatavilla, on korjaaminen 
myös hankalaa. Varaosien tarkastelussa olisi hyvä muistaa ainakin tämä asia eli määri-
tellään varaosan kriittisyys, eli kuinka tärkeä varaosa on linjan toiminnalle. Kun on to-
dettu linjalle kriittiset varaosat, voidaan alkaa tekemään lista kriittisistä varaosista, näin 
ollen pystytään keskittymään tarkastelussa oikeisiin varaosiin. Kun kriittisten varaosien 
lista on valmis, voidaan niille tehdä varastosaldon tarkistukset. Kun saldo näyttää nol-
laa, niin pitää selvittää, että vieläkö kyseistä varaosaa on saatavilla. Kun kyseistä vara-
osaa ei enää saa, niin pitää kysyä korvaavaa osaa. Jollei sitäkään ei ole saatavilla, niin 
sitten pitää mahdollisesti miettiä kokonaisen laitteiston modernisointia. 
 
3.5 Ennakkohuollon toimenpiteiden jaottelu 
 
Ennakkohuoltotoimenpiteet jaotellaan seuraaviin ryhmiin: 
- määräajoin tehtävät tarkastukset/puhdistukset 
- määräajoin tehtävät osan vaihdot esimerkiksi DC-moottorien hiilihuollot sekä 
suodattimen vaihdot 
- määräajoin tehtävät kalibroinnit 
- pitempiaikainen laitteen toiminnan seuranta 
- RTF eli ajetaan laite rikkoontumiseen asti 
- operaattorien ohjeistaminen vikatilanteissa 
- ajonäytölle tehtävät muutokset esimerkiksi mittaus/oloarvot 
- laitteen kunnon määrittäminen mittauksilla tai korvakuulolla. 
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4 RCM-LUOTETTAVUUSKESKEINEN KUNNOSSAPITO  
 
Kuten tiedetään, kunnossapito on kehittynyt valtavasti ja uusia menetelmiä ja tekniikoi-
ta sen suorittamiseen on syntynyt paljon. Kunnossapidosta on syntynyt merkittävä kil-
pailutekijä itse teollisuudelle, mutta myös kunnossapitopalveluja tarjoaville yrityksille. 
Toimivan kunnossapidon kautta turhat seisokit ja laitteistojen vikaantumiset saadaan 
minimoitua, mikä hyödyttää kunnossapitopalveluostajaa sekä palvelun tarjoajaa mah-
dollisina huoltosopimusten jatkumisena. RCM eli luotettavuus-keskeinen kunnossapi-
tomenetelmä tarjoaa mahdollisuudet kunnossapidon suorittamiseen mahdollisimman 
luotettavasti ja kustannustehokkaasti. 
 
4.1 Yleistä RCM- menetelmästä 
 
RCM- menetelmä tulee sanoista Reliability Centered Maintenance eli luotettavuuskes-
keinen kunnossapito. Menetelmä kehitettiin siviili-ilmailun tarpeisiin 1960-luvun lop-
pupuolella, ja nykyään sitä on kokeiltu monella teollisuuden alalla ja siitä on tullut hy-
väksytty menetelmä. Yksi kunnossapidon perusongelmista on ehkäisevän kunnossapi-
don suunnittelu. Kunnossapito-ohjelmat on jouduttu suunnittelemaan omien kokemuk-
sien sekä laitteiden valmistajien ohjeiden perusteella. Tästä johtuen kunnossapitoa ja 
etenkin ehkäisevää kunnossapitoa tehdään merkittävästi liikaa. RCM on siis menetelmä, 
jonka avulla pyritään tekemään mahdollisimman vähän kunnossapitoa vaarantamatta 
kuitenkaan laitteen tai laitoksen toimintaa. Perustana tässä menetelmässä on systemaat-
tisuus, joka mahdollistaa kaiken turhan poisjättämisen ja keskittyy olennaiseen. RCM- 
analyysiin kuuluu päätöslogiikkapuu, jonka avulla saadaan selville rakenteille sekä lait-
teille tehokkaat ja soveltuvat menetelmät ehkäisevää kunnossapitoa varten. Päätöslo-
giikkapuun avulla saadut tulokset perustuvat tunnistettuihin vikaantumismekanismeihin 
ja niiden aiheuttamiin vaikutuksiin turvallisuutta, taloutta ja käyttöä ajatellen (Järviö 
2000, 20). 
 
4.1.1 RCM:n suorittamisen perusaskeleet 
 
- Tunnistetaan toiminnallisesti tärkeät kohteet. 
- Tunnistetaan kunkin valitun kohteen osalta vikaantumisen syyt. 
- Ennustetaan vikaantumisen vaikutukset ja niiden todennäköisyys. 
- Luokitellaan toiminnallisesti merkittävien kohteiden vikaantumisen vaikutukset. 
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- Hankitaan kriittiset varaosat varastoon (Järviö 2000, 21). 
 
4.2 RCM- prosessin käynnistäminen 
 
Ennen RCM:n soveltamista tarvitaan tietoa tehtaalla/linjalla olevista laitteista, jotta voi-
daan tehdä päätös, mitkä laitteista ovat sopivia RCM- analyysin kohteeksi. Seuraavaksi 
tarvitaan riittävät henkilöresurssit analyysien läpiviemiseksi. Analyyseissä tarvittavaan 
ryhmään tulisi valita mukaan henkilöitä sekä linjan kunnossapidosta että käyttöhenkilö-
kunnan puolelta. Tällöin saadaan paras kokonaisnäkemys analysoitavasta kohteesta, eri 
vikamuodoista ja niiden seurauksista. Tärkeintä ryhmän jäsenille on että he tuntevat 
analysoitavan kohteen hyvin. 
 
4.3 RCM- projektin tavoitteet 
 
Kriittisyysluokittelun tavoitteena on ohjata varsinkin ennakoivat toimenpiteet tärkeille 
laitteille ja tällöin kriittisten kohteiden käyttövarmuus kasvaa. Kunnonvalvontaa saa-
daan kohdennettua paremmin ja pois niiltä laitteilta, jotka voidaan ajaa vikaan asti. Tä-
män avulla laitteet saavuttavat optimaalisen käyntiasteen. Ennakkohuoltosuunnitelmia 
voidaan myös parantaa ja suunnata oikeille laitteille. Lisäksi saavutetaan muita etuja, 
joita ovat esimerkiksi varaosa varastojen oikea määrä. Kriittisyysluokittelu luo perustan 
RCM – tyylisen analyysin käyttöön otolle. 
 
4.4 RCM- prosessin läpivienti  
 
Liitteessä 7 on RCM prosessikaavio, josta selviää miten eri toimintopaikalle määritel-
tyihin kunnossapidon toimenpiteisiin päädytään. RCM:n läpivienti koostuu seitsemästä 
pääaskeleesta. Askeleiden määrittelyssä on hieman eroavaisuuksia riippuen RCM- pro-
sessin läpiviennin tulkitsijasta. Pääaskeleet ovat Moubrayn mukaan  
 
1. Määritellään laitteiden tehokkuusvaatimukset ja toiminnot.  
 
2. Määritellään toiminnalliset viat.  
 
3. Selvitetään vikaantumismallit.  
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4. Selvitetään vian vaikutukset.  
 
5. Määritellään vian seuraukset.  
 
6. Määritellään ennakoivat toimenpiteet.  
 
7. Määritellään korjaavat toimenpiteet (Moubray 1997,13). 
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5 SZ1:N RCM- ANALYYSI 
 
SZ1:n RCM- analyysi toteutettiin seuraavalla tavalla. Valittiin mekaniikka laitteiden 
työnjohtaja Jani Lassheikki, sähkö- ja automaatiolaitteiden työnjohtaja Pekka Vaara ja 
työntekijöistä Rauno Kuure tekemään RCM- prosessia. Näin saatiin osaamista ja koke-
musta niin käytännön työstä kuin myös mekaanisesta- ja sähkökunnossapidosta. Tässä 
työssä keskitytään RCM:n avulla sähkö- ja automaatiolaitteisiin. 
 
Laiteluettelona ja -hierarkiana käytettiin Outokummun Tornion tehtailla käytössä olevan 
kunnossapidon tietojärjestelmän KUTI:n laitepaikkahierarkiaa. Näiden tietojen perus-
teella luotiin excel– taulukko (liite 1), johon laitteet sijoiteltiin alueittain prosessin ete-
nemisjärjestyksessä. Mukaan otettiin vain ne, jotka liittyvät suoraan prosessiin sisältäen 
myös apuvälineitä, joita käytetään prosessin sujuvuuden takaamiseksi. 
 
Arviointi tehtiin yhteistyössä käyttöpuolen ja kunnossapidon kanssa. Arviointi kohdis-
tuu normaalissa ajotilanteessa olevaan toimintopaikkaan ja sen vaikutukseen prosessis-
sa. Tarkastelu on tehty toiminnallisten vikojen mukaan. Vaikutus on arvioitu alueelli-
sesti, ei tehtaan lopputuotannon mukaan. Jokaiselle toimintopaikalle tulee pisteet sen 
kriittisyyden ja muiden ominaisuuksien mukaan.  
 
SZ1:lle valittiin seuraavat kriittisyyden perusteet: kriittisyys prosessin kannalta, häiriö 
herkkyys, huollettavuus, turvallisuus ja laatu. Kriittisyys prosessin kannalta valittiin 
tärkeimmäksi ja annettiin sille painoarvoksi 30, sitten valittiin turvallisuus ja sille pai-
noarvoksi 20 ja muille eli huollettavuudelle, laadulle ja häiriö herkkyydelle annettiin 
painoarvoksi 15. Sen jälkeen liitteen 1 Excel- taulukkoon lisättiin pisteet jokaiselle osa-
alueelle kriittisyyden perusteella. 
 
5.1 Kriittisyys prosessin kannalta 
 
Kun tarkasteltiin laitteiden kriittisyyttä prosessin kannalta, mietittiin miten toimintopai-
kan pysähtyminen vaikuttaisi osaston tuotantoon. Pääsääntöisesti pyrittiin määrittele-
mään kuinka pitkän seisokin toimintopaikan vioittuminen voisi aiheuttaa. Koska kriitti-
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syys prosessin kannalta oli kaikkein tärkein koko luokittelun kannalta, niin sille valittiin 
painoarvoksi 30. Kertoimet määriteltiin seuraavasti: 
 Pysähtymisellä ei ole merkitystä osaston tuotannolle 
 Toimintopaikan pysähtymisellä ei ole merkitystä osaston tuotantoon. 
 Kerroin 0 
 Lyhyt seisokki, vähäinen tuotannon menetys, järjestelyvaraa, käyttövalmis vara-
laite 
 Toimintopaikan pysähtyminen aiheuttaa alle kahden tunnin seisokin korjauk-
sineen.  
 Kerroin 2 
 Lähes työvuoron seisokki, merkittävästi tuotannon menetystä, jonkin verran jär-
jestelyvaraa, ei varalaitetta 
 Toimintopaikan pysähtyminen aiheuttaa 2-8 tunnin seisokin korjauksineen.  
 Kerroin 4 
 Laaja seisokki, suuri tuotannon menetys, vähän järjestelyvaraa, ei varalaitetta 
 Toimintopaikan pysähtyminen aiheuttaa 8-24 tunnin seisokin korjauksineen. 
 Kerroin 6 
 Osaston täydellinen pysähtyminen, pitkä korjausaika, huono varaosien saatavuus 
Toimintopaikan pysähtyminen voi aiheuttaa todella pitkän seisokin, eikä sei-
sokin kestoa pysty varmuudella määrittelemään. 
 Kerroin 8 
 
5.2 Turvallisuus 
 
Tässä osiossa määriteltiin toimintopaikan äkillisen vikaantumisen aiheuttamat turvalli-
suus- ja terveysriskit sekä se, mitkä voivat olla mahdolliset ympäristövaikutukset. Tämä 
valittiin toiseksi tärkeimmäksi asiaksi ja painoarvoksi valittiin 20. Kertoimet määritel-
tiin seuraavasti: 
 Ei vaikutuksia tai hyvin vähäinen haitta/riski 
 Toimintopaikan vikaantuminen ei aiheuta varaa eikä muutakaan vahinkoa. 
 Kerroin 0 
 Kohtalainen haitta/riski. (esim. ensiapua, osaston sisäinen ympäristövahinko, 
pieni tulipalo / sammutus itse) 
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 Toimintopaikan vikaantuminen voi aiheuttaa pienen tulipalon, öljyvuodon 
lattialle tai mahdollisesti pienen tapaturman. 
 Kerroin 1 
 Vakava haitta/riski. (esim. terveysasemakäynti, osaston ulkoinen ympäristöva-
hinko, tulipalo / oma paloryhmä) 
 Toimintopaikan vikaantuminen voi aiheuttaa laajemman tulipalon, öljy-
vuodon ympäristöön tai mahdollisesti isomman tapaturman. 
 Kerroin 2 
 Erittäin vakava haitta/riski (esim. pysyvä vamma, laajamittainen ympäristöva-
hinko, tulipalo / palokunta) 
 Toimintopaikan vikaantuminen voi aiheuttaa suuren tulipalon, jonka sammut-
tamiseen tarvitaan palokuntaa, Vakavan ympäristövahingon ja/tai vakavan tapa-
turman. 
 Kerroin 3 
 
5.3 Laatu 
 
Tässä osiossa pyrittiin ottamaan huomioon toimintopaikan vikaantumisen vaikutus tuo-
telaatuun. Tämä arvioitiin kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi ja sille painoarvoksi valit-
tiin 15. Kertoimet määriteltiin seuraavasti: 
 Ei vaikutusta kylmävalssaamon tuotteen laatuun. Priimalaatu. 
 Toimintopaikan vikaantumisella ei suoranaista vaikutusta laatuun. 
 Kerroin 0 
 Vähäisiä laatuvirheitä kylmävalssaamon tuotteissa. Esimerkiksi paksuusvirhe. 
 Toimintopaikan vikaantuminen aiheuttaa tuotteessa paksuusvirhettä ja mah-
dollisesti muuta ei peruuttamatonta laatuvirhettä. 
 Kerroin 4 
 Laatuvirheitä kylmävalssaamon tuotteissa. Vaatii korjauskäsittelyä kylmävals-
saamolla (esim. uudelleenpeittaus, häntärutun poisto yms.) 
 Toimintopaikan vikaantuminen aiheuttaa laatuvirhettä joka voidaan kuitenkin 
jatkokäsittelyssä korjata. 
 Kerroin 8 
 Vakavia laatuvirheitä kylmävalssaamon tuotteissa. Osa virheellisistä tuotteista 
on romutettava. 
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 Toimintopaikan vikaantuminen aiheuttaa jo sellaista laatuvirhettä mitä ei voi-
da jatkokäsittelyssäkään kokonaan korjata. Osa kylmävalssaamon tuotteesta me-
nee romuksi. 
 Kerroin 15 
 Erittäin vakava laatuvirhe. Kaikki tuotteet on romutettava kokonaan laatuvirheen 
vuoksi. 
 Toimintopaikan vikaantuminen aiheuttaa vakavaa laatuvirhettä ja kaikki 
kylmävalssattu nauha menee romuksi. 
 Kerroin 50 
 
5.4 Häiriöherkkyys 
 
Häiriöherkkyyttä määritettäessä mietittiin kriteereitä, joiden mukaan laite on varma-
käyntinen. Pohdinnan tuloksena havaittiin, että Outokummulla on laitteita, jotka ovat 
toimineet kymmenenkin vuotta ilman ongelmia. Edellä mainitun tiedon pohjalta päätet-
tiin, että laite on varmatoiminen, mikäli se toimii vähintään viisi vuotta ongelmitta. 
Muut kertoimet määräytyvät laskevasti tästä alaspäin aina alle kolmen kuukauden häiri-
öttömään toimintaan. Tämä kriteeri on kolmanneksi tärkein ja painoarvoksi valittiin 15. 
Kertoimet määriteltiin seuraavasti: 
 Varmakäyntinen,  
Toimintopaikka on toiminut yli 5 vuotta ilman häiriöitä ja vikoja 
 Kerroin 0 
 Vähäisiä häiriöitä 
 Toimintopaikka on toiminut 1-5 vuotta ilman häiriöitä ja vikoja.  
 Kerroin 1 
 Häiriöherkkä 
 Toimintopaikka on toiminut keskimäärin alle vuoden ilman häiriöitä ja viko-
ja.  
 Kerroin 2 
 Erittäin häiriöherkkä 
 Toimintopaikat jotka häiritsevät useasti tuotantoa ja aiheuttavat mahdollisesti 
seisokkeja, jopa viikoittain tai useammin kuin kolmen kuukauden välein. 
 Kerroin 3 
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5.5 Huollettavuus 
 
Huollettavuudella ja luoksepäästävyydellä tarkoitetaan normaalin käytön ja kunnossapi-
toseisokkien aikana tapahtuvaa huoltoa ja kunnonseurantaa mitä kyseisen toimintopaik-
ka vaatii. Tässä osiossa ei otettu huomioon ollenkaan vikaantumisen seurauksena tapah-
tuvaa korjausta ja käytetyt huoltoajat olivat viitteellisiä. Pääpaino olikin toimintopaikal-
la vallitsevissa olosuhteissa ja sen sijainnissa. Painoarvoksi valittiin 15. Kertoimet mää-
riteltiin seuraavasti: 
 Hyvät, kohtuulliset, lattiatasolla 
 Toimintopaikan luokse päästään kävelemään viereen ilman esteitä ja olosuh-
teet ovat muutenkin hyvät. 
 Kerroin 0  
 Kosteutta, likaa, syrjässä, kuuma tai hankala luoksepäästävyys 
 Toimintopaikalla on hieman hankalammat olosuhteet kuin edellisessä, eli 
lämpövaikutus, joutuu kulkemaan portaita/tikkaita, putkistoja edessä jne. 
 Kerroin 1 
 Erittäin kuuma, märkää, likaa, kaasuja, tai luoksepäästävyys käynnin aikana lä-
hes mahdoton 
 Toimintopaikalle ei päästä kulkemaan esteettömästi tuotannon käydessä, eli 
toimintopaikka on turva-alueella tai muuten vaikeassa paikassa, josta voi aiheu-
tua esim. vaaraa. Toimintopaikka voi sijaita myös paikassa missä on todella 
kuuma jne. 
 Kerroin 2 
 Erittäin ankarat olosuhteet tai paikalle ei pääse laitetta purkamatta 
 Toimintopaikat jotka ovat paikoissa mitä ei voida nähdä ilman että laitetta 
puretaan ympäriltä tai toimintopaikalla on sietämättömät olosuhteet. 
 Kerroin 8 
 
5.6 Kriittisyyden arviointi  
 
Varsinainen toimintopaikkojen luokitteluprosessi suoritettiin parissa palaverissa, jossa 
kaikki osallistujat antoivat omat pisteensä kyseisestä toimipaikasta ja sitten siirrettiin 
tulokset yhteiseen taulukkoon. Taulukossa 1 on esitetty laitteiden jako eri luokkiin. En-
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simmäiseen eli ykkösluokkaan tuli 29 laitetta, toiseen eli 2 luokkaan saatiin 35 laitetta ja 
kolmanteen eli 3 luokkaan loput 27 laitetta.  
 
Taulukko 1. Laitteiden jakautuminen luokkiin. 
Jako Kappaletta Pisteet 
Luokka 1 (32%) Kaikkein kriittisimmät 29 149- 
Luokka 2 (38%) Melko kriittiset 35 59-148 
Luokka 3 (30%) Ei kriittiset 27 -58 
Yhteensä: 91  
 
5.6.1 Kriittisimmät laitepaikat 
 
Kriittisimmät laitteet ovat pääsääntöisesti sellaisia, joiden vikaantuminen aiheuttaa pit-
kän seisokin ja joiden korjaaminen on työlästä. Joidenkin laitteiden osalta ei ole vara-
osiakaan heti saatavana ja sekin osaltaan aiheuttaa pitkän korjausseisokin. Luokkaan 1 
sijoittuvat laitteet ovat pääosin juuri niitä, mitä ennen luokittelun aloittamista oli kuvi-
teltukin. Taulukkoon 2 on poimittu vain 29 kaikkein kriittisintä laitetta ja loppujen lait-
teiden sijoittuminen selviää erillisestä liitteestä (Liite1 Kriittisyysluokittelu laitepaikoit-
tain).  
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Taulukko 2. Kriittisimpien laitteiden pisteiden jakautuminen 
 
 
5.6.2 Melko kriittiset laitepaikat 
 
Luokkaan 2 sijoittuvat laitepaikat ovat nekin tärkeitä ja ilman niitä prosessi ei toimi. 
Nämä ovat kuitenkin sellaisia laitepaikkoja, joiden vikaantuminen ei aiheuta välttämättä 
pitkää seisokkia ja varaosien saatavuus on parempi. Moneen kohteeseen on olemassa 
myös käyttövalmis varalaite. 
 
5.6.3 Ei-kriittiset laitepaikat 
 
Luokkaan 3 sijoittuvat laitteet ovat myös pääsääntöisesti tärkeitä prosessin kannalta, 
mutta niiden korjausajat vikaantumisen sattuessa on lyhyet ja käyttövalmis varalaite on 
useassa kohteessa nopeasti otettavissa käyttöön. Luokkaan 3 sijoittuu paljon prosessin 
apulaitteita, joita käytetään vain satunnaisesti ja sitä kautta niiden suoranainen vaikutus 
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jää pieneksi. Tietenkään tällaisiakaan laitteita ei saa jättää huomiotta, koska myös niiden 
ollessa viallisia, ne aiheuttavat ennakkoon suunnittelematonta seisokkia. 
 
5.7 RCM- taulukko 
 
Pisteytyksen ja luokkajaottelun jälkeen tehtiin jokaiselle luokkaan 1 kuuluville laitteille 
RCM- taulukot, jotka ovat työn lopussa liitteenä (Liite 4 1-28). Näistä taulukoista tar-
kasteltiin sähköiset laitteet ja niiden varaosat, jotka on todettu kriittisiksi. Näistä sähköi-
sistä laitteista olen tehnyt taulukon liite 2 kriittisimmät sähkölaitteet. Liitteen 4 taulukot 
on jaettu kahteen osaan: informaatio-osaan ja päätöksenteko-osaan. Informaatio-osassa 
kerrotaan laitteen toiminto, toiminnallinen vika, laite/komponentti, vikamuoto, vian 
aiheuttaja, arvioitu vikaantumisväli, vian luonne, vian vaikutus, arvioitu korjausaika, 
vian seuraus, tuotannon menetys/vika € sekä tuotannonmenetys/vuosi €. Päätöksenteko-
osassa kerrotaan suositeltava toimenpide, malliennakkotyön numero KUTI:lla, huolto-
väli, resurssit, varaosat ja muuta huomioitavaa kohdat.  
 
Laitteen toiminta -kohdassa kerrottiin mitä laitteen odotetaan tekevän ja millä suoritus-
kyvyllä. Toiminnallinen vika arvioitiin tavalla, jolla laitteisto häiriintyy. Laite ja kom-
ponentti kohdassa kerrotaan, että mikä laite aiheuttaa häiriön. Vikamuodossa kerrotaan, 
mikä toiminnallinen vika aiheuttaa häiriön. Vian aiheuttajassa arvioidaan, mistä syystä 
vika syntyy. Arvioitu vikaväli kohdassa kerrotaan että montako kertaa vuodessa vika 
voi tapahtua. Vian luonne-kohdassa arvioidaan, onko vika satunnainen vai toistuva. 
Vian vaikutus-kohdassa kerrotaan, että mitä tapahtuu vikamuodon vuoksi. ja miten ope-
raattori havaitsee vian. Arvioidussa viankestossa kerrotaan arvio korjauksen kestosta. 
Vian seurauksessa kerrotaan, että aiheuttaako vika tuotannon menetystä, vaarantuuko 
turvallisuus vai menetetäänkö rahaa. Seuraavaksi taulukossa esitetään tuotannon mene-
tys/vika. Tässä lasketaan arvio, jos linjaa ajettaisiin täydellä kapasiteetilla kokoajan ja 
sitä jouduttaisiin seisottamaan vian takia. Linjalle laskettiin tuotannonmenetyshinnaksi 
XXXX €/tunti. Tämä tunti hinta kerrottiin sitten vian arvioidulla kestolla ja näin saatiin 
yhden vian kustannus. Sitten on kyseisen vian aiheuttama tuotannon menetys vuodessa. 
 
Päätöksenteko-osassa suositeltavassa toimenpiteessä kerrotaan soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuolto toimenpide, jolla vikamuodon riskiä voitaisiin alentaa. Sitten taulukkoon 
on merkitty tehdyn ennakkohuoltotyön numero. Huoltovälillä tarkoitetaan, että kuinka 
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usein ennakkohuoltotyö on suoritettava. Resurssi-kohdassa kerrotaan, kuka vaaditun 
toimenpiteen toteuttaa. Varaosa-kohtaan laitetaan varaosan nimi sekä mahdollinen va-
rastokoodinumero eli materiaalikoodi.  
 
Sitten poimittiin RCM- taulukosta listan kaikki varaosat läpi. Liitteen 2 taulukosta pal-
jastui selvästi esiin muutamia erittäin kriittisiä osia linjalle, joihin ei ollut vara-
osaa/korvaavaa varaosaa varastossa. Näille osille syykin selvisi, niitä ei enää valmisteta 
ja korvaavatkin varaosat ovat vanhenemassa. 
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6 YHTEENVETO TULOKSISTA 
 
Kun saatiin RCM- taulukko suurimmaksi osaksi täytettyä, päätettiin keskittyä paremmin 
Mobreyn kohtiin 6 ja 7 eli ennakoiviin ja korjaaviin toimenpiteisiin, koska näillä toimil-
la olisi parhaiten mahdollisuus nostaa linjan käytettävyyttä. Yhdeksi tärkeäksi teemaksi 
nousi sähkö- ja automaatiolaitteiden varaosa saatavuus ja varaosien saaminen KUTI:n 
osaluetteloihin laitehierarkian mukaisesti. Lisäksi sovittiin, että tehdään kriittistensähkö-
laitteiden varaosalistat taulukkoon, joka sisältää mahdollisen varaosan materiaalinume-
ron eli materiaalikoodin ja automaatiolaitteiden osalta lisäksi nykyisen laitteen ja kor-
vaavan laitteen saatavuuden varaosalistojen lisäksi. 
 
Kun kaikki RCM- taulukot saatiin valmiiksi, laitettiin valmiit taulukot KUTI:lle laite-
hierarkian mukaisesti, Sampsa Vuoren avustuksella. Esimerkiksi kuvassa 2 osoittimen 
ollessa 1-puolen taittorullan kohdalla ilmestyy sivun oikealle puoliskolle linkki RCM-1-
puolen taittorulla. Linkkiä tuplaklikkaamalla aukeaa liitteen 4 mukainen taulukko pdf- 
muodossa liite 4 6(28). 
 
 
 
Kuva 2 RCM- taulukko kuti-hierarkiassa. 
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Seuraavaksi lisättiin kriittisten laitteiden varaosat osaluetteloon. Kuvassa 3 on esimerkki 
kuinka pääsee katsomaan kyseisen 1-puolen taittorullan osaluetteloa. Siirretään osoitin 
laitehierarkian alimmalle tasolle 1-puolen taittorullan sähkölaitteet päälle ja painetaan 
hiiren oikeaa nappia ja valitaan sieltä sitten osaluettelo kohta ja painetaan hiiren vasenta 
kerran. Siitä saadaan aukeamaan sitten kyseisen laitteen osaluettelo, joka näkyy kuvassa 
4. 
 
 
Kuva 3 Osaluettelon aukaisu. 
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Kuva 4 1-puolen taittorullan osaluettelo.  
 
Seuraavaksi syötettiin RCM- taulukkoon sijoitetut malliennakkohuoltotyöt KUTI- hie-
rarkiaan. Kuvassa 5 on yksi esimerkki malliennakkohuoltotyöstä. Kyseinen työ on ajoi-
tettu laukevaksi alueen sähköpuolen työnjohtajan KUTI- töihin 10 päivää ennen seisok-
kia.  
 
 
Kuva 5 Esimerkki malliennakkohuoltotyöstä. 
 
Automaatiolaitteet on jaoteltu KUTI- hierarkiassa omaan lohkoon. Työssä arvioitiin 
lähes kaikki automaatiotilan kaappien laitteet kriittisiksi, koska niiden hajoaminen aihe-
uttaisi linjalle ylimääräisen seisakin korjauksen ajaksi. Automaatiolaitteille myös tehtiin 
taulukot liitteeseen 3 ja selvitettiin varaosat sekä korvaavat varaosat. Automaatiolaittei-
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den varaosille tehtiin taulukkoon myös kohta, jossa kerrotaan, että mihin asti varaosien 
saatavuus on taattu. Siemens on tehnyt 3-portaisen Siemens life cycle- taulukon heidän 
varaosistaan liite 5. Automaatiolaitteille oikea käyttötoimenpide on RTF eli ajetaan laite 
rikkoontumiseen asti ja vaihdetaan sitten vasta uusi varaosa tilalle. Tietysti automaa-
tiolaitteiden ennakkohuoltoon kuuluvat määräajoin tehtävät kalibroinnit ja varmuusko-
pioinnit. Laitteiden suoranainen ennakkohuolto ei ole kannattavaa, koska varaosat ovat 
erittäin kalliita ja normaali vikaantumisväli on pitkä. Tärkein asia näiden osalta onkin, 
että varmistetaan varaosien saatavuus/korvaavan varaosan saatavuus. Tietenkin tiettyjen 
tärkeiden varaosien täytyy löytyä myös meidän omasta varastosta, josta niiden saaminen 
rikkoontuneen tilalle on nopeaa ja näin saadaan lyhennettyä tuotantoseisokin pituutta.  
 
Automaatiolaitteiden osalta varaosa saatavuudessa ilmeni seuraavia ongelmia. Hirch-
mannin väyläjakajat ja väyläkortit ovat niin vanhentuneita, että niitä ei enää saa uusia 
eikä niitä edes korjata. Outokummun varasto saldot näyttävät suurelta osin näiden koh-
dalla nollaa. Näiden jonkun komponentin rikkoontuessa saattaa edessä olla pitempikin 
seisakki. Ehdotuksena olisi, että korvataan väyläjakaja normaalilla kytkimellä esimer-
kiksi Scalance X108 6GK5108-0BA00-2AA3, mutta kaapelointi pitää vaihtaa normaali 
TP- ethernetiksi ja liittyvien laitteiden ethernet- liityntäkortit vaihdetaan uusiksi RJ45-
liittimillisiksi tai vanhojen korttien ja uuden kaapelin väliin asennetaan AUI/TP- muun-
nin. Yksi mahdollinen muunnin vois olla Black Boxin (esim. LE1510AE-R2 ). Tällaisia 
muutoksia on tehty mm. KA1- ja KA3-linjoilla ja tullaan tekemään myös HA4-linjalla 
(Kestilä, 8.10.2012 sähköpostiviesti).  
 
Suureksi ongelmaksi varaosien saatavuudessa tuli Rexrothin propoventtiilit ja niiden 
ohjauskortit. Näiden tilanne on, että vanhanmallisia propoventtiileitä ei enää valmisteta, 
joita kylmävalssaamolla on todella runsaasti, lähes joka linjalla. Myös ohjaus korteilla 
on sama tilanne. Varastosaldot ovat jo nyt joidenkin venttiilien ja ohjauskorttien osalta 
nollassa. Ainakin VT 11074 ohjauskortin varastosaldo on nyt nollassa ja niitä ei enää 
ole saatavissa. Kun tulevaisuudessa tulee tilanne, että propoventtiili tai ohjauskortti al-
kaa oireilemaan niin ne on molemmat vaihdettava. Myös muut Rexrothin kylmävals-
saamolla käytössä olevat propoventtiilit sekä niiden ohjauskortit ovat lopetusuhan alla, 
koska uudet mallit ovat tulollaan markkinoille. Toinen huono uutinen oli että esimerkik-
si vanhoille ohjauskorteille ei enää tarjota huoltoa (Heinonen 10.10.2012 sähköposti-
viesti). 
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Seuraavaksi koottiin liitteeseen 6 SZ1:n vuosien 2011 ja 2012 häiriötilastot. Lisäksi 
selvitettiin sähköhäiriöiden jakaantumisen kuukausi ja viikkotasolla. Liitteessä 6 häiriöt 
viikkotasolla näkee paremmin sähkö- ja automaatio häiriöiden todellisen määrän. Ver-
tailemalla viikkoja toisiinsa huomaa, että välillä on lähes sähköhäiriöttömiäkin viikkoja. 
Ja taas toisaalta monia sellaisia viikkoja, joilla on yksittäisiä pitkiä häiriöitä, jotka aihe-
uttavat piikin viikkohäiriötarkasteluun. Varsinkin näihin yksittäisiin pitkiin häiriöihin 
voidaan mahdollisesti saada parannusta sillä, että meillä olisi lähes kaikki kriittiset va-
raosat omassa varastossa. Monesti on huomattu, että kun varaosaa ei ole ollut varastos-
sa, niin häiriöaika on venynyt pitkäksi. Laitteiden osia on jouduttu esimerkiksi tinaa-
maan tai tekemään muita korjaus toimenpiteitä. Kun varaosa olisi ollut varastossa, niin 
vaihto olisi sujunut huomattavasti nopeammin. Sen jälkeen vaurioitunut osa olisi voitu 
korjata ja palauttaa varastoon varaosaksi. 
 
Koska kuukausi ja viikkotason häiriöistä ei saanut tarpeeksi hyödyllistä tietoa sähköisis-
tä häiriöistä, päädyin sitten tutkimaan sähköhäiriöitä laitepaikkakohtaisesti. Kokosin 
kuviin 6 ja 7 KUTI- järjestelmän tietokannasta kaikki sähkökoodilla kirjatut häiriöt vuo-
silta 2011 ja 2012. Yhteensä vuoden 2011 huhtikuun lopusta joulukuun loppuun oli 
sähköhäiriöitä yhteensä 10369 minuuttia. 10 eniten häiriötä aiheuttanutta ongelmaa 
tuottivat noin 74%:n osuuden häiriöistä. Suurimpia häiriökohteita vuonna olivat sadan 
baarin hydrauliikka viat, jotka ajoittuivat lämpimille kesäkeleille, jolloin torniveden 
lämpötila on ollut niin korkea, että sillä ei ole saatu jäähdytettyä 100 baarin hydrauliik-
ka öljyä.  Seuraavaksi eniten oli valssinvaihtovaunusta johtuvia ongelmia. Ongelmat 
keskittyivät muutamille viikoille elo-, syys- sekä joulukuussa. Näissä ongelmina olivat 
powerin vioittumisesta aiheutuneet mystiset valssinvaihtovaunun liikkeet. Vikaantuneen 
komponentin tunnistaminen vei pitkän aikaa, koska ongelma aina välillä poistui ja taas 
uusiutui satunnaisesti. Kolmanneksi eniten häiriöitä on aiheuttanut öljynkäsittelyn en-
siösuodatus, joka on pysäyttänyt linjan ajon. Syinä ovat olleet niin ohjelmavika en-
siösuodatin 6:ssa kuin erinäiset rajaviat ensiösuodatuksen venttiileissä. Ohjelmavikaa ei 
ole vieläkään saatu poistettua ja siihen pitäisi keskittää ehdottomasti resursseja. Neljän-
neksi eniten häiriö aikaa on kulunut 2-puolen paksuusmittojen ongelmien vuoksi. Pak-
suusmittojen suurin ongelmien aiheuttaja on ollut virtausvahtianturin hälytykset. Häiriö 
saatiin korjattua vaihtamalla anturit ja säätämällä niiden herkkyyttä pienemmäksi alku-
vuodesta 2012. Viidenneksi eniten häiriö minuutteja on kertynyt käyttöjen laukeamisis-
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ta. Näihin on monia eri syitä, mutta niihinkin tarkemmin perehtymällä voisi saada häi-
riöaikaa pienennettyä. 
 
Vuonna 2012 oli yhteensä 12201 minuuttia häiriöitä. 10 eniten häiriötä aiheuttanutta 
ongelmaa tuottivat enää noin 55%:n osuuden häiriöistä, kun vuotta aiemmin luku oli 
vielä 74%. Tämä kertoo siitä että häiriön aiheuttajia on saatu jo jonkin verran karsittua 
vuoden 2012 aikana. Mutta edelleen vuonna 2012 on suurien häiriön aiheuttajien listalla 
valssinvaihtovaunu, siinä propoventtiilin vaihdosta johtuvat ohjelmointi ongelmat aihe-
uttivat paljon häiriötunteja. Myös muita pienempiä vikoja oli runsaasti, ja joihinkin ei 
sitten ollut sopivia varaosiakaan varastossa ja tuli odotusajan häiriötä. Valssinvaihto-
vaunun varaosat olisikin erittäin tärkeä tarkastella ja hankkia mahdolliset kriittiset vara-
osat varastoon välittömästi. Toisiosuodatuksessa ilmenneitä ongelmia oli kolmen eri 
viikon aikana vuonna 2012. Näiden ongelmien juurisyitä ei saatu oikein selville, mutta 
luultavimmin operaattorien haluttomuus ilta- ja yövuoroissa mennä tekemään öljynkä-
sittelyyn häiriönpoistotöitä aiheutti sen että koko öljynkäsittelyn toiminta sekoittui täy-
sin. Taulukosta 4 myös huomaa hyvin, kuinka kylmä kesä aiheuttaa huomattavasti vä-
hemmän ongelmia 100 baarin hydrauliikan jäähdytysvedelle, joka tulee tornivedestä. 
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Kuva 6. Suurimmat sähköhäiriöiden kohteet SZ1- valssaimella vuonna 2011 
(Outokummun KUTI- tietokanta) 
 
 
Kuva 7. Suurimmat sähköhäiriöiden kohteet SZ1- valssaimella vuonna 2012 
(Outokummun KUTI- tietokanta) 
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7 POHDINTA 
 
Kriittisyysluokittelun pisteytyksen antajina toimivat päivä- ja vuoromestarit sekä kun-
nossapidon työnjohtajat. Tässä työssä oleva kriittisyysluokittelu perustuu heidän näke-
myksiinsä linjan kriittisimmistä laitteista, joten kriittisyysluokittelu pohjautuu täysin 
pienen ryhmän näkemykseen. Tätä kuitenkin voitaneen pitää lähes ainoana vaihtoehtona 
arvioida laitteiden kriittisyyttä. Ovathan ryhmän jäsenistä monet työskennelleet linjan 
parissa vuosikausia, jotkut jopa yli 20 vuotta. Ja kukapa muu linjan toimintaa ja kriitti-
simpiä kohteita tietäisi paremmin kuin he. 
 
Suosittelisin että kriittisten varaosien tarkastelu käytäisiin vastaavalla tavalla läpi myös 
SZ2:n ja SZ3:n osalta. Lisäksi olisi hyvin tärkeää, että linjan vastaava sähkötyönjohtaja 
pitäisi kyseiset varaosalistat ajan tasalla.  
 
Kriittisten varaosien hankintaa pohdittiin jo tätä työtä tehdessä yhteistyössä linjan päi-
vämestarin ja käyttöinsinöörin kanssa. Muutamista kriittisistä varaosista laitettiin hinta 
kyselyä laitetoimittajille, mutta hankintoja ei vielä tehty. Tulevaisuudessa pitää nopeasti 
tehdä päätökset kriittisten varaosalaitteiden hankinnoista, joilla saataisiin käyttövar-
muutta ja sitä kautta käytettävyyttä parannettua linjalla. 
 
Tärkeänä linjan kehittämisen kannalta näen myös että tulevat häiriöt kirjataan oikeille 
laitepaikoille. Tällä tiedolla nähdään esimerkiksi vuosivertailussa, että mitkä laitepaikat 
aiheuttavat eniten häiriötunteja. Häiriötuntien merkkauksessa on myös inhimillinen ky-
symys otettava huomioon, kun operaattorit merkkaavat häiriön. Kaikki 20 linjalla työs-
kentelevää henkilöä eivät tee häiriömerkkauksia yhtä tarkalla tavalla, ja näin ollen niissä 
voi olla jonkinlaista hajontaa. Myöskään se ei näy missään häiriötilastoissa, että linjan 
seisoessa materiaalipulassa tehdään monia tärkeitä ennakkohuoltoja, joiden tekemättä 
jättäminen olisi voinut aiheuttaa linjalle seisokkiaikaa täydellä kuormalla ajettaessa. 
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LIITE 1 SZ1 Kriittisyysluokittelu 
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LIITE 2  1(4) SZ1 Kriittisimmät sähkölaitteet 
 
SZ1 KRIITISIMMÄT SÄHKÖLAITTEET 
LAITE MAKO 
MÄÄRÄ VARAS-
TOSSA 
1-puolen mittarullan Taajuusmuuttaja. NED ACN 
63400253  18,5kW 655264 1 
1-puolen mittarullan Vedonmittausanturi/pukki SZ1 säh-
kötilassa ??   
1-puolen taittorullan 2-osainenopulssianturi 2048rpm  
Leine&Linde  865007951,  18130595  kaapeli noin 5m 
Ei varas-
tossa 
Saa tilaamalla Lei-
ne&Lindeltä Jukka 
Tiensuu  XXXX € 
pikana saa reilussa 
vuorokaudessa. 
1-puolen taittorullan moottori   M2BA225SMB8B3 22kW 644210 1 
1-puolen taittorullan taajuusmuuttaja ACN 63400503 
37kW 647830 0 
2. välivalssit kannattimien suunta venttiilin kela 629204 1 
2-puolen taittorullan 2-osainenpulssianturi 2048rpm 
Leine&Linde  865007951,  18130595 kaapeli noin 5m 
Ei varas-
tossa 
Saa tilaamalla Lei-
ne&Lindeltä Jukka 
Tiensuu  XXXX € 
pikana saa reilussa 
vuorokaudessa. 
2-puolen taittorullan moottori  M2BA225SMB8B3 644210 1 
2-puolen taittorullan taajuusmuuttaja ACN 63400503 647830 0 
2-rulla pyyhkijöiden 1-Puolen puristuspaineen mittaus-
anturi EDS 1691-N-C-250-000  623695 1 
2-rullapyyhkijät 2-Puolen  propon vahvistinkortti VT-
VSPA1-1-1X 577278 2 
2-rullapyyhkijät 2-Puolen puristuspaineen mittausanturi 
EDS 1691-N-C-250-000  623695 1 
2-rullapyyhkijöiden 1-Puolen propon vahvistinkortti VT-
VSPA1-1-1X 577278 2 
4-rulla pyyhkijöiden p-ropoventtiili  629292 1 
AK Noston tai sivuttaisliikkeen abs anturi 597562 2 
AK Ohjauskortti (nosto/lasku: eteen/taakse )  612653 1 
AK Rulla vaunun raja 517017 15 
AK Rulla vaunun tunnistus raja 581871 18 
AK Rullan halkaisijan mittaus abs anturi 620568 4 
AK Rullan halkaisijan mittaus abs anturi vaijerin vetolaite 620621 2 
Aksiaalisäädön lineaarianturi 614880 3 
Ala asettelun Abs anturi 620568 4 
EMG kelaimen keskiraja 617038 2 
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LIITE 2  2(4) SZ1 Kriittisimmät sähkölaitteet 
 
SZ1 KRIITISIMMÄT SÄHKÖLAITTEET 
LAITE MAKO 
MÄÄRÄ VARASTOS-
SA 
EMG Loisteputket 642550 29 
Hienoasettelun BC- satulat lineaarianturi 614879 2 
Jäähdytysöljyn painekytkin  Barksdale B1T-H12/EDS 
käy 623697 3 
Jäähdytysöljyn pumpun moottori  1LA6313-4AA60-Z 
132Kw  1500rpm 644674 1 
Jäähdytysöljyn pumpun tamu Simovert     
K2 Rullansiirtovaunu aseman mittaus anturin vaijeri 620621 2 
K2 Rullansiirtovaunu suojakansineen raja 581871 18 
K2 Rullansiirtovaunun noston probon ohjauskortti VT 
11077 2X 
612653 
1  Vielä saa. on lope-
tuslistalla ja korvaava 
VT-SWMA-1x 
(RD29902)myös 
venttiili vaihtuu 
K2 Rullansiirtovaunun sivuttaisliikkeen probon ohja-
uskortti VT 11024 1X 
619546/619539 
 1/3 Vielä saa. on 
lopetuslistalla ja kor-
vaava VT-MRPA2-2-
1X RE30219 part 
number R900249811 
jolloin pitää vaihtaa 
myös venttiili 
K2 Rullansiirtovaunun aseman mittaus anturi 620568 4 
Kannatus sylinterin painekytkin 623695 1 
Kelaimen painekytkin 623695 1 
Kelain 1 Simadyn kortteja (käsitellään kohdassa au-
tomaatio laitteet)     
Kelain 1 Tyristori kaappien puhaltimet 2FC4404-6AA6   
Varaosa SZ1 sähköti-
lassa 
Kelain 2 Simadyn kortteja (käsitellään kohdassa au-
tomaatio laitteet) 
    
Kelain 2 Tyristori kaappien puhaltimet 2FC4404-6AA6 
  
Varaosa SZ1 sä-
tilassa 
Koonuksien painekytkin EDS 1691-N-C-250-000  623695 1 
Koonuksien siirron suuntaventtiili + kela 629204 1 
Laakeri voitelun magneetti venttiili 629219 4 
Laakeri voitelun ohitus venttiili säätöventtiili     
Laakeri voitelun paineraja     
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LIITE 2  3(4) SZ1 Kriittisimmät sähkölaitteet 
SZ1 KRIITISIMMÄT SÄHKÖLAITTEET 
LAITE MAKO MÄÄRÄ VARASTOSSA 
Laakeri voitelun virtaus mittaus     
Laakerinvoitelu pumpun moottori AEG AM280SX4  75kW  
1500rpm 
646214 
1 
Liukurengasyksikkö, PFSA 103C 629645 1 
Mittarullan moottori   HXUR 368G3B3   15kW   960rpm 644009 2 
Mittarullan suojan anturi IBE 3020 562823 13 
Paineenalennus venttiili 649995 1 
Paksuusmittojen IONISAATIOKAMMIO/RÖNTGEN KG 100 AM 
630796 1 
Paksuusmittojen Korkeajänniteyksikkö HSG-101 630816 0 
Paksuusmittojen mittausmuunnin TIEU-101 4021-01 630806 0 
Paksuusmittojen Operaatiovahvistin TIKV-32 620496 1 
Paksuusmittojen Putki MXR 161 630837 4 
Paksuusmittojen Raja IBE-3020 FPKG 562823 13 
Paksuusmittojen suljin 5133-023 100-225 KW 630828 1 
Paksuusmittojen Tamu GKR03-2EVBR 063C12 Lenze 669114 1 
Päämoottorien hiilet  621310 350 
Päämoottorien jäähdytys puhallinmoottorit 
  
Kunnostettuja mootto-
reita SZ1 sähkötilassa  
160MA 42-2 11kW 
Päämoottorien suodattimet 642512 244 
Sivuasettelu (AHDE- akselit) abs anturi 620568 4 
Sivuasettelun propon ohjaus kortti VT 11074 1X 612625 
0  Valmistus lopetettu ja 
korvaava VT-MRPA2-1-
1X RE 30219 part num-
ber R900249895 jolloin 
vaihtuu venttiili 
Sivuohjaimien lineaarianturi 614880 3 
Sivuohjaimien paineanturi ANTURI DGW-12K 250BAR 629317 3 
Sivuohjaimien propoventtiilin ohjauskortti VT 11074 1X 612625 
0  Valmistus lopetettu ja 
korvaava VT-MRPA2-1-
1X RE 30219 part num-
ber R900249895 jolloin 
vaihtuu myös venttiili 
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LIITE 2  4(4) SZ1 Kriittisimmät sähkölaitteet 
 
SZ1 KRIITISIMMÄT SÄHKÖLAITTEET 
LAITE MAKO 
MÄÄRÄ VARASTOS-
SA 
Stressometrirullan mittaus vyöhykkeet 656189 41 
Syöttökelaimen hiilet   SZ1 sähkötilassa 
Syöttökelaimen jäähdytyspuhallin moottori  2,2 kW 644395 
0 TILAUKSEEN HETI 
1KPL 
Syöttökelaimen jäähdytyspuhallin laippamoottori  5,5 kW ??   
Syöttökelaimen painekytkin 623679 3 
Syöttökelain Simadyn kortteja (käsitellään kohdassa auto-
maatio laitteet) 
    
Syöttökelain Tyristori kaappien puhaltimet 2FC4404-6AA6 
  
Varaosa SZ1 sä- tilas-
sa 
Tukilaakeriakselit kiinnityslaitteen Painekytkin 623695 1 
Työvalssien painekytkin  EDS 1691-N-C-250-000 549648 8 
Valssinvaihtovaunu abs anturi 620563 1 
Valssinvaihtovaunu Joystick 629307 1 
Valssinvaihtovaunu propoventtiilin ohjaus kortti  vt 11024 619539/619546 
 3/1  Vielä saa. on 
lopetuslistalla ja kor-
vaava VT-MRPA2-2-
1X RE30219 part 
number R900249811 
jolloin pitää vaihtaa 
myös venttiili 
Valssinvaihtovaunu propoventtiilin ohjaus kortti  VT-VRPA2-
1 
612629 
0   Vielä saa. HETI 
TILAUKSEEN 1KPL 
Valssinvaihtovaunu propoventtiilin ohjaus kortti vt 11023-
16 
619544/619545 
0 / 0  Vielä saa on 
lopetuslistalla ja kor-
vaava jolloin pitää 
vaihtaa myös venttiili 
VT-MRPA2-1-1X RD 
30219 part number 
R900249895 HETI 
TILAUKSEEN 1KPL 
Valssinvaihtovaunu raja 581871 18 
Yläasettelu Asemanmittausanturi Sony lukupää 645969 1 
Yläasettelu Paineenmittausanturi  629317 3 
Yläohjaimen paineanturi ANTURI DGW-12K 250BAR 629317 3 
Öljynpyyhkijöiden ala/ylärajat 611714 16 
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LIITE 3 SZ1 Kriittisimmät automaatiolaitteet 
 
LIITE 4  1(28) RCM- Taulukot 
 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssain Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: 1. välivalssien aksiaalisäätö Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Osana tasomaisuussäätöä, 
hienoasettelun apuna 
valssattavan nauhan reuna-
alueilla (liikepituus 220mm) 
tavoitteena tavoitekäyrän 
mukainen tasomaisuus.
1.1. Ei liiku Siirtosylinteri Sylinterin varren 
päässä oleva 
kierreosa 
vaurioituu
Ylikuormitus, 
väsyminen
Nauhakatkot, 
valssipesässä 
olevat voimat
10 S Aksiaalisäätö ei toimi, valssaus 
pysähtyy operaattorin toimesta, 
pahimmassa tapauksessa tulee 
nauhakatko.
6 Tuotannonmenetys, 
sylinterin varren vaihto / 
varren päässä olevan 
adapterin vaihto
86 562 € 8 656 € Tarkistetaan määräajoin kunto / 
kiinnitykset
990148913 1krt/vko Koneasentaja Siirtosylinterin 
varsi, sylinterin 
päähän tuleva 
adapteri 
(osaluettelossa 
osat)
Aksiaalisiirtovarsi Ristitappi poikki Ylikuormitus, 
väsyminen
Nauhakatkot, 
valssipesässä 
olevat voimat
0,5 S Aksiaalisäätö ei toimi, valssaus 
pysähtyy operaattorin toimesta, 
pahimmassa tapauksessa tulee 
nauhakatko.
2 Tuotannonmenetys, 
tappien vaihtoa
28 854 € 57 708 € Tarkistetaan määräajoin kunto / 
kiinnitykset
990148913 1krt/vko Koneasentaja Ristitappi, 
aksiaalisiirtovar
si kasattuna
EHU:na 
uusitaan 
kaikki 
siirtovarret 
tappeineen 
kerran 
vuodessa
Tarttuja murtuu Ylikuormitus, 
väsyminen
Nauhakatkot, 
valssipesässä 
olevat voimat
1 S Aksiaalisäätö ei toimi, valssaus 
pysähtyy operaattorin toimesta, 
pahimmassa tapauksessa tulee 
nauhakatko.
2 Tuotannonmenetys, 
tarttujan vaihto
28 854 € 28 854 € Tarkistetaan määräajoin kunto / 
kiinnitykset
990148913 1krt/vko Koneasentaja Tarttuja 
(659792)
EHU:na 
uusitaan 
kaikki 
siirtovarret 
tappeineen 
kerran 
vuodessa 
(990341810)
Servoventtiili Vuotaa / jumii Kuluminen, 
epäpuhtaus
20 S Aksiaalisäätö ei toimi, valssaus 
pysähtyy operaattorin toimesta, 
pahimmassa tapauksessa tulee 
nauhakatko.
1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
14 427 € 721 € RTF Koneasentaja Servoventtiili 
(636168)
Lineaarianturi Kaapeli 
vaurioitunut
Kuluminen, 
olosuhteet
10 S Aksiaalisäätö ei toimi, valssaus 
pysähtyy operaattorin toimesta, 
pahimmassa tapauksessa tulee 
nauhakatko.
4 Tuotannonmenetys, 
kaapelin vaihto
57 708 € 5 771 € Tarkistetaan kaapelien kunto 
määräajoin
564050 Vuosihuolto Sähköasentaja Varaosakaapeli
, ei makolla.
Anturi rikki Kuluminen, 
olosuhteet
5 S Aksiaalisäätö ei toimi, valssaus 
pysähtyy operaattorin toimesta, 
pahimmassa tapauksessa tulee 
nauhakatko.
2 Tuotannonmenetys, anturin 
vaihto
28 854 € 5 771 € RTF Sähköasentaja MAKO:614880
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LIITE 4  2(28) RCM- Taulukot 
 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssain Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: 1. välivalssit kannattimineen (koonukset) Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Koonusvalssien kannattelu 1.1. Ei kannattele Kannatussylinte
ri
Vuotaa Ylikuormitus, 
kuluminen
0,25 S Valssaus pysähtyy, automaatioon 
tulee hälytys "kannatus ei ok"
1,5 Tuotannonmenetys, 
kannatussylinterin vaihto
21 641 € 86 562 € Tarkistetaan määräajoin 
kannatussylinterien kunto
990148913 1krt / vko Koneasentaja Kannatussylint
eri (623855)
Varsi poikki Ylikuormitus 
(nauhakatkot), 
kuorikytkimet väljiä
0,25 S Valssauksen aikana 
tasomaisuusnäytöltä havaitaan 
poikkeama tai työvalssin vaihdon 
yhteydessä
1,5 Tuotannonmenetys, 
kannatussylinterin vaihto
21 641 € 86 562 € Tarkistetaan määräajoin 
kannatussylinterien kunto
990148913 1krt / vko Koneasentaja Kannatussylint
eri (623855)
Letkurikko Ylikuormitus, 
kuluminen
5 S Valssaus pysähtyy, automaatioon 
tulee hälytys "kannatus ei ok"
2 Tuotannonmenetys, letkun 
uusinta
28 854 € 5 771 € Tarkistetaan määräajoin letkujen 
kunto
990148913 1krt / vko Koneasentaja Letku 
liittimineen
Etukannatin Kannatinkynsi 
vaurioituu
Ylikuormitus Kuorikytkimet 
väljiä
0,25 S Työvalssin vaihdon yhteydessä 
havaitaan kannattimen 
vaurioituminen
0,05 Tuotannonmenetys, 
etukannattimen vaihto
721 € 2 885 € Tarkistetaan kuorikytkimien 
tiukkuus / kunto koonusvalsseja 
laakeroitaessa
On olemassa Operaattori Etukannatin
Etukannattimen 
sylinteri vuotaa / 
poikki
Ylikuormitus, 
kuluminen
Kuorikytkimet 
väljiä
5 S Valssaus pysähtyy, automaatioon 
tulee hälytys "kannatus ei ok"
2 Tuotannonmenetys, 
kannatussylinterin vaihto
28 854 € 5 771 € Tarkistetaan määräajoin 
kannatussylinterin kunto
990148913 1krt / vko Koneasentaja Etukannatussyl
interi (666941)
Koonuslaakeri Laakerivaurio Ylikuormitus, 
kuluminen, 
puutteellinen voitelu
0,2 S Valssauksen aikana 
tasomaisuusnäytöltä havaitaan 
poikkeama tai työvalssin vaihdon 
yhteydessä
1 Tuotannonmenetys, 
koonuslaakerin vaihto
14 427 € 72 135 € RTF Operaattori Kasattu 
koonuslaakeri 
(etu- tai taka)
Suuntaventtiili Venttiilin kela 
rikkoontuu
Kuluminen 5 S Valssaus pysähtyy, automaatioon 
tulee hälytys "kannatus ei ok"
1 Tuotannonmenetys, 
suuntaventtiilin kelan vaihto
14 427 € 2 885 € RTF Sähköasentaja Suuntaventtiilin 
629204 kela
Vuotaa / jumii Olosuhteet, 
kuluminen
10 S Valssaus pysähtyy, automaatioon 
tulee hälytys "kannatus ei ok"
1 Tuotannonmenetys, 
suuntaventtiilin vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Koneasentaja Suuntaventtiili 
(629204)
Painekytkin Rikki Olosuhteet 10 S Valssaus pysähtyy, automaatioon 
tulee hälytys "kannatus ei ok"
1 Tuotannonmenetys, 
painekytkimen vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Painekytkin 
PAINEKYTKIN 
EDS 1691-N-C-
250-000 MAKO 
623695
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LIITE 4  3(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: 1- puoli Päiväys: 13.05.2011 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: 2-rullapyyhkijät Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannon
menetys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna tarvittaessa 
vian juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jotta 
ko. vikamuodon riskiä voidaan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Öljynpyyhintä valssattavan 
nauhan pinnasta, huomioiden 
nauhan leveyden.
1.1 Öljynpyyhintä 
puutteellinen
Hydrauliikkasylin
teri
Sylinteri vuotaa Olosuhteet. 
Ikääntyminen
10 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
6 Tuotannonmenetys, 
sylinterin vaihto
86 562 € 8 656 € Tarkistetaan sylinterien kunto / 
vuodottomuus
990091181 7vkoa Koneasentaja Sylinteri 
(623858)
Öljynpyyhkijärull
an laakerointi
Puutteellinen 
voitelu
Öljysumuvoitelu ei 
mene laakerille asti
3 S Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta tai 
aamutarkastuksessa. Kasetin 
vaihto.
0.5 Tuotannonmenetys, kasetin 
vaihto
7 214 € 2 405 € Vaihtokasettien kunnostus, 
tarkastetaan voiteluosat ja 
vaihdetaan hiottu pyyhkijärulla 
uusilla laakereilla.
990099379 2krt/vko Koneasentaja Löytyy 
osaluettelosta
Operaattorit 
vaihtaisivat itse --> 
minimoidaan 
seisokkiaika 
(voidaan järjestää 
koulutus tarvittaessa)
Ylikuormitus Nauhakatkot, rutut, 
jatkopää
0.25 S Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta. 
Kasetin vaihto.
0.5 Tuotannonmenetys, kasetin 
vaihto
7 214 € 28 854 € Ohjeistus. Ongelmatilanteessa 
öljynpyyhkijät ensimmäisenä 
auki.
Operaattori Ohje operaattoreille
Olosuhteet Tärinä, Tulipalot, Lika 1 S Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta. 
Kasetin vaihto.
0.5 Tuotannonmenetys, kasetin 
vaihto
7 214 € 7 214 € Päivittäistarkastuksissa ja 
leveydenvaihdon yhteydessä 
tarkistetaan.
Päivittäistarkastusohje
essa
3krt/vko Operaattori
Propoventtiili Venttiili rikki Olosuhteet. 
Ikääntyminen
10 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
1 Tuotannonmenetys, 
propoventtiilin vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Koneasentaja Venttiili 
(649995)
Ohjauskortti Vanheneminen 10 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Pyyhkijärullien puristuspaine ei 
saavuta leveyden mukaista 
asetusarvoa (tulee eroarvo-
hälytys) --> keskeyttää 
valssauksen.
1 Tuotannonmenetys, kortin 
vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Ohjauskortti 
(577278)
Pyyhkijän 
puristuspaineen 
mittaus
Paineenmittausant
uri viallinen
Olosuhteet Mittaa väärin 20 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
1 Tuotannonmenetys, anturin 
vaihto
14 427 € 721 € RTF Sähköasentaja Painekytkin 
EDS 245-1-250  
MAKO 623697
Rungon alla olevat 
jouset
Jouset 
väsyvät/katkeavat
Väsyminen Öljynpyyhkijöiden liike 
normaalikäytön aikana
5 T Operaattori huomaa 
tasomaisuuden mittauksesta, että 
nauha kulkee vinossa. Ajetaan 
rulla pois ja aletaan tutkimaan.
6 Tuotannonmenetys, 
jousien vaihto
86 562 € 17 312 € Jousien kunto tarkastetaan 
päiväseisokissa.
7vkoa Koneasentaja Jousi (?)
2.1. Öljynpyyhkijät ei liiku Hydraulisylinterit Hydraulisylinterit 
eivät tee liikettä
Venttiilivika Lika öljyssä 10 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
2 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 2 885 € Öljyn puhtauden mittaus, 
suodattimien vaihto, venttiilille 
RTF
Ennakkohuoltoa
sentaja
suodattimet, 
öljy, venttiili
Rajavika Olosuhteet, raja irtoaa 1 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
1 Tuotannonmenetys, rajan 
vaihto
14 427 € 14 427 € RTF Sähköasentaja Raja (611714)
Turvatapit jää 
paikalleen
Unohtuneet paikalleen 0.1 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
0.08 Tuotannonmenetys, 
Turvatappien poisto
1 154 € 11 542 € Lisätään linjan käyttöohjeisiin, 
että turvatapit otetaan pois ennen 
valssauksen aloitusta.
Linjan käyttöohjeet. 
Rauno tarkastaa ?
x
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LIITE 4  4(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: 1- puoli Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: 4-rullapyyhkijät Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannon
menetys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutos 
ehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jotta 
ko. vikamuodon riskiä voidaan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Öljynpyyhintä valssattavan 
nauhan pinnasta, huomioiden 
nauhan leveyden ja nopeuden.
1.1. Öljynpyyhintä 
puutteellinen
Paineilmasylinterit 
(32 kpl)
Paineilmasylinteri 
vuotaa läpi
Olosuhteet Tiivisteet kovettuvat 
prosessilämmöstä 
tai tulipalosta
10 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
2 Tuotannonmenetys, PI-
sylinterin vaihtoa
28 854 € 2 885 € Päivittäistarkastuksessa 
tarkastetaan paineilmasylinterien 
liikkeet
Päivittäistarkastusohje 3 krt/vko Operaattori Paineilmasylint
eri (615221), 
tiivistesarja 
(669703)
Paineilmalinjan 
(putket, letkut, 
liitokset)
Liittimet vuotavat Olosuhteet Tärinä, iskut, 
jatkuva liike
5 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
2 Tuotannonmenetys, 
vuotojen korjaus
28 854 € 5 771 € Tarkastetaan 
paineilmasylinterien, liittimien ja 
letkujen kunto joka seisokissa
990085497 7 vkoa Koneasentaja
Propoventtiili Propoventtiili 
viallinen
Olosuhteet Tärinä, Tulipalot, 
Lika
10 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
4 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
57 708 € 5 771 € Muutostyö:Oloarvomittauksen 
lisääminen. RTF.
Sähköasentaja Propoventtiili 
(629292)
Pyyhkijöiden 
laakerointi
Laakerit jumissa Puutteellinen voitelu Öljysumuvoitelu ei 
mene laakerille asti
1 S Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta. 
Kasetin vaihto.
0.25 Tuotannonmenetys, 
varapyyhkijäkasetin vaihto
3 607 € 3 607 € Vaihtokasettien kunnostus, 
tarkastetaan voiteluosat, 
tukirullien kunto, ja vaihdetaan 
hiottu pyyhkijärulla uusilla 
laakereilla.
990099379 2 krt/vko Koneasentaja Löytyy 
osaluettelosta
Ylikuormitus Nauhakatkot, rutut, 
jatkopää
0.25 S Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta. 
Kasetin vaihto.
0.25 Tuotannonmenetys, 
varapyyhkijäkasetin vaihto
3 607 € 14 427 € Ohjeistus. Ongelmatilanteessa 
öljynpyyhkijät ensimmäisenä 
auki.
Rauno tarkastaa onko 
linjan käyttöohjeissa ?
Operaattori Huollettu 
varakasetti
Olosuhteet Lika, Sivuohjaimet 
irroittavat nauhasta 
reunalankaa
0.1 T Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta. 
Kasetin vaihto.
0.25 Tuotannonmenetys, 
varapyyhkijäkasetin vaihto
3 607 € 36 068 € Päivittäistarkastuksessa 
tarkastetaan sivuohjaimien 
kuluneisuus.
Päivittäistarkastusohje
essa.
3krt/vko Operaattori Huollettu 
varakasetti
Kasetinvaihdon yhteydessä 
rungot huuhdellaan liasta.
Linjan käyttöohjeissa.  Operaattori Huollettu 
varakasetti
On 
olemassa 
ohje, 
lisätään 
pesu öljyllä
Rungon alla olevat 
jouset
Jouset 
väsyvät/katkeavat
Väsyminen Öljynpyyhkijöiden 
liike 
normaalikäytön 
aikana
3 T Operaattori huomaa 
tasomaisuuden mittauksesta, että 
nauha kulkee vinossa. Ajetaan 
rulla pois ja aletaan tutkimaan.
6 Tuotannonmenetys, 
jousien vaihto
86 562 € 28 854 € Jousien kunto tarkastetaan 
päiväseisokissa.
990085497 7 vkoa Koneasentaja Jousi (659960)
1.2. Pyyhkijät ei liiku Hydraulisylinterit Hydraulisylinterit 
eivät tee liikettä
Venttiilivika Lika öljyssä 10 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
2 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 2 885 € Öljyn puhtauden mittaus, 
suodattimien vaihto, venttiilille 
RTF
Ennakkohuoltoas
entaja
suodattimet, 
öljy, venttiili 
(629243)
Rajavika Olosuhteet, raja 
irtoaa
1 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
1 Tuotannonmenetys, rajan 
vaihto
14 427 € 14 427 € RTF Raja  (611714)
Turvatapit jää 
paikalleen
Unohtuneet 
paikalleen
0.1 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
0.08 Tuotannonmenetys, 
Turvatappien poisto
1 154 € 11 542 € Lisätään linjan käyttöohjeisiin, 
että turvatapit otetaan pois ennen 
valssauksen aloitusta.
Linjan käyttöohjeet. 
Rauno tarkastaa 
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LIITE 4  5(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK,  PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Kelain 1 + 1-puolen laitteet Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: 1-puolen mittarulla Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide edellyttää?
Mitä muuta tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Nauhanohjaus pesän ja 
kelaimen välillä nauhaa 
vaurioittamatta valssauksen 
aikana
1.1. Pyörii väärällä 
nopeudella, ja mittarulla 
vaurioittaa nauhaa
Mittarulla + 
Laakerointi
Järjestelmän 
halkaisijatieto ei 
vastaa todellista
Halkaisijatieto 
syötetty vääriin
2 S Tuotenauhaan ja mittarullaan 
naarmua
0.5 Tuotannon menetys ja laatu 
kärsii
7 214 € 3 607 € Operaattori 
muuttaa 
halkaisijatiedot 
järjestelmään
Pulssianturi Ikääntyminen 10 S Tuotenauhaan ja mittarullaan 
naarmua
2 Tuotannon menetys ja laatu 
kärsii
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja Pulssianturi, L&L 1869 
0010/2048  MAKO ???
1.2. Mittarulla pysähtyy 
kokonaan
Mittarulla + 
Laakerointi
Laakeri Voitelun puute Automaattivoitelu 
ei toimi.
20 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannon menetys, 
vaurioituneen laakerin 
vaihto
86 562 € 4 328 € Ennakkohuoltoas
entaja
Liiallinen voitelu Annostelijassa 
säätö-
/toimintavirhe
10 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannon menetys 86 562 € 8 656 € Ennakkohuoltoas
entaja
Ylikuormitus Valssaushäiriöt, 
nauhakatkot, 
rutut
5 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannon menetys 86 562 € 17 312 € Ennakkohuoltoas
entaja
Ikääntyminen Tunnit täyteen 10 T Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannon menetys 86 562 € 8 656 € Koneasentaja Laakeri mako 609179
Käyttö 
(Taajuusmuuttaja)
Taajuusmuuttaja 
vikaantuu
Ikääntyminen Kondensaattorit 10 S Mittarullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
4 Tuotannon menetys 57 708 € 5 771 € RTF Sähköasentaja Taajuusmuuttaja. NED  
MAKO 655264
Jännitevaihtelu Tehdasverkko 10 S Mittarullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
2 Tuotannon menetys 28 854 € 2 885 € RTF
Lämpötila korkea Jäähdytyspuhalli
n vikaantuu
6 S Mittarullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
3 Tuotannon menetys 43 281 € 7 214 € Kunnontarkistus. Tarkistetaan: 
Pyöriikö puhallin, Kuunnellaan 
äänet. Tarvittaessa vaihdetaan 
Sähköasentaja
Sähkömoottori Sähkömoottori 
vikaantuu
Laakerivika Kuluminen 20 T Käyttö laukeaa ylikuormituksesta, 
mittarulla pysähtyy ja valssaus 
pysähtyy.
8 Tuotannon menetys 115 416 € 5 771 € RTF Kone-
/sähköasentaja
mako 644009
Pulssianturi Ikääntyminen 10 S Tuotenauhaan ja mittarullaan 
naarmua
2 Tuotannon menetys ja laatu 
kärsii
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja Pulssianturi, L&L 1869 
0010/2048
Kytkin Hammaskytkin 
vikaantuu
Ikääntyminen, 
kuluminen
10 T Operaattori huomaa jossain 
vaiheessa, että rulla ei pyöri.
8 Tuotannon menetys 115 416 € 11 542 € Rullanvaihdon yhteydessä 
kytkimen kunto tarkistetaan, 
puhdistetaan ja rasvataan.
2v Koneasentajapari Kytkin ZURN 
INDUSTRIES, 
AMERIGEAR FS 201-
1/2 SB
1.3. Mittarullan vaipassa 
pintavirheitä, jotka 
vaurioittavat nauhaa
Nauha Nauhasta johtuvat 
syyt
Nauhakatkot, 
Koukkupäät, Rutut
3 S Operaattori tai seuraava työvaihe 
havaitsee pintavirheen nauhassa. 
Virhevälin avulla kohdistetaan 
aiheuttajaksi mittarulla.
6 Tuotannon menetys 86 562 € 28 854 € Ongelmatilanteissa (esim. 
koukkupäät) operaattori huolehtii, 
että nauha ei vaurioita linjaa.
Ohje Notesilla 
Valssain ikonin alla
Operaattori
Vieras esine rullan 
ja rungon välissä
Esim. Liitin, työkalu, 
osia valssaimesta
Huolimattomuus, 
prosessi
5 S Operaattori havaitsee pintavirheen 
nauhassa.
6 Tuotannon menetys 86 562 € 17 312 € RTF
Nauha Mittarullan 
kuluminen reuna-
alueilta
Normaali kuluminen Leveyden 
vaihtelu
2 T Operaattori havaitsee rullan 
pinnasta leveyden 
vaihdon/aamutarkastuksen 
yhteydessä.
0 Käytetään linjasta pois 
hallitusti seisokissa ja 
hiotaan hiomakoneessa.
0 € 0 € Rullan kunto tarkastetaan 3 
krt/vkossa 
päivittäistarkastuksessa.
Päivittäistarkastusohje 
olemassa.
3 krt/vko operaattori
1.4. Mittarullan linjaus ei 
ole suorassa
Mittarulla + 
Laakerointi
Nauha Nauhakatkot 5 S Operaattori havaitsee, 
laakeripukki irtoaa petistä.
8 Tuotannon menetys 115 416 € 23 083 € Tarkistetaan mittarullan kunto 
nauhakatkon jälkeen.
Linjan käyttöohjeet. operaattori
1.5. Hiotun mittarullan 
muoto ei ole toleransseissa 
(ellipsi, porkkana, väärä 
halkaisija)
Hiontavirhe Inhimillinen erehdys 10 S Operaattori havaitsee 
valssauksen aikana 
valssausparametreista. Ajaa 
nauhan loppuun ja pysäyttää 
9 Tuotannon menetys 129 843 € 12 984 € Rullan mittojen tarkastus hionnan 
jälkeen.
Rauno tarkastaa 
ohjeen hiomakone 
4:lta.
Hioja
2. Nauhan kireyden mittaus 
sekä nauhakatkon havainnointi
2.1. Ei mittaa / mittaa 
väärin
Vedonmittausantu
rit
Rikki Olosuhteet Nauhakatkot, 
koukkupäät yms.
20 S Operaattori havaitsee ettei 
kireysmittaus ei toimi, keskeyttää 
valssauksen
12 Tuotannonmenetys, 
vedonmittausanturipukin 
vaihto
173 124 € 8 656 € RTF Linjalla on ohje 
koukkupään ajosta
Kone-
/sähköasentaja
Vedonmittausanturi/pu
kki SZ1 sähkötilassa.
3. Mittarullan suojaus nauhan 
pujotusvaiheessa
3.1. Mittarullan suoja ei 
liiku
Raja Rikki/irti Olosuhteet 0.5 S Operaattori havaitsee ettei suojan 
aukirajatietoa tule ja ei päästä 
valssaukseen
2, Rajan korjaus, seisakissa 
vaihto
28 854 € 57 708 € RTF Sähköasentaja Anturi IBE 3020, mako 
562823
Kääntösylinteri Vuotaa / jumissa Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Operaattori havaitsee ettei suojan 
aukirajatietoa tule ja ei päästä 
valssaukseen
6, Kääntösylinterin vaihto, 
seisakissa vaihto
86 562 € 4 328 € RTF Koneasentaja Kääntösylinteri (?)
Suuntaventtiili Vuotaa / jumissa Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Operaattori havaitsee ettei suojan 
aukirajatietoa tule ja ei päästä 
valssaukseen
2 Suuntaventtiilin vaihto 28 854 € 1 443 € RTF Koneasentaja Suuntaventtiili 
(629316)
Kääntöhammaske
hä
Vaurioitunut Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Operaattori havaitsee ettei suojan 
aukirajatietoa tule ja ei päästä 
valssaukseen
12, Kääntömekaniikan korjaus 
seisakissa
173 124 € 8 656 € RTF Koneasentaja
Suoja Vääntynyt Olosuhteet Nauhakatkot, 
koukkupäät yms.
5 S Operaattori havaitsee 12, Suojan vaihto seisakissa 173 124 € 34 625 € RTF Koneasentaja Suoja (662658)
4. Tuotenauhan tasomaisuuden 
mittaus valssauksen aikana 
riittävällä tarkkuudella
4.1. Mittaus ei toimi tai 
mittaa väärin
Tasomaisuudenmi
ttausanturit 32kpl
Rikki Ikääntyminen Nauhakatkot, 
koukkupäät yms.
20 S Operaattori havaitsee, kun 
tasomaisuusvyöhykkeet poikkeaa 
rajusti tai ei pelaa ollenkaan
72 Tuotannon menetys 1 038 744 € 51 937 € RTF Linjalla on ohje 
koukkupään ajosta
Kone-
/sähköasentaja/A
BB:n asentaja
ABB toimittaa huollon 
yhteydessä osat: 
STRESSOMETRI 
PINNOITE ACF102 
mako: 656189
Liukurengasyksik
kö
Viallinen Ikääntyminen, 
olosuhteet
5 S Operaattori havaitsee, kun 
tasomaisuusvyöhykkeet poikkeaa 
rajusti tai ei pelaa ollenkaan
2 Tuotannon menetys 28 854 € 5 771 € Puhdistus ja tarkastus 82135 2 krt 
vuodessa
Sähköasentaja Liukurengasyksikkö, 
PFSA 103C mako 
629645  
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LIITE 4  6(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Kelain 1 + 1-puolen laitteet Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: 1-puolen taittorulla Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannon
menetys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Nauhanohjaus pesän ja 
kelaimen välillä nauhaa 
vaurioittamatta valssauksen 
aikana
1.1. Pyörii väärällä 
nopeudella, ja taittorulla 
vaurioittaa nauhaa
Järjestelmään 
syötetty väärä 
rullan halkaisija
Inhimillinen erehdys 5 S Operaattori huomaa näytön 
valssausparametreista, ja 
viimeistään pinnan 
tarkastuksessa viimeisen piston 
jälkeen.
0.17 Pintavirhe nauhan päihin. 
Päät joko romutetaan tai 2- 
laatuun.
2 453 € 491 € Huolellisuus. Ohje olemassa. Ei 
toimenpidettä.
Linjan käyttöohjeet.
Taajuusmuuttaja Taajuusmuuttaja 
vikaantuu
Ikääntyminen Kondensaattorit 10 S Taittorullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
2 Tuotannonmenetys 28 854 € 2 885 € RTF NED ACN 
63400503 
37kW  mako 
647830
Jännitevaihtelu Tehdasverkko 10 S Taittorullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
2 Tuotannonmenetys 28 854 € 2 885 € RTF NED
Lämpötila korkea Jäähdytyspuhalli
n vikaantuu
6 S Taittorullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
1 Tuotannonmenetys, 
puhaltimen vaihto
14 427 € 2 405 € Kunnontarkistus. Tarkistetaan: 
Pyöriikö puhallin, Kuunnellaan 
äänet. Tarvittaessa vaihdetaan 
puhallin.
Sähköasentaja NED
Pulssianturi Pulssianturi 
vikaantuu
Ikääntyminen 15 S Käyttö siirtyy toiseen 
käyttömoodiin.Ei 
pysäytälinjaa.Operaattori huomaa 
näytöltä Massflow ei käytössä.
0 Pulssianturi vaihdetaan 
sopivassa välissä. Ei 
tuotannonmenetystä.
0 € 0 € RTF
1.2. Taittorulla pysähtyy 
kokonaan
Laakeri Laakeririkko Voitelun puute Automaattivoitelu 
ei toimi.
5 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 17 312 € Keskusvoitelun toiminnan 
tarkastus: Tarkistetaan rasvan 
määrä, hälytykset, annostelijoiden 
säätö ja varmistetaan rasvan tulo 
laakerille irroittamalla rasvaletku.
2 krt/vko,  
Joka 
seisokki, 
joka kestää 
yli 24h, Joka 
kuudes 
seisokki
Ennakkohuoltoas
entaja
Rasva, 
Annostelija
Liiallinen voitelu Annostelijassa 
säätö-
/toimintavirhe
10 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 8 656 € Keskusvoitelun toiminnan 
tarkastus:Tarkistetaan rasvan 
määrä,hälytykset,annostelijoiden 
säätö ja varmistetaan rasvan tulo 
laakerille irroittamalla rasvaletku.
Kysy Nikula 
?
Ennakkohuoltoas
entaja
Rasva, 
Annostelija
Ylikuormitus Valssaushäiriöt, 
nauhakatkot, 
rutut
5 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 17 312 € Muutostyö: On-line laakereiden 
kunnonvalvontamittaus
Investointiesitys tehty. 
Nikula.
On-line Ennakkohuoltoas
entaja
Ikääntyminen Tunnit täyteen 10 T Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 8 656 € Taittorulla laakereineen 
vaihdetaan 2 vuoden välein.Vanha 
kunnostetaan.Ikääntyminen ei 
kerkeä vaurioittaa laakeria.
2 v Koneasentajapari Laakeroitu ja 
hiottu taittorulla.
Tee EHU!
Kytkin Hammaskytkin 
vikaantuu
Ikääntyminen, 
kuluminen
10 T Operaattori huomaa jossain 
vaiheessa, että rulla ei pyöri.
8 Tuotannonmenetys, 
kytkimen vaihto
115 416 € 11 542 € Rullanvaihdon yhteydessä 
kytkimen kunto tarkistetaan, 
puhdistetaan ja rasvataan.
2v Koneasentajapari Hammaskytkin 
(660233), 
Rasva.
Sähkömoottori Sähkömoottori 
vikaantuu
Laakerivika Kuluminen 20 T Käyttö laukeaa ylikuormituksesta, 
Taittorulla pysähtyy ja valssaus 
pysähtyy.
4 Tuotannonmenetys, 
sähkömoottorin vaihto
57 708 € 2 885 € RTF Kone-/ 
sähköasentaja
Sähkömoottori 
MAKO 644210
Käämivaurio Kuluminen/Kuor
mitus
20 T Käyttö laukeaa. Taittorulla 
pysähtyy ja valssaus pysähtyy.
4 Tuotannonmenetys, 
sähkömoottorin vaihto
57 708 € 2 885 € RTF Kone-/ 
sähköasentaja
Sähkömoottori 
MAKO 644210
1.3. Taittorullan vaipassa 
pintavirheitä, jotka 
vaurioittavat nauhaa
Rullan pinnoitus Taittorullan 
pinnoitus 
epäonnistunut
Valmistusvirhe 5 S Operaattori tai seuraava työvaihe 
havaitsee pintavirheen nauhassa. 
Virhevälin avulla kohdistetaan 
aiheuttajaksi taittorulla.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 17 312 € Hionnan jälkeen tarkistetaan 
rullan pinta valmistusvirheiden 
varalta.
Rauno tarkastaa 
ohjeen hiomakone 
4:lta.  (testi)
Hioja
Nauhasta johtuvat 
syyt
Nauhakatkot, 
Koukkupäät, Rutut
3 S Operaattori tai seuraava työvaihe 
havaitsee pintavirheen nauhassa. 
Virhevälin avulla kohdistetaan 
aiheuttajaksi taittorulla.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 28 854 € Ongelmatilanteissa (esim. 
koukkupäät) operaattori huolehtii, 
että nauha ei vaurioita linjaa.
Ohje Notesilla 
Valssain ikonin alla
Operaattori
Vieras esine rullan 
ja rungon välissä
Esim. Liitin, työkalu, 
osia valssaimesta
Huolimattomuus, 
prosessi
5 S Operaattori havaitsee pintavirheen 
nauhassa.
6 Tuotannonmenetys 86 562 € 17 312 € RTF
Nauha Taittorullan 
kuluminen reuna-
alueilta
Normaali kuluminen Leveyden 
vaihtelu
2 T Operaattori havaitsee rullan 
pinnasta leveyden 
vaihdon/aamutarkastuksen 
yhteydessä.
0 Vaihdetaan hallitusti 
seisokissa.
0 € 0 € Rullan kunto tarkastetaan 3 
krt/vkossa 
päivittäistarkastuksessa.
Päivittäistarkastusohje 
olemassa.
3 krt/vko operaattori
1.4. Taittorullan linjaus ei 
ole suorassa
Nauha Nauhakatkot 5 S Operaattori havaitsee, 
laakeripukki irtoaa petistä.
8 Tuotannonmenetys, 
laakeripukin kiinnitys
115 416 € 23 083 € Tarkistetaan taittorullan kunto 
nauhakatkon jälkeen.
Linjan käyttöohjeet. operaattori
1.5. Hiotun taittorullan 
muoto ei ole toleransseissa 
(ellipsi, porkkana, väärä 
halkaisija)
Hiontavirhe Inhimillinen erehdys 10 S Operaattori havaitsee 
valssauksen aikana 
valssausparametreista. Ajaa 
nauhan loppuun ja pysäyttää 
linjan. Vian syy voi olla hankala 
kohdistaa rullaan.
9 Tuotannonmenetys 129 843 € 12 984 € Rullan mittojen tarkastus hionnan 
jälkeen.
Rauno tarkastaa 
ohjeen hiomakone 
4:lta.
Hioja
2. Mittaa nauhan nopeutta, jolla 
säädetään massavirtaa (nauhan 
paksuutta)
2.1. Väärä taittorullan 
halkaisija
Ilmoitettu 
halkaisijamitta 
poikkeaa 
todellisesta.
Inhimillinen erehdys 10 S Operaattori huomaa näytön 
valssausparametreista, ja 
viimeistään pinnan 
tarkastuksessa viimeisen piston 
jälkeen. Halkaisija tarkistetaan ja 
korjataan oikeaksi.
0.17 Tuotannonmenetys 2 453 € 245 € Huolellisuus. Ohje olemassa. Ei 
toimenpidettä.
Linjan käyttöohjeet.
2.2. Mittaus ei toimi Pulssianturi Pulssianturi 
vikaantuu
Ikääntyminen 15 S Käyttö siirtyy toiseen 
käyttömoodiin. Ei pysäytä linjaa. 
Operaattori huomaa näytöltä 
Massflow ei käytössä.
0 Pulssianturi vaihdetaan 
sopivassa välissä. Ei 
tuotannonmenetystä.
0 € 0 € RTF
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LIITE 4  7(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssain Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: 2. välivalssit kannattimineen Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Moottorin momentit 
välitetään vetovalssien kautta 
valssipesään ja vapaa valssi on 
tukena pesäkombinaatiossa.
1.1. Valssaimen vetovalssit 
ei pyöri
Vetoakselit Hammastus 
vaurioitunut
Ylikuormitus, 
kuluminen
15 S Hammastuksen vaurioitumista ei 
välttämättä havaita normaali 
valssauksen yhteydessä. 
12 Tuotannonmenetys ja 
laatuvirhettä, vetoakselin 
vaihto
173 124 € 11 542 € Tarkistetaan määräajoin 
vetoakselien hammastuksen 
kunto
990310925 2krt / vuosi Koneasentaja Vetoakseli 
(660138)
Kytkin vaurioitunut 
(käyttöpuoli)
Ylikuormitus, 
kuluminen
15 S Hammastuksen vaurioitumista ei 
välttämättä havaita normaali 
valssauksen yhteydessä. 
16 Tuotannonmenetys ja 
laatuvirhettä, vetoakselin ja 
kytkinpaketin vaihto
230 832 € 15 389 € Tarkistetaan määräajoin 
kytkimien hammastuksen kunto
990310925 2krt / vuosi Koneasentaja Kytkinpaketti 
(659798)
Kytkin vaurioitunut 
(hoitopuoli)
Ylikuormitus, 
kuluminen
3 S Hammastuksen vaurioitumista ei 
välttämättä havaita normaali 
valssauksen yhteydessä. 
4 Tuotannonmenetys, 
hoitopuolen kytkimien 
vaihto
57 708 € 19 236 € Tarkistetaan määräajoin 
kytkimien hammastuksen kunto 
(on olemassa tulkki tätä hommaa 
varten EOM:llä)
990310925 2krt / vuosi Koneasentaja Kytkinpaketti 
(657527)
Ylävetovalssien 
kannatus
Laakerivaurio Olosuhteet 15 S Valssaus pysähtyy, tulipalo tms. 8 Tuotannonmenetys, 
vetoakselikannatinlaakerip
aketin vaihto
115 416 € 7 694 € Vetovalssin kannatusta 
liikutettaessa voi mahdollisesti 
havaita laakerissa väljyyttä
990310925 Koneasentaja Varaosapaketti 
(on olemassa)
Päätylaakerit Laakerivaurio Olosuhteet Pesään 
kohdistuvat 
voimat 
(nauhakatkot)
5 S Valssauksen aikana kuuluu 
epänormaalia ääntä, 
mahdollisesti tulipalo
1 Tuotannonmenetys, 
päätylaakerin vaihto ja 
pahimmassa tapauksessa 
vetovalssien vaihto
14 427 € 2 885 € Päätylaakerien kunnontarkastus On olemassa 3krt/vko Operaattori Varaosalaakeri 
(linjalla 
varaosia)
Värähtelymittausta myös 
näille laakereille?
2. Välivalssien (veto- ja 
vapaavalssi) yläpuolen 
kannattaminen valssinvaihdon 
yhteydessä
2.1. Ei kannattele Suuntaventtiili Vuotaa / jumii Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Valssaus keskeytyy, näytölle tulee 
hälytys "kannatus ei ok"
1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
14 427 € 721 € RTF Koneasentaja Venttiili 
(629204)
Kela Rikki 2 S Valssaus keskeytyy, näytölle tulee 
hälytys "kannatus ei ok"
1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin kelan vaihto
14 427 € 7 214 € RTF Sähköasentaja Venttiilin kela 
(629204)
Kannatussylinteri Vuotaa / jumii Olosuhteet, 
kuluminen
10 S Valssaus keskeytyy, näytölle tulee 
hälytys "kannatus ei ok"
2 Tuotannonmenetys, 
sylinterin vaihto
28 854 € 2 885 € Tarkistetaan määräajoin 
vuodottomuus / kunto
990092105 7 vkoa Koneasentaja Kannatussylint
eri (660424, 
660425)
Painekytkin Rikki Olosuhteet, 
kuluminen
10 S Valssaus keskeytyy, näytölle tulee 
hälytys "kannatus ei ok"
1 Tuotannonmenetys, 
painekytkimen vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Painekytkin 
(623695)
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LIITE 4  8(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: 2- puoli Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: 2-rullapyyhkijät Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannon
menetys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna tarvittaessa 
vian juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jotta 
ko. vikamuodon riskiä voidaan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Öljynpyyhintä valssattavan 
nauhan pinnasta, huomioiden 
nauhan leveyden.
1.1 Öljynpyyhintä 
puutteellinen
Hydrauliikkasylin
teri
Sylinteri vuotaa Olosuhteet. 
Ikääntyminen
10 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
6 Tuotannonmenetys, 
sylinterin vaihto
86 562 € 8 656 € Tarkistetaan sylinterien kunto / 
vuodottomuus
990085500 7vkoa Koneasentaja Sylinteri 
(623858)
Öljynpyyhkijärull
an laakerointi
Puutteellinen 
voitelu
Öljysumuvoitelu ei 
mene laakerille asti
3 S Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta tai 
aamutarkastuksessa. Kasetin 
vaihto.
0.5 Tuotannonmenetys, kasetin 
vaihto
7 214 € 2 405 € Vaihtokasettien kunnostus, 
tarkastetaan voiteluosat ja 
vaihdetaan hiottu pyyhkijärulla 
uusilla laakereilla.
990099379 2krt/vko Koneasentaja Löytyy 
osaluettelosta
Operaattorit 
vaihtaisivat itse --> 
minimoidaan 
seisokkiaika 
(voidaan järjestää 
koulutus tarvittaessa)
Ylikuormitus Nauhakatkot, rutut, 
jatkopää
0.25 S Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta. 
Kasetin vaihto.
0.5 Tuotannonmenetys, kasetin 
vaihto
7 214 € 28 854 € Ohjeistus. Ongelmatilanteessa 
öljynpyyhkijät ensimmäisenä 
auki.
Tehtävä ohje 
valssaimelle
Operaattori Ohje operaattoreille
Olosuhteet Tärinä, Tulipalot, Lika 1 S Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta. 
Kasetin vaihto.
0.5 Tuotannonmenetys, kasetin 
vaihto
7 214 € 7 214 € Päivittäistarkastuksissa ja 
leveydenvaihdon yhteydessä 
tarkistetaan.
Päivittäistarkastusohje
essa
3krt/vko Operaattori
Propoventtiili Venttiili rikki Olosuhteet. 
Ikääntyminen
10 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
1 Tuotannonmenetys, 
propoventtiilin vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Koneasentaja Venttiili 
(649995)
Ohjauskortti Vanheneminen 10 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Pyyhkijärullien puristuspaine ei 
saavuta leveyden mukaista 
asetusarvoa (tulee eroarvo-
hälytys) --> keskeyttää 
valssauksen.
1 Tuotannonmenetys, kortin 
vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Ohjauskortti 
(577278)
Pyyhkijän 
puristuspaineen 
mittaus
Paineenmittausant
uri viallinen
Olosuhteet Mittaa väärin 20 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
1 Tuotannonmenetys, anturin 
vaihto
14 427 € 721 € RTF Sähköasentaja Paineenmittau
santuri 
Rungon alla olevat 
jouset
Jouset 
väsyvät/katkeavat
Väsyminen Öljynpyyhkijöiden liike 
normaalikäytön aikana
5 T Operaattori huomaa 
tasomaisuuden mittauksesta, että 
nauha kulkee vinossa. Ajetaan 
rulla pois ja aletaan tutkimaan.
6 Tuotannonmenetys, 
jousien vaihto
86 562 € 17 312 € Jousien kunto tarkastetaan 
päiväseisokissa.
7vkoa Koneasentaja Jousi (?)
2.1. Öljynpyyhkijät ei liiku Hydraulisylinterit Hydraulisylinterit 
eivät tee liikettä
Venttiilivika Lika öljyssä 10 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
2 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 2 885 € Öljyn puhtauden mittaus, 
suodattimien vaihto, venttiilille 
RTF
Ennakkohuoltoa
sentaja
suodattimet, 
öljy, venttiili
Rajavika Olosuhteet, raja irtoaa 1 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
1 Tuotannonmenetys, rajan 
vaihto
14 427 € 14 427 € RTF Sähköasentaja Raja (611714)
Turvatapit jää 
paikalleen
Unohtuneet paikalleen 0.1 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
0.08 Tuotannonmenetys, 
Turvatappien poisto
1 154 € 11 542 € Lisätään linjan käyttöohjeisiin, 
että turvatapit otetaan pois ennen 
valssauksen aloitusta.
Linjan käyttöohjeet. 
Rauno tarkastaa ?
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LIITE 4  9(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: 2- puoli Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: 4-rullapyyhkijät Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannon
menetys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutos 
ehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jotta 
ko. vikamuodon riskiä voidaan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Öljynpyyhintä valssattavan 
nauhan pinnasta, huomioiden 
nauhan leveyden ja nopeuden.
1.1. Öljynpyyhintä 
puutteellinen
Paineilmasylinterit 
(32 kpl)
Paineilmasylinteri 
vuotaa läpi
Olosuhteet Tiivisteet kovettuvat 
prosessilämmöstä 
tai tulipalosta
10 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
2 Tuotannonmenetys, PI-
sylinterin vaihtoa
28 854 € 2 885 € Päivittäistarkastuksessa 
tarkastetaan paineilmasylinterien 
liikkeet
Päivittäistarkastusohje 3 krt/vko Operaattori Paineilmasylint
eri (615221), 
tiivistesarja 
(669703)
Paineilmalinjan 
(putket, letkut, 
liitokset)
Liittimet vuotavat Olosuhteet Tärinä, iskut, 
jatkuva liike
5 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
2 Tuotannonmenetys, 
vuotojen korjaus
28 854 € 5 771 € Tarkastetaan 
paineilmasylinterien, liittimien ja 
letkujen kunto joka seisokissa
990085498 7 vkoa Koneasentaja
Propoventtiili Propoventtiili 
viallinen
Olosuhteet Tärinä, Tulipalot, 
Lika
10 S Operaattori havaitsee rullassa 
sivuttaissiirtymää valssattaessa. 
Valssaus keskeytyy.
4 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
57 708 € 5 771 € Muutostyö:Oloarvomittauksen 
lisääminen. RTF.
Sähköasentaja Propoventtiili 
(629292)
Pyyhkijöiden 
laakerointi
Laakerit jumissa Puutteellinen voitelu Öljysumuvoitelu ei 
mene laakerille asti
1 S Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta. 
Kasetin vaihto.
0.25 Tuotannonmenetys, 
varapyyhkijäkasetin vaihto
3 607 € 3 607 € Vaihtokasettien kunnostus, 
tarkastetaan voiteluosat, 
tukirullien kunto, ja vaihdetaan 
hiottu pyyhkijärulla uusilla 
laakereilla.
990099379 2 krt/vko Koneasentaja Löytyy 
osaluettelosta
Ylikuormitus Nauhakatkot, rutut, 
jatkopää
0.25 S Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta. 
Kasetin vaihto.
0.25 Tuotannonmenetys, 
varapyyhkijäkasetin vaihto
3 607 € 14 427 € Ohjeistus. Ongelmatilanteessa 
öljynpyyhkijät ensimmäisenä 
auki.
Rauno tarkastaa onko 
linjan käyttöohjeissa ?
Operaattori Huollettu 
varakasetti
Olosuhteet Lika, Sivuohjaimet 
irroittavat nauhasta 
reunalankaa
0.1 T Operaattori havaitsee nauhan 
pinnasta tai pyyhkijärullasta. 
Kasetin vaihto.
0.25 Tuotannonmenetys, 
varapyyhkijäkasetin vaihto
3 607 € 36 068 € Päivittäistarkastuksessa 
tarkastetaan sivuohjaimien 
kuluneisuus.
Päivittäistarkastusohje
essa.
3krt/vko Operaattori Huollettu 
varakasetti
Kasetinvaihdon yhteydessä 
rungot huuhdellaan liasta.
Linjan käyttöohjeissa.  Operaattori Huollettu 
varakasetti
On 
olemassa 
ohje, 
lisätään 
pesu öljyllä
Rungon alla olevat 
jouset
Jouset 
väsyvät/katkeavat
Väsyminen Öljynpyyhkijöiden 
liike 
normaalikäytön 
aikana
3 T Operaattori huomaa 
tasomaisuuden mittauksesta, että 
nauha kulkee vinossa. Ajetaan 
rulla pois ja aletaan tutkimaan.
6 Tuotannonmenetys, 
jousien vaihto
86 562 € 28 854 € Jousien kunto tarkastetaan 
päiväseisokissa.
990085498 Koneasentaja Jousi (659960)
1.2. Pyyhkijät ei liiku Hydraulisylinterit Hydraulisylinterit 
eivät tee liikettä
Venttiilivika Lika öljyssä 10 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
2 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 2 885 € Öljyn puhtauden mittaus, 
suodattimien vaihto, venttiilille 
RTF
Ennakkohuoltoas
entaja
suodattimet, 
öljy, venttiili 
(629243)
Rajavika Olosuhteet, raja 
irtoaa
1 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
1 Tuotannonmenetys, rajan 
vaihto
14 427 € 14 427 € RTF Raja  (611714)
Turvatapit jää 
paikalleen
Unohtuneet 
paikalleen
0.1 S Operaattori ei saa pyyhkijää 
liikkumaan, ja valssausta ei voi 
aloittaa.
0.08 Tuotannonmenetys, 
Turvatappien poisto
1 154 € 11 542 € Lisätään linjan käyttöohjeisiin, 
että turvatapit otetaan pois ennen 
valssauksen aloitusta.
Linjan käyttöohjeet. 
Rauno tarkastaa 
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LIITE 4  10(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Kelain 1 + 1-puolen laitteet Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: 1-puolen mittarulla Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Nauhanohjaus pesän ja 
kelaimen välillä nauhaa 
vaurioittamatta valssauksen 
aikana
1.1. Pyörii väärällä 
nopeudella, ja mittarulla 
vaurioittaa nauhaa
Mittarulla + 
Laakerointi
Järjestelmän 
halkaisijatieto ei 
vastaa todellista
Halkaisijatieto 
syötetty vääriin
2 S Tuotenauhaan ja mittarullaan 
naarmua
0.5 Tuotannon menetys ja laatu 
kärsii
7 214 € 3 607 € Operaattori 
muuttaa 
halkaisijatiedot 
järjestelmään
Pulssianturi Ikääntyminen 10 S Tuotenauhaan ja mittarullaan 
naarmua
2 Tuotannon menetys ja laatu 
kärsii
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja Pulssianturi, L&L 1869 
0010/2048
1.2. Mittarulla pysähtyy 
kokonaan
Mittarulla + 
Laakerointi
Laakeri Voitelun puute Automaattivoitelu 
ei toimi.
20 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannon menetys, 
vaurioituneen laakerin 
vaihto
86 562 € 4 328 € Ennakkohuoltoas
entaja
Liiallinen voitelu Annostelijassa 
säätö-
/toimintavirhe
10 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannon menetys 86 562 € 8 656 € Ennakkohuoltoas
entaja
Ylikuormitus Valssaushäiriöt, 
nauhakatkot, 
rutut
5 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannon menetys 86 562 € 17 312 € Ennakkohuoltoas
entaja
Ikääntyminen Tunnit täyteen 10 T Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannon menetys 86 562 € 8 656 € Koneasentaja Laakeri mako 609179
Käyttö 
(Taajuusmuuttaja)
Taajuusmuuttaja 
vikaantuu
Ikääntyminen Kondensaattorit 10 S Mittarullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
4 Tuotannon menetys 57 708 € 5 771 € RTF Sähköasentaja Taajuusmuuttaja. NED ACN 
63400253  18,5kW
Jännitevaihtelu Tehdasverkko 10 S Mittarullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
2 Tuotannon menetys 28 854 € 2 885 € RTF
Lämpötila korkea Jäähdytyspuhalli
n vikaantuu
6 S Mittarullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
3 Tuotannon menetys 43 281 € 7 214 € Kunnontarkistus. Tarkistetaan: 
Pyöriikö puhallin, Kuunnellaan 
äänet. Tarvittaessa vaihdetaan 
Sähköasentaja
Sähkömoottori Sähkömoottori 
vikaantuu
Laakerivika Kuluminen 20 T Käyttö laukeaa ylikuormituksesta, 
mittarulla pysähtyy ja valssaus 
pysähtyy.
8 Tuotannon menetys 115 416 € 5 771 € RTF Kone-
/sähköasentaja
MAKO 644009
Pulssianturi Ikääntyminen 10 S Tuotenauhaan ja mittarullaan 
naarmua
2 Tuotannon menetys ja laatu 
kärsii
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja Pulssianturi, L&L 1869 
0010/2048
Kytkin Hammaskytkin 
vikaantuu
Ikääntyminen, 
kuluminen
10 T Operaattori huomaa jossain 
vaiheessa, että rulla ei pyöri.
8 Tuotannon menetys 115 416 € 11 542 € Rullanvaihdon yhteydessä 
kytkimen kunto tarkistetaan, 
puhdistetaan ja rasvataan.
2v Koneasentajapari Kytkin ZURN INDUSTRIES, 
AMERIGEAR FS 201-1/2 SB
1.3. Mittarullan vaipassa 
pintavirheitä, jotka 
vaurioittavat nauhaa
Nauha Nauhasta johtuvat 
syyt
Nauhakatkot, 
Koukkupäät, Rutut
3 S Operaattori tai seuraava työvaihe 
havaitsee pintavirheen nauhassa. 
Virhevälin avulla kohdistetaan 
aiheuttajaksi mittarulla.
6 Tuotannon menetys 86 562 € 28 854 € Ongelmatilanteissa (esim. 
koukkupäät) operaattori huolehtii, 
että nauha ei vaurioita linjaa.
Ohje Notesilla 
Valssain ikonin alla
Operaattori
Vieras esine rullan 
ja rungon välissä
Esim. Liitin, työkalu, 
osia valssaimesta
Huolimattomuus, 
prosessi
5 S Operaattori havaitsee pintavirheen 
nauhassa.
6 Tuotannon menetys 86 562 € 17 312 € RTF
Nauha Mittarullan 
kuluminen reuna-
alueilta
Normaali kuluminen Leveyden 
vaihtelu
2 T Operaattori havaitsee rullan 
pinnasta leveyden 
vaihdon/aamutarkastuksen 
yhteydessä.
0 Käytetään linjasta pois 
hallitusti seisokissa ja 
hiotaan hiomakoneessa.
0 € 0 € Rullan kunto tarkastetaan 3 
krt/vkossa 
päivittäistarkastuksessa.
Päivittäistarkastusohje 
olemassa.
3 krt/vko operaattori
1.4. Mittarullan linjaus ei 
ole suorassa
Mittarulla + 
Laakerointi
Nauha Nauhakatkot 5 S Operaattori havaitsee, 
laakeripukki irtoaa petistä.
8 Tuotannon menetys 115 416 € 23 083 € Tarkistetaan mittarullan kunto 
nauhakatkon jälkeen.
Linjan käyttöohjeet. operaattori
1.5. Hiotun mittarullan 
muoto ei ole toleransseissa 
(ellipsi, porkkana, väärä 
halkaisija)
Hiontavirhe Inhimillinen erehdys 10 S Operaattori havaitsee 
valssauksen aikana 
valssausparametreista. Ajaa 
nauhan loppuun ja pysäyttää 
9 Tuotannon menetys 129 843 € 12 984 € Rullan mittojen tarkastus hionnan 
jälkeen.
Rauno tarkastaa 
ohjeen hiomakone 
4:lta.
Hioja
2. Nauhan kireyden mittaus 
sekä nauhakatkon havainnointi
2.1. Ei mittaa / mittaa 
väärin
Vedonmittausantu
rit
Rikki Olosuhteet Nauhakatkot, 
koukkupäät yms.
20 S Operaattori havaitsee ettei 
kireysmittaus ei toimi, keskeyttää 
valssauksen
12 Tuotannonmenetys, 
vedonmittausanturipukin 
vaihto
173 124 € 8 656 € RTF Linjalla on ohje 
koukkupään ajosta
Kone-
/sähköasentaja
Vedonmittausanturi/pukki
3. Mittarullan suojaus nauhan 
pujotusvaiheessa
3.1. Mittarullan suoja ei 
liiku
Raja Rikki/irti Olosuhteet 0.5 S Operaattori havaitsee ettei suojan 
aukirajatietoa tule ja ei päästä 
valssaukseen
2, Rajan korjaus, seisakissa 
vaihto
28 854 € 57 708 € RTF Sähköasentaja Anturi IBE 3020, mako 
562823
Kääntösylinteri Vuotaa / jumissa Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Operaattori havaitsee ettei suojan 
aukirajatietoa tule ja ei päästä 
valssaukseen
6, Kääntösylinterin vaihto, 
seisakissa vaihto
86 562 € 4 328 € RTF Koneasentaja Kääntösylinteri (?)
Suuntaventtiili Vuotaa / jumissa Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Operaattori havaitsee ettei suojan 
aukirajatietoa tule ja ei päästä 
valssaukseen
2 Suuntaventtiilin vaihto 28 854 € 1 443 € RTF Koneasentaja Suuntaventtiili (629316)
Kääntöhammaske
hä
Vaurioitunut Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Operaattori havaitsee ettei suojan 
aukirajatietoa tule ja ei päästä 
valssaukseen
12, Kääntömekaniikan korjaus 
seisakissa
173 124 € 8 656 € RTF Koneasentaja
Suoja Vääntynyt Olosuhteet Nauhakatkot, 
koukkupäät yms.
5 S Operaattori havaitsee 12, Suojan vaihto seisakissa 173 124 € 34 625 € RTF Koneasentaja Suoja (662658)
4. Tuotenauhan tasomaisuuden 
mittaus valssauksen aikana 
riittävällä tarkkuudella
4.1. Mittaus ei toimi tai 
mittaa väärin
Tasomaisuudenmi
ttausanturit 32kpl
Rikki Ikääntyminen Nauhakatkot, 
koukkupäät yms.
20 S Operaattori havaitsee, kun 
tasomaisuusvyöhykkeet poikkeaa 
rajusti tai ei pelaa ollenkaan
72 Tuotannon menetys 1 038 744 € 51 937 € RTF Linjalla on ohje 
koukkupään ajosta
Kone-
/sähköasentaja/A
BB:n asentaja
ABB toimittaa huollon 
yhteydessä osat: 
STRESSOMETRI PINNOITE 
ACF102 mako: 656189
Liukurengasyksik
kö
Viallinen Ikääntyminen, 
olosuhteet
5 S Operaattori havaitsee, kun 
tasomaisuusvyöhykkeet poikkeaa 
rajusti tai ei pelaa ollenkaan
2 Tuotannon menetys 28 854 € 5 771 € Puhdistus ja tarkastus 82135 2 krt 
vuodessa
Sähköasentaja Liukurengasyksikkö, PFSA 
103C mako 629645
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 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Kelain 2 + 2-puolen laitteet Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: 2-puolen taittorulla Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannon
menetys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon vuoksi? 
(esim. miten operaattori havaitsee 
tilanteen, mitä hän joutuu 
välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka ko. 
vikamuodon riskiä voidan alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Nauhanohjaus pesän ja 
kelaimen välillä nauhaa 
vaurioittamatta valssauksen 
aikana
1.1. Pyörii väärällä 
nopeudella, ja taittorulla 
vaurioittaa nauhaa
Järjestelmään 
syötetty väärä 
rullan halkaisija
Inhimillinen erehdys 5 S Operaattori huomaa näytön 
valssausparametreista, ja 
viimeistään pinnan tarkastuksessa 
viimeisen piston jälkeen.
0.17 Pintavirhe nauhan päihin. 
Päät joko romutetaan tai 2- 
laatuun.
2 453 € 491 € Huolellisuus. Ohje olemassa. Ei 
toimenpidettä.
Linjan käyttöohjeet.
Taajuusmuuttaja Taajuusmuuttaja 
vikaantuu
Ikääntyminen Kondensaattorit 10 S Taittorullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
2 Tuotannonmenetys 28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja NED ACN 63400503 
37kW  mako 647830
Jännitevaihtelu Tehdasverkko 10 S Taittorullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
2 Tuotannonmenetys 28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja NED
Lämpötila korkea Jäähdytyspuhalli
n vikaantuu
6 S Taittorullan käyttö pysähtyy. Linja 
pysähtyy automaattisesti.
1 Tuotannonmenetys, 
puhaltimen vaihto
14 427 € 2 405 € Kunnontarkistus. Tarkistetaan: 
Pyöriikö puhallin, Kuunnellaan äänet. 
Tarvittaessa vaihdetaan puhallin.
Sähköasentaja NED
Pulssianturi Pulssianturi 
vikaantuu
Ikääntyminen 15 S Käyttö siirtyy toiseen käyttömoodiin. Ei 
pysäytä linjaa. Operaattori huomaa 
näytöltä Massflow ei käytössä.
0 Pulssianturi vaihdetaan 
sopivassa välissä. Ei 
tuotannonmenetystä.
0 € 0 € RTF
1.2. Taittorulla pysähtyy 
kokonaan
Laakeri Laakeririkko Voitelun puute Automaattivoitelu 
ei toimi.
5 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 17 312 € Keskusvoitelun toiminnan tarkastus: 
Tarkistetaan rasvan määrä, 
hälytykset, annostelijoiden säätö ja 
varmistetaan rasvan tulo laakerille 
irroittamalla rasvaletku.
990082311 
(Keskusvoitelun 
toiminnan tarkastus), 
0132888 
(Keskusvoitelun 
runkoputkituksen 
kunnontarkastus)
2 krt/vko,  
Joka 
seisokki, 
joka kestää 
yli 24h
Ennakkohuoltoas
entaja
Rasva, Annostelija
0198798 (Taitto ja 
Mittarulla 1:n 
keskusvoitelun 
tarkastus laakereilta)
Joka kuudes 
seisokki
Ennakkohuoltoas
entaja
Liiallinen voitelu Annostelijassa 
säätö-
/toimintavirhe
10 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 8 656 € Keskusvoitelun toiminnan tarkastus: 
Tarkistetaan rasvan määrä, 
hälytykset, annostelijoiden säätö ja 
varmistetaan rasvan tulo laakerille 
irroittamalla rasvaletku.
Työt 990082311, 
0132888 ja 0198798. 
Samat kuin 
yläpuolella.
Kysy Nikula 
?
Ennakkohuoltoas
entaja
Rasva, Annostelija
Ylikuormitus Valssaushäiriöt, 
nauhakatkot, 
rutut
5 S Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 17 312 € Muutostyö: On-line laakereiden 
kunnonvalvontamittaus
Investointiesitys tehty. 
Nikula.
On-line Ennakkohuoltoas
entaja
Ikääntyminen Tunnit täyteen 10 T Operaattori huomaa laakerin 
ääntävän tai savuavan. Ajaa piston 
loppuun ja pysäyttää linjan.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 8 656 € Taittorulla laakereineen vaihdetaan 2 
vuoden välein. Vanha kunnostetaan. 
Ikääntyminen ei kerkeä vaurioittaa 
laakeria.
2 v Koneasentajapari Laakeroitu ja hiottu 
taittorulla.
Kytkin Hammaskytkin 
vikaantuu
Ikääntyminen, 
kuluminen
10 T Operaattori huomaa jossain 
vaiheessa, että rulla ei pyöri.
8 Tuotannonmenetys, 
kytkimen vaihto
115 416 € 11 542 € Rullanvaihdon yhteydessä kytkimen 
kunto tarkistetaan, puhdistetaan ja 
rasvataan.
2v Koneasentajapari Hammaskytkin 
(660233), Rasva.
Sähkömoottori Sähkömoottori 
vikaantuu
Laakerivika Kuluminen 20 T Käyttö laukeaa ylikuormituksesta, 
Taittorulla pysähtyy ja valssaus 
pysähtyy.
4 Tuotannonmenetys, 
sähkömoottorin vaihto
57 708 € 2 885 € RTF Kone-/ 
sähköasentaja
Sähkömoottori
Käämivaurio Kuluminen/Kuor
mitus
20 T Käyttö laukeaa. Taittorulla pysähtyy ja 
valssaus pysähtyy.
4 Tuotannonmenetys, 
sähkömoottorin vaihto
57 708 € 2 885 € RTF Kone-/ 
sähköasentaja
Sähkömoottori
1.3. Taittorullan vaipassa 
pintavirheitä, jotka 
vaurioittavat nauhaa
Rullan pinnoitus Taittorullan 
pinnoitus 
epäonnistunut
Valmistusvirhe 5 S Operaattori tai seuraava työvaihe 
havaitsee pintavirheen nauhassa. 
Virhevälin avulla kohdistetaan 
aiheuttajaksi taittorulla.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 17 312 € Hionnan jälkeen tarkistetaan rullan 
pinta valmistusvirheiden varalta.
Rauno tarkastaa 
ohjeen hiomakone 
4:lta.  (testi)
Hioja
Nauhasta johtuvat 
syyt
Nauhakatkot, 
Koukkupäät, Rutut
3 S Operaattori tai seuraava työvaihe 
havaitsee pintavirheen nauhassa. 
Virhevälin avulla kohdistetaan 
aiheuttajaksi taittorulla.
6 Tuotannonmenetys, rullan 
vaihto
86 562 € 28 854 € Ongelmatilanteissa (esim. 
koukkupäät) operaattori huolehtii, 
että nauha ei vaurioita linjaa.
Ohje Notesilla 
Valssain ikonin alla
Operaattori
Vieras esine rullan 
ja rungon välissä
Esim. Liitin, työkalu, 
osia valssaimesta
Huolimattomuus, 
prosessi
5 S Operaattori havaitsee pintavirheen 
nauhassa.
6 Tuotannonmenetys 86 562 € 17 312 € RTF
Nauha Taittorullan 
kuluminen reuna-
alueilta
Normaali kuluminen Leveyden 
vaihtelu
2 T Operaattori havaitsee rullan pinnasta 
leveyden vaihdon/aamutarkastuksen 
yhteydessä.
0 Vaihdetaan hallitusti 
seisokissa.
0 € 0 € Rullan kunto tarkastetaan 3 
krt/vkossa päivittäistarkastuksessa.
Päivittäistarkastusohje 
olemassa.
3 krt/vko operaattori
1.4. Taittorullan linjaus ei 
ole suorassa
Nauha Nauhakatkot 5 S Operaattori havaitsee, laakeripukki 
irtoaa petistä.
8 Tuotannonmenetys, 
laakeripukin kiinnitys
115 416 € 23 083 € Tarkistetaan taittorullan kunto 
nauhakatkon jälkeen.
Linjan käyttöohjeet. operaattori
1.5. Hiotun taittorullan 
muoto ei ole toleransseissa 
(ellipsi, porkkana, väärä 
halkaisija)
Hiontavirhe Inhimillinen erehdys 10 S Operaattori havaitsee valssauksen 
aikana valssausparametreista. Ajaa 
nauhan loppuun ja pysäyttää linjan. 
Vian syy voi olla hankala kohdistaa 
rullaan.
9 Tuotannonmenetys 129 843 € 12 984 € Rullan mittojen tarkastus hionnan 
jälkeen.
Rauno tarkastaa 
ohjeen hiomakone 
4:lta.
Hioja
2. Mittaa nauhan nopeutta, jolla 
säädetään massavirtaa (nauhan 
paksuutta)
2.1. Väärä taittorullan 
halkaisija
Ilmoitettu 
halkaisijamitta 
poikkeaa 
todellisesta.
Inhimillinen erehdys 10 S Operaattori huomaa näytön 
valssausparametreista, ja 
viimeistään pinnan tarkastuksessa 
viimeisen piston jälkeen. Halkaisija 
tarkistetaan ja korjataan oikeaksi.
0.17 Tuotannonmenetys 2 453 € 245 € Huolellisuus. Ohje olemassa. Ei 
toimenpidettä.
Linjan käyttöohjeet.
2.2. Mittaus ei toimi Pulssianturi Pulssianturi 
vikaantuu
Ikääntyminen 15 S Käyttö siirtyy toiseen käyttömoodiin. Ei 
pysäytä linjaa. Operaattori huomaa 
näytöltä Massflow ei käytössä.
0 Pulssianturi vaihdetaan 
sopivassa välissä. Ei 
tuotannonmenetystä.
0 € 0 € RTF
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 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Alkupää kelain 1:een saakka Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: AK Rullansiirtovaunu suojakansineen Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Rullan siirto askelpalkilta 
aukikelaimelle
1.1. Rullavaunu ei liiku Rajat Rikki Olosuhteet 5 S Lataussekvenssi keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, rajojen 
vaihtoa
28 854 € 5 771 € Rajojen + haittojen tarkistus 
määräajoin
523141 14vkoa Sähköasentaja Raja (517017 
tai rullan 
tunnistus 
581871)
Siirtokoneisto Hammaspyörä, 
hammastanko
Ylikuormitus, 
kuluminen
15 S Lataussekvenssi keskeytyy 16 Tuotannonmenetys, 
hammaspyörän vaihto
230 832 € 15 389 € Tarkistetaan kunto määräajoin 990093249 Koneasentaja Hammaspyörä, 
hammastanko
Siirtosylinteri Kuluminen 20 S Lataussekvenssi keskeytyy 5 Tuotannonmenetys, 
siirtosylinterin vaihto
72 135 € 3 607 € RTF Koneasentaja Varasylinteriä?
Vuoto 15 S Lataussekvenssi keskeytyy 5 Tuotannonmenetys, 
siirtosylinterin vaihto
72 135 € 4 809 € Tarkistetaan vuodottomuus 
määräajoin
On olemassa 7vkoa Koneasentaja Varasylinteriä?
Propoventtiili Kuluminen 10 S Lataussekvenssi keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Koneasentaja Propoventtiili 
(633779)
Jumii Epäpuhtaus 10 S Lataussekvenssi keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Koneasentaja Propoventtiili 
(633779)
Korttivika Kuluminen 10 S Lataussekvenssi keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, kortin 
vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja Ohjauskortti 
(nosto/lasku: 
eteen/taakse ) 
MAKO VT 
11077 2X  
mako 612653
Nostosylinteri Tiivisteet vuotaa Kuluminen, 
epäpuhtaus
15 S Lataussekvenssi keskeytyy 8 Tuotannonmenetys, 
sylinterin tiivisteiden vaihto
115 416 € 7 694 € Tarkistetaan toiminta ja 
vuodottomuus tietyin väliajoin
990093249 7vkoa Koneasentaja Sylinteri / 
tiivistesarja
Ei ole 
varaosia?
Letkurikko Kuluminen, 
ylikuormitus
15 S Lataussekvenssi keskeytyy 6 Tuotannonmenetys, 
letkujen uusinta
86 562 € 5 771 € Tarkistetaan letkujen kunto 
määräajoin
990093249 7vkoa Koneasentaja Letkut AM-työnä puhdistettaisiin 
letkut / 
energiansiirtoketjut tietyin 
väliajoin 
(vuosihuolloissa)
Paikanmittaus Nosto- tai 
vaakaliikkeen 
abs.anturi rikki
Olosuhteet 10 S Lataussekvenssi keskeytyy 6 Tuotannonmenetys, anturin 
vaihto
86 562 € 8 656 € YMPÄRISTÖN PUHTAUS --> AM Sähköasentaja abs.anturi 
(597562)
AM-työnä puhdistettaisiin 
määräajoin ko. ympäristö
1.2. Rullavaunun paikoitus 
pielessä
Paikanmittaus Nosto- tai 
vaakaliikkeen 
abs.anturi rikki
Olosuhteet 10 S Lataussekvenssi keskeytyy 6 Tuotannonmenetys, anturin 
vaihto
86 562 € 8 656 € YMPÄRISTÖN PUHTAUS --> AM Sähköasentaja abs.anturi 
(597562)
AM-työnä puhdistettaisiin 
määräajoin ko. ympäristö
Abs.anturin 
antama 
mittausarvo 
virheellinen
Olosuhteet, 
mekaniikan 
välykset?
1 S Rullavaunun paikoitukset 
pielessä, mutta ei välttämättä 
keskeytä sekvenssiä
0.1 Tuotannonmenetys, anturin 
viritys
1 443 € 1 443 € YMPÄRISTÖN PUHTAUS --> AM, 
kalibrointi operaattorin toimesta
Operaattori AM-työnä puhdistettaisiin 
määräajoin ko. ympäristö
Abs. Anturin 
ketjupyörä viallinen 
tai vaijeri irti
Olosuhteet 3 S Rullavaunun paikoitukset 
pielessä, mutta ei välttämättä 
keskeytä sekvenssiä
6 Tuotannonmenetys, pyörän 
tai vaijerin korjaus
86 562 € 28 854 € YMPÄRISTÖN PUHTAUS --> AM, 
määräaikainen tarkistus
Sähköasentaja HUOM:Muutose
hdotus
Suunnitellaan kiinteä 
taso vaunun yhteyteen, 
josta päästään ko. kohde 
tarkastamaan. --> tämä 
lyhentäisi huomattavasti 
myös kaikkia 
korjaustoimenpiteitä ja 
työturvallisuus paranisi
1.3. Rullan halkaisijan 
mittaus ei toimi / mittaa 
väärin
Abs. Anturi Rikki Kuluminen 5 S Rullan lataus keskeytyy --> rulla ei 
mene tuurnalle vaan tipahtaa 
pahimmassa tapauksessa 
monttuun
0 Voidaan jatkaa sekvenssiä 
käsiajolla, ei keskeytä 
tuotantoa
0 € 0 € RTF Sähköasentaja abs.anturi 
mako:(620568) 
vaijerinvetolaite 
mako:(620621)  
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LIITE 4  13(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssain Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Ala-asettelu (FG-akselit) Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Valssipesän esiasettelu 
valssaus- tai pujotusasentoon
1.1. Ei liiku Hammastanko Jumissa Nauhakatkojen 
yhteydessä tulevat 
partikkelit
5 S Valssipesän esiasettelu ei toimi, 
operaattori havaitsee näytöltä
0.5 Tuotannonmenetys, 
puhdistus
7 214 € 1 443 € Nauhakatkojen jälkeen riittävä 
pesän huuhtelu sekä tarkistetaan 
hammastanko ja toiminta
On olemassa Pesäremont
tien 
yhteydessä
Operaattori
Asettelusylinteri Vuotaa Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Valssipesän esiasettelu ei toimi, 
operaattori havaitsee näytöltä
16 Tuotannonmenetys, 
asettelusylinterin vaihto
230 832 € 11 542 € Tarkistetaan toiminta / 
vuodottomuus määräajoin
990092056 2krt/vuosi Koneasentaja Asettelusylinteri 
(660118)
Toiminta 
tarkistetaan 
kalibroinnin 
yhteydessä 
operaattorien 
toimesta
Kiinteä huoltotaso 
kohteen huoltamista ja 
tarkastamista varten
Servoventtiili Vuotaa, jumii Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Valssipesän esiasettelu ei toimi, 
operaattori havaitsee näytöltä
1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
14 427 € 721 € RTF Koneasentaja Servoventtiili 
(636169)
Abs.anturi Rikki Olosuhteet, 
kuluminen
Valuva 
valssausöljy
5 S Valssipesän esiasettelu ei toimi, 
operaattori havaitsee näytöltä
2 Tuotannonmenetys, 
abs.anturin vaihto
28 854 € 5 771 € RTF Sähköasentaja Abs. Anturi 
(620568)
Hammastangon 
ohjainholkki
Kulunut loppuun Olosuhteet Nauhakatkojen 
yhteydessä 
hammastangon 
ja holkin väliin 
kiilautuvat 
metallipartikkelit
10 S Valssipesän esiasettelu ei toimi, 
operaattori havaitsee näytöltä
0 Vaihdetaan ohjainholkki 
suunnitellusti 
huoltoseisokissa
0 € 0 € Nauhakatkojen jälkeen riittävä 
pesän huuhtelu sekä tarkistetaan 
hammastanko ja toiminta
Pesäremont
tien 
yhteydessä
Operaattori
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LIITE 4  14(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssain Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Hienoasettelu (BC-satulat) Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Tasomaisuuden säätö 
tavoitekäyrän mukaisiin 
arvoihin koonusvalssien apuna
1.1. Ei liiku Hammastanko Hammastus 
vaurioitunut
Kuluminen 5 S Operaattori havaitsee ettei 
hammastanko liiku 
(tasomaisuussäädön vaatimiin 
arvoihin)
10 Tuotannonmenetys, 
hammastangon vaihto
144 270 € 28 854 € Operaattorit tarkastavat 
hammastankojen kunnon 
jokaisen pesäremontin 
yhteydessä
ONKO OHJE? Jokaisen 
pesäremonti
n 
yhteydessä
Operaattori 
tarkastaa, 
koneasentaja 
korjaa tangon
Hammastanko 
(657537)
Epäpuhtaus Valssausproses
sin mukana 
tuleva 
epäpuhtaus 
(esim. 
nauhakatkoissa 
tulevat partikkelit)
5 S Operaattori havaitsee ettei 
hammastanko liiku 
(tasomaisuussäädön vaatimiin 
arvoihin)
10 Tuotannonmenetys, 
hammastangon vaihto
144 270 € 28 854 € Operaattorit tarkastavat 
hammastankojen kunnon 
jokaisen pesäremontin 
yhteydessä
ONKO OHJE? Jokaisen 
pesäremonti
n 
yhteydessä
Operaattori 
tarkastaa, 
koneasentaja 
korjaa tangon
Hammastanko 
(657537)
Nauhakatkoje
n jälkeen 
riittävä pesän 
huuhtelu (ohje 
olemassa)
Asennusvirhe Operaattori 0.5 S Operaattori havaitsee ettei 
hammastanko liiku 
(tasomaisuussäädön vaatimiin 
arvoihin)
10 Tuotannonmenetys, 
hammastangon vaihto
144 270 € 288 540 € Pesän kasausvaiheessa 
huolellisuutta jotta hammastus 
asennetaan oikein
On ohje Operaattori, 
koneasentaja 
korjaa
Hammastanko 
(657537)
Sylinteri Vuotaa Epäpuhtaus, 
kuluminen
10 S Operaattori havaitsee ettei 
hammastanko liiku 
(tasomaisuussäädön vaatimiin 
arvoihin)
4 Tuotannonmenetys, 
sylinterin vaihto
57 708 € 5 771 € Tarkistetaan määräajoin 
sylinterien kunto
990092079 7 vkoa Koneasentaja Hienoasettelus
ylinteri 
(660074)
Servoventtiili Vuotaa / jumii Epäpuhtaus, 
kuluminen
15 S Operaattori havaitsee ettei 
hammastanko liiku 
(tasomaisuussäädön vaatimiin 
arvoihin)
1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
14 427 € 962 € RTF Koneasentaja Servoventtiili 
(636167)
Lineaarianturi Ei mittaa Olosuhteet 10 S Operaattori havaitsee ettei 
hammastanko liiku 
(tasomaisuussäädön vaatimiin 
arvoihin)
1 Tuotannonmenetys, 
lineaarianturin vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Lineaarianturi 
(614879)
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LIITE 4  15(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssain Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Jäähdytysöljyn suihkutus Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Jäähdytysöljyn syöttö 
pistosarjan mukaisilla tai 
operaattorin määrittelemillä 
arvoilla
1.1. Öljynsyöttö häiriintyy Pääsulkuventtiili Raja rikki Olosuhteet 10 S Valssaus pysähtyy, jäähdytysöljyt 
putoaa pois päältä
2 Tuotannonmenetys, rajan 
vaihto
28 854 € 2 885 € Tarkistetaan rajojen kunto 
määräajoin
569433 1krt / vuosi Sähköasentaja Raja
Magn.venttiili & 
toimilaite rikki
Olosuhteet Ilmavuoto 10 S Valssaus pysähtyy, jäähdytysöljyt 
putoaa pois päältä
4 Tuotannonmenetys, 
magn.venttiilin vaihto, 
toimilaitteen vaihto
57 708 € 5 771 € Tarkistetaan venttiilin toiminta 
määräajoin
569433 1krt / vuosi Sähköasentaja Magn. Venttiili, 
toimilaite.
Läppäventtiili 
jumissa
Olosuhteet 15 S Valssaus pysähtyy, jäähdytysöljyt 
putoaa pois päältä
8 Tuotannonmenetys, 
sulkuventtiilin vaihto
115 416 € 7 694 € Tarkistetaan venttiilin toiminta 
määräajoin
TEE EHU 7vkoa Koneasentaja Sulkuventtiili ?
Pääsuhdeventtiilit Säätöventtiili rikki Olosuhteet 10 S Valssaus pysähtyy 4 Tuotannonmenetys, 
säätöventtiilin vaihto
57 708 € 5 771 € Tarkistetaan venttiilin toiminta 
määräajoin
569433 1krt / vuosi Sähköasentaja Asennoitin  
Huuhteluventtiilit Säätöventtiili rikki Olosuhteet 10 S Huuhtelu ei toimi, ei pysäytä 
valssainta
0 Vika korjataan hallitusti 
seisokissa
0 € 0 € Tarkistetaan venttiilin toiminta 
määräajoin
569433 1krt / vuosi Sähköasentaja Asennoitin 
Vastapatoventtiilit Venttiilitoimilaiteraj
apaketti
Olosuhteet 5 S Vastapatohuuhtelu ei toimi, ei 
pysäytä valssainta
0 Vika korjataan hallitusti 
seisokissa
0 € 0 € Tarkistetaan venttiilin toiminta 
määräajoin
569433 1krt / vuosi Sähköasentaja Venttiilitoimilait
erajapaketti 
Ohitusventtiilit Säätöventtiili rikki Olosuhteet 10 S Valssaus pysähtyy, ei saavuteta 
riittävää jäähdytysöljyn painetta
4 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
57 708 € 5 771 € Tarkistetaan venttiilin toiminta 
määräajoin
569433 1krt / vuosi Sähköasentaja Asennoitin 
Valssausöljypump
ut, moottorit & 
taajuusmuuttajat
Pumppu vuotaa Olosuhteet, 
kuluminen
10 S Jäähdytysöljyn virtaus / paine 
tippuu
0 Vaihdetaan hallitusti 
seisokissa (järjestelmässä 
varapumppu)
0 € 0 € Tarkistetaan pumput määräajoin 990348410 1krt / vuosi Koneasentaja Varapumppu, 
korjaussrj 
(onko 
olemassa Moottori rikki Olosuhteet, 
kuluminen
Laakeri 10 S Lämppis laukeaa 0 Vaihdetaan hallitusti 
seisokissa (järjestelmässä 
varapumppu)
0 € 0 € RTF Sähköasentaja / 
koneasentaja
1 moottori on 
Stand-by 
tilassa. 
Huolletaan 
tarvittaessa.
moottori 
Siemens 
1LA6313-
4AA60-Z  
1500RPM  
132kW
Hallitusti huolletaan 
määräajoin moottoreita 
yksi kerrallaan
Taajuusmuuttaja 
rikki
Puhallin/ joku muu 
vika
10 S Ylilämpö 0 Vaihdetaan hallitusti 
seisokissa (järjestelmässä 
varapumppu)
0 € 0 € RTF Sähköasentaja Taajuusmuuttaj
a (SIMOVERT)
Virtausmittaukset Rikki Olosuhteet 20 S Valssaus pysähtyy, ei saavuteta 
riittävää jäähdytysöljyn virtausta
2 Tuotannonmenetys, 
virtausmittarin vaihto
28 854 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Virtausmittaus
Paineenmittaukset Rikki Olosuhteet, 
paineiskut
20 S Valssaus pysähtyy, ei saavuteta 
riittävää jäähdytysöljyn painetta
2 Tuotannonmenetys, 
paineenmittausanturin 
vaihto
28 854 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Paineenmittau
santuri
2. Laakerivoitelu 4000 L/min 2.1. Voitelu häiriintyy Pääsulkuventtiili Raja rikki Olosuhteet 5 S Valssaus pysähtyy, laakerivoitelu 
putoaa pois päältä
2 Tuotannonmenetys, rajan 
vaihto
28 854 € 5 771 € Tarkistetaan rajojen kunto 
määräajoin
569433 7vkoa Sähköasentaja Raja (611714)
Magn.venttiili & 
toimilaite rikki
Olosuhteet Ilmavuoto 5 S Valssaus pysähtyy, laakerivoitelu 
putoaa pois päältä
4 Tuotannonmenetys, 
magn.venttiilin vaihto, 
toimilaitteen vaihto
57 708 € 11 542 € Tarkistetaan venttiilin toiminta 
määräajoin
569433 7vkoa Sähköasentaja Magn. Venttiili, 
toimilaite 
(629219)
Läppäventtiili 
jumissa
Olosuhteet 10 S Valssaus pysähtyy, laakerivoitelu 
putoaa pois päältä
8 Tuotannonmenetys, 
sulkuventtiilin vaihto
115 416 € 11 542 € Tarkistetaan venttiilin toiminta 
määräajoin
7vkoa Koneasentaja Sulkuventtiili
Ohitusventtiili Säätöventtiili rikki Olosuhteet 10 S Valssaus pysähtyy, ei saavuteta 
riittävää laakerivoiteluöljyn 
painetta
4 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
57 708 € 5 771 € Tarkistetaan venttiilin toiminta 
määräajoin
522771 1krt / vuosi Sähköasentaja Säätöventtiili
Virtausmittaus Rikki Olosuhteet 20 S Valssaus pysähtyy, ei saavuteta 
riittävää laakerivoiteluöljyn 
virtausta
2 Tuotannonmenetys, 
virtausmittarin vaihto
28 854 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Virtausmittari 
Paineraja Rikki Olosuhteet 20 S Valssaus pysähtyy, ei saavuteta 
riittävää laakerivoiteluöljyn 
painetta
2 Tuotannonmenetys, 
painerajan vaihto
28 854 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Painekytkin 
Barksdale B1T-
H12 käy myös 
EDS 345-1-250  
MAKO 623697
Laakerivoitelupum
put, moottorit
Pumppu vuotaa Olosuhteet, 
kuluminen
10 S Laakerivoiteluöljyn virtaus / paine 
tippuu
0 Vaihdetaan hallitusti 
seisokissa (järjestelmässä 
varapumppu)
0 € 0 € Tarkistetaan pumput määräajoin 990348410 1krt / vuosi Koneasentaja Varapumppu, 
korjaussrj
Moottori rikki Olosuhteet, 
kuluminen
Laakeri 10 S Lämppis laukeaa 0 Vaihdetaan hallitusti 
seisokissa (järjestelmässä 
varapumppu)
0 € 0 € RTF Sähköasentaja / 
koneasentaja
1 moottori on 
Stand-by 
tilassa. 
Huolletaan 
tarvittaessa.
Moottori AEG 
AM280SX4   
75kW  
1500rpm
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LIITE 4  16(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Kelain 2 + 2-puolen laitteet Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: K2 Rullansiirtovaunu suojakansineen Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Rullan poisto kelaimelta 
askelpalkille
1.1. Rullavaunu ei liiku Rajat Rikki Olosuhteet 1 S Ulospujotussekvenssi keskeytyy 1 Tuotannonmenetys, rajojen 
vaihtoa
14 427 € 14 427 € Rajojen + haittojen tarkistus 
määräajoin
564334 14vkoa Sähköasentaja Raja (581871)
Siirtokoneisto Hammaspyörä, 
hammastanko
Ylikuormitus, 
kuluminen
15 S Ulospujotussekvenssi keskeytyy 16 Tuotannonmenetys, 
hammaspyörän vaihto
230 832 € 15 389 € Tarkistetaan kunto määräajoin 990168604 Koneasentaja Hammaspyörä, 
hammastanko
Hydraulimoottori Kuluminen 20 S Ulospujotussekvenssi keskeytyy 5 Tuotannonmenetys, 
hydraulimoottorin vaihto
72 135 € 3 607 € RTF Koneasentaja Hydraulimootto
ri (645997)
Vuoto 15 S Ulospujotussekvenssi keskeytyy 5 Tuotannonmenetys, 
hydraulimoottorin vaihto
72 135 € 4 809 € Tarkistetaan vuodottomuus 
määräajoin
On olemassa 7vkoa Koneasentaja Hydraulimootto
ri (645997)
Propoventtiili Kuluminen 10 S Ulospujotussekvenssi keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Koneasentaja Propoventtiili 
(630352)
Jumii Epäpuhtaus 10 S Ulospujotussekvenssi keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Koneasentaja Propoventtiili 
(630352)
Korttivika Kuluminen 10 S Ulospujotussekvenssi keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, kortin 
vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja Ohjauskortti 
probolle 
630352
Kulmavaihde Rikki 20 S 16 Tuotannonmenetys, 
kulmavaihteen vaihto
230 832 € 11 542 € EHU tarkistaa vaihteen tietyin 
väliajoin. TARKISTA EHU:LTA!
990200289, 
990200288
Ennakkohuoltoas
entaja, 
koneasentaja 
vaihtaa vaihteen
Kulmavaihde?
Nostosylinteri Tiivisteet vuotaa Kuluminen, 
epäpuhtaus
15 S Ulospujotussekvenssi keskeytyy 8 Tuotannonmenetys, 
sylinterin tiivisteiden vaihto
115 416 € 7 694 € Tarkistetaan toiminta ja 
vuodottomuus tietyin väliajoin
990168605 7vkoa Koneasentaja Sylinteri / 
tiivistesarja
Ei ole 
varaosia?
Letkurikko Kuluminen, 
ylikuormitus
15 S Ulospujotussekvenssi keskeytyy 6 Tuotannonmenetys, 
letkujen uusinta
86 562 € 5 771 € Tarkistetaan letkujen kunto 
määräajoin
990168605 7vkoa Koneasentaja Letkut AM-työnä puhdistettaisiin 
letkut / 
energiansiirtoketjut tietyin 
väliajoin 
(vuosihuolloissa)
Paikanmittaus Nosto- tai 
vaakaliikkeen 
abs.anturi rikki
Olosuhteet 10 S Ulospujotussekvenssi keskeytyy 6 Tuotannonmenetys, anturin 
vaihto
86 562 € 8 656 € YMPÄRISTÖN PUHTAUS --> AM Sähköasentaja abs.anturi 
(620668) ja 
vaijerinvetolaite 
(620621)
AM-työnä puhdistettaisiin 
määräajoin ko. ympäristö
1.2. Rullavaunun paikoitus 
pielessä
Paikanmittaus Nosto- tai 
vaakaliikkeen 
abs.anturi rikki
Olosuhteet 10 S Ulospujotussekvenssi keskeytyy 6 Tuotannonmenetys, anturin 
vaihto
86 562 € 8 656 € YMPÄRISTÖN PUHTAUS --> AM Sähköasentaja abs.anturi 
(620668) ja 
vaijerinvetolaite 
(620621)
AM-työnä puhdistettaisiin 
määräajoin ko. ympäristö
Abs.anturin 
antama 
mittausarvo 
virheellinen
Olosuhteet, 
mekaniikan 
välykset?
1 S Rullavaunun paikoitukset 
pielessä, mutta ei välttämättä 
keskeytä sekvenssiä
0.1 Tuotannonmenetys, anturin 
viritys
1 443 € 1 443 € YMPÄRISTÖN PUHTAUS --> AM, 
kalibrointi operaattorin toimesta
Operaattori AM-työnä puhdistettaisiin 
määräajoin ko. ympäristö
Abs. Anturin 
ketjupyörä viallinen 
tai vaijeri irti
Olosuhteet 3 S Rullavaunun paikoitukset 
pielessä, mutta ei välttämättä 
keskeytä sekvenssiä
6 Tuotannonmenetys, pyörän 
tai vaijerin korjaus
86 562 € 28 854 € YMPÄRISTÖN PUHTAUS --> AM, 
määräaikainen tarkistus
Sähköasentaja Suunnitellaan kiinteä 
taso vaunun yhteyteen, 
josta päästään ko. kohde 
tarkastamaan. --> tämä 
lyhentäisi huomattavasti 
myös kaikkia 
korjaustoimenpiteitä ja 
työturvallisuus paranisi
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LIITE 4  17(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Kelain 1 + 1-puolen laitteet Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Kelain 1 Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja (tarkennus) Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmenet
ys euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen vian 
(laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jotta 
ko. vikamuodon riskiä voidaan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Kelaimen tehtävä on 
tuotenauhan auki- ja 
päällekelaaminen pistosarjan 
mukaisilla arvoilla. 
1.1. Kelain ei pyöri Käytöt Jänniteheilahdus Verkkojännitteen 
vaihtelu
3 S Käyttö laukeaa 0.1 Tuotannonmenetys, 
kuittaus
1 443 € 481 € RTF Operaattori / 
sähköasentaja
Riippuen vian 
vakavuudesta
Käyttöjen ja 
moottoreiden vaihto
Komponenttivaurio Ikääntyminen 2 S Käyttö laukeaa 4 Tuotannonmenetys, 
komponentin vaihto
57 708 € 28 854 € Vian aiheuttajan seurantaa ja 
mittauksia, jolla voidaan 
paikantaa viallinen komponentti
Sähköasentaja SIMADYN-D:n eri kortteja 
makolla.Tyristori yksiköitä 
Sz1 sähkötilassa.
Tyristorikaappien 
puhaltimet
Ikääntyminen 5 T Puhallin pysähtyy, valssaus 
pysähtyy piston loppuun
1 Tuotannonmenetys, 
puhaltimen vaihto
14 427 € 2 885 € Visuaalinen tarkistus määräajoin. Sähköasentaja 2FC4404-6AA6 Varaosa SZ1 
nsähkötilassa
Moottorit Valokaari Hiilipöly Eristysvastusarvo tippuu 10 S Käyttö laukeaa 48 Tuotannonmenetys, 
moottorin vaihto
692 496 € 69 250 € Hiilihuolto, suodattimien vaihto, 
eristysvastusmittaukset
482131 4vkoa Ulkopuolinen 
toimittaja
Hiiliharjat mako: 621310, 
suogdattimet mako: 
642512
Eristysvastusa
rvoja 
seuraamalla 
pyritään 
ajoittamaan 
huolto 
suunniteltuun 
seisokkiin
Jäähdytysmoottori Ikääntyminen 8 S Puhallin pysähtyy, valssaus 
pysähtyy piston loppuun
3 Tuotannonmenetys, 
puhallinmoottorin vaihto
43 281 € 5 410 € RTF Sähköasentaja / 
koneasentaja
Kunnostettu varaosa Sz1 
sähkötilassa M160 MA 42-
2 11kW
Moottorin akselin 
tukilaakerit
Ikääntyminen, 
Voiteluöljyyn 
sekoittunut hiilipöly
Laakeri kuluu loppuun 15 S Laakerilämmöt nousee, tulee 
hälytys ja valssaus pysähtyy
48 Tuotannonmenetys, 
varamoottorin vaihto 
laakereineen
692 496 € 46 166 € Ennakkohuolto käy säännöllisin 
väliajoin tarkistamassa laakerien 
voiteluöljymäärät, kuntotarkastus
Ennakkohuoltoase
ntaja
Muutetaan laakerien 
voitelu 
keskusvoitelujärjeste
lmäksi (kiertovoitelu)
Kelaimen jarru Jarru kiinni Hydraulijärjestelmäs
sä vika
Vuoto 15 S Valssaus pysähtyy, pahimmassa 
tapauksessa tulipalo
2 Tuotannonmenetys, vuodon 
korjaus
28 854 € 1 924 € Tarkistetaan määräajoin 
vuodottomuus
?? 1krt/v Koneasentaja
Jarrua ohjaava 
suuntaventtiili 
viallinen
Ikääntyminen 20 S Valssaus pysähtyy, pahimmassa 
tapauksessa tulipalo
2 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 1 443 € RTF Koneasentaja ??
Kaarihammaskytk
imet
Kytkin vaurioituu Kuluminen Voitelun puute 15 S Valssaus pysähtyy 48 Tuotannonmenetys, 
varamoottorin vaihto 
kytkimineen
692 496 € 46 166 € Ennakkohuolto käy säännöllisin 
väliajoin tarkistamassa kytkimistä 
rasvamäärät ja rasvojen kunnon.
Ennakkohuoltoase
ntaja
Kaarihammaskytkin ??
Käytön aikaiset 
kuormitukset
Esim. nauhakatkotilanteissa 15 S Valssaus pysähtyy 48 Tuotannonmenetys, 
varamoottorin vaihto 
kytkimineen
692 496 € 46 166 € Ennakkohuolto käy säännöllisin 
väliajoin tarkistamassa kytkimistä 
rasvamäärät ja rasvojen kunnon.
Ennakkohuoltoase
ntaja
Kaarihammaskytkin ??
Kelainvaihde Vaihteistovaurio Käytön aikaiset 
kuormitukset
40 S Valssaus pysähtyy 480 Tuotannonmenetys, 
vaihteiston korjaus
6 924 960 € 173 124 € Ennakkohuolto tarkistaa 
määräajoin vaihteistojen kunnon.
Ennakkohuoltoase
ntaja, ulkopuolinen 
tarkastaja
Kuluminen 40 S Valssaus pysähtyy 480 Tuotannonmenetys, 
vaihteiston korjaus
6 924 960 € 173 124 € Ennakkohuolto tarkistaa 
määräajoin vaihteistojen kunnon.
Ennakkohuoltoase
ntaja, ulkopuolinen 
tarkastaja
2. Kelaimen tehtävänä on 
kiinnittää ja irroittaa nauhan pää 
prosessin eri vaiheissa.
2.1. Nauhan pää ei kiinnity 
tai irtoa 
kelaimeen/kelaimesta
Slitsilohko Nauhan pää ei pysy 
slitsissä
Kiinnityslista jumissa 
(jää aukiasentoon)
Metallilastut 2 T Nauhan pujotus keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, 
Listojen purku, puhdistus ja 
kasaus
28 854 € 14 427 € Päivittäistarkastuksissa 
tarkistetaan listojen kunto, 
kiinnitys ja toiminta
990148908 2krt/vko Koneasentaja Listat osaluettelossa
Liikkuvan listan sylinterit 
jumissa ja vuotavat
2 S Nauhan pujotus keskeytyy 6 Tuotannonmenetys, 
sylinterien huolto
86 562 € 43 281 € Seisokeissa tarkistetaan 
sylinterien kunto ja uusitaan 
tiivisteet tarvittaessa
990091174 7vkoa Koneasentaja Sylinterien osat, on 
olemassa (kts. 
Osaluettelo)
Prosessissa tulevat 
kuormitukset jotka vaikuttavat 
lohkon rakenteeseen
3 S Nauhan pujotus keskeytyy 4 Tuotannonmenetys, 
slitsilohkon vaihto 
listoineen
57 708 € 19 236 € Seisokeissa tarkistetaan ja 
seurataan rakenteen 
muodonmuutosta
7vkoa Koneasentaja Varalohko kasattuna
Paisutusputki tai letku rikki 1 S Nauhan pujotus keskeytyy 1 Tuotannonmenetys, 
paisutusputken tai letkun 
uusinta
14 427 € 14 427 € Päivttäistarkistuksissa 
tarkistetaan putken ja letkun kunto
990148908 2krt/vko Koneasentaja Putki ja letku
Nauhan pää ei irtoa 
slitsistä / ei pysty 
pujottamaan uutta 
nauhaa
Kiinnityslista juminut 
kiinniasentoon
Metallilastut 0.1 T Nauhan pujotus keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, 
Listojen purku, puhdistus ja 
kasaus
28 854 € 288 540 € Päivittäistarkastuksissa 
tarkistetaan listojen kunto, 
kiinnitys ja toiminta
990148908 2krt/vko Koneasentaja
Liikkuvan listan jousia poikki 3 S Nauhan pujotus keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, 
liikkuvan listan vaihto / 
jousien uusinta
28 854 € 9 618 € Seisokeissa puretaan listat irti ja 
tarkistetaan kunto
990091174 7koa Koneasentaja ??
Prosessissa tulevat 
kuormitukset jotka vaikuttavat 
lohkon rakenteeseen
3 S Nauhan pujotus keskeytyy 4 Tuotannonmenetys, 
slitsilohkon vaihto 
listoineen
57 708 € 19 236 € Seisokeissa tarkistetaan ja 
seurataan rakenteen 
muodonmuutosta
7vkoa Koneasentaja Varalohko kasattuna
Pyramidiakseli H-kiilat murtuu Voitelun puute  10 S Nauhan ulospujotus keskeytyy 8 Tuotannonmenetys, h-
kiilojen uusinta
115 416 € 11 542 € Seisokeissa tarkistetaan h-
kiilojen kunto
990095779 2krt/v Koneasentaja ??
Kelain Kelain ei paisu Paisutussylinterissä 
vika
Sylinteri vuotaa 20 S Nauhan pujotus keskeytyy 16 Tuotannonmenetys, 
paisutussylinterin vaihto
230 832 € 11 542 € Päivittäistarkistuksissa 
tarkistetaan toiminta
990148908 2krt/vko Koneasentaja ??
Sylinterin letkut vuotaa 10 S Nauhan pujotus keskeytyy 5 Tuotannonmenetys, 
letkujen vaihto
72 135 € 7 214 € Vuosihuoltoseisokeissa 
tarkastetaan letkujen kunto
990095779 2krt/v Koneasentaja Letkut
Venttiili Venttiili jumii 20 S Nauhan pujotus keskeytyy 1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
14 427 € 721 € RTF Koneasentaja mako 629219
Painekytkin Kuluminen 10 S Nauhan pujotus keskeytyy 1 Tuotannonmenetys, 
painekytkimen vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Sähköasentaja 623695
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LIITE 4  18(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Kelain 2 + 2-puolen laitteet Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Kelain 2 Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmenet
ys euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna tarvittaessa 
vian juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin vikaantumisella 
on? Mikä on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö rahaa 
tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jotta 
ko. vikamuodon riskiä voidaan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Kelaimen tehtävä on 
tuotenauhan auki- ja 
päällekelaaminen pistosarjan 
mukaisilla arvoilla. 
1.1. Kelain ei pyöri Käytöt Jänniteheilahdus Verkkojännitteen 
vaihtelu
3 S Käyttö laukeaa 0.1 Tuotannonmenetys, kuittaus 1 443 € 481 € RTF Operaattori / 
sähköasentaja
Riippuen vian 
vakavuudesta
Käyttöjen ja 
moottoreiden vaihto
Komponenttivaurio Ikääntyminen 2 S Käyttö laukeaa 4 Tuotannonmenetys, komponentin 
vaihto
57 708 € 28 854 € Vian aiheuttajan seurantaa ja 
mittauksia, jolla voidaan 
paikantaa viallinen komponentti
Sähköasentaja SIMADYN-D:n eri 
kortteja 
makolla.Tyristori 
yksikköjö Sz1 
sähkötilassa.
Tyristorikaappien 
puhaltimet
Ikääntyminen 5 T Puhallin pysähtyy, valssaus 
pysähtyy piston loppuun
1 Tuotannonmenetys, puhaltimen 
vaihto
14 427 € 2 885 € Visuaalinen tarkistus määräajoin. Sähköasentaja 2FC4404-6AA6 Varaosa SZ1 
nsähkötilassa
Moottorit Valokaari Hiilipöly Eristysvastusarvo tippuu 10 S Käyttö laukeaa 48 Tuotannonmenetys, moottorin vaihto 692 496 € 69 250 € Hiilihuolto, suodattimien vaihto, 
eristysvastusmittaukset
482131 4vkoa Ulkopuolinen 
toimittaja
Hiiliharjat mako: 
621310, 
suogdattimet mako: 
642512
Eristysvastusa
rvoja 
seuraamalla 
pyritään 
ajoittamaan 
huolto 
suunniteltuun 
seisokkiin
Jäähdytysmoottori Ikääntyminen 8 S Puhallin pysähtyy, valssaus 
pysähtyy piston loppuun
3 Tuotannonmenetys, 
puhallinmoottorin vaihto
43 281 € 5 410 € RTF Sähköasentaja / 
koneasentaja
Kunnostettu 
varaosa Sz1 
sähkötilassa M160 
MA 42-2 11kW
Moottorin akselin 
tukilaakerit
Ikääntyminen, 
Voiteluöljyyn 
sekoittunut hiilipöly
Laakeri kuluu loppuun 15 S Laakerilämmöt nousee, tulee 
hälytys ja valssaus pysähtyy
48 Tuotannonmenetys, varamoottorin 
vaihto laakereineen
692 496 € 46 166 € Ennakkohuolto käy säännöllisin 
väliajoin tarkistamassa laakerien 
voiteluöljymäärät, kuntotarkastus
Ennakkohuoltoa
sentaja
Muutetaan laakerien 
voitelu 
keskusvoitelujärjeste
lmäksi (kiertovoitelu)
Kelaimen jarru Jarru kiinni Hydraulijärjestelmäs
sä vika
Vuoto 15 S Valssaus pysähtyy, pahimmassa 
tapauksessa tulipalo
2 Tuotannonmenetys, vuodon korjaus 28 854 € 1 924 € Tarkistetaan määräajoin 
vuodottomuus
?? 1krt/v Koneasentaja
Jarrua ohjaava 
suuntaventtiili 
viallinen
Ikääntyminen 20 S Valssaus pysähtyy, pahimmassa 
tapauksessa tulipalo
2 Tuotannonmenetys, venttiilin vaihto 28 854 € 1 443 € RTF Koneasentaja ??
Kaarihammaskytk
imet
Kytkin vaurioituu Kuluminen Voitelun puute 15 S Valssaus pysähtyy 48 Tuotannonmenetys, varamoottorin 
vaihto kytkimineen
692 496 € 46 166 € Ennakkohuolto käy säännöllisin 
väliajoin tarkistamassa kytkimistä 
rasvamäärät ja rasvojen kunnon.
Ennakkohuoltoa
sentaja
Kaarihammaskytkin 
??
Käytön aikaiset 
kuormitukset
Esim. 
nauhakatkotilanteissa
15 S Valssaus pysähtyy 48 Tuotannonmenetys, varamoottorin 
vaihto kytkimineen
692 496 € 46 166 € Ennakkohuolto käy säännöllisin 
väliajoin tarkistamassa kytkimistä 
rasvamäärät ja rasvojen kunnon.
Ennakkohuoltoa
sentaja
Kaarihammaskytkin 
??
Kelainvaihde Vaihteistovaurio Käytön aikaiset 
kuormitukset
40 S Valssaus pysähtyy 480 Tuotannonmenetys, vaihteiston 
korjaus
6 924 960 € 173 124 € Ennakkohuolto tarkistaa 
määräajoin vaihteistojen kunnon.
Ennakkohuoltoa
sentaja, 
ulkopuolinen 
tarkastaja
Kuluminen 40 S Valssaus pysähtyy 480 Tuotannonmenetys, vaihteiston 
korjaus
6 924 960 € 173 124 € Ennakkohuolto tarkistaa 
määräajoin vaihteistojen kunnon.
Ennakkohuoltoa
sentaja, 
ulkopuolinen 
tarkastaja2. Kelaimen tehtävänä on 
kiinnittää ja irroittaa nauhan pää 
prosessin eri vaiheissa.
2.1. Nauhan pää ei kiinnity 
tai irtoa 
kelaimeen/kelaimesta
Slitsilohko Nauhan pää ei 
pysy slitsissä
Kiinnityslista jumissa 
(jää aukiasentoon)
Metallilastut 2 T Nauhan pujotus keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, Listojen purku, 
puhdistus ja kasaus
28 854 € 14 427 € Päivittäistarkastuksissa 
tarkistetaan listojen kunto, 
kiinnitys ja toiminta
990148908 2krt/vko Koneasentaja Listat 
osaluettelossa
Liikkuvan listan sylinterit 
jumissa ja vuotavat
2 S Nauhan pujotus keskeytyy 6 Tuotannonmenetys, sylinterien 
huolto
86 562 € 43 281 € Seisokeissa tarkistetaan 
sylinterien kunto ja uusitaan 
tiivisteet tarvittaessa
990091174 7vkoa Koneasentaja Sylinterien osat, on 
olemassa (kts. 
Osaluettelo)
Prosessissa tulevat 
kuormitukset jotka 
vaikuttavat lohkon 
rakenteeseen
3 S Nauhan pujotus keskeytyy 4 Tuotannonmenetys, slitsilohkon 
vaihto listoineen
57 708 € 19 236 € Seisokeissa tarkistetaan ja 
seurataan rakenteen 
muodonmuutosta
7vkoa Koneasentaja Varalohko 
kasattuna
Paisutusputki tai letku 
rikki
1 S Nauhan pujotus keskeytyy 1 Tuotannonmenetys, paisutusputken 
tai letkun uusinta
14 427 € 14 427 € Päivttäistarkistuksissa 
tarkistetaan putken ja letkun kunto
990148908 2krt/vko Koneasentaja Putki ja letku
Nauhan pää ei 
irtoa slitsistä / ei 
pysty pujottamaan 
uutta nauhaa
Kiinnityslista juminut 
kiinniasentoon
Metallilastut 0.1 T Nauhan pujotus keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, Listojen purku, 
puhdistus ja kasaus
28 854 € 288 540 € Päivittäistarkastuksissa 
tarkistetaan listojen kunto, 
kiinnitys ja toiminta
990148908 2krt/vko Koneasentaja
Liikkuvan listan jousia 
poikki
3 S Nauhan pujotus keskeytyy 2 Tuotannonmenetys, liikkuvan listan 
vaihto / jousien uusinta
28 854 € 9 618 € Seisokeissa puretaan listat irti ja 
tarkistetaan kunto
990091174 7koa Koneasentaja ??
Prosessissa tulevat 
kuormitukset jotka 
vaikuttavat lohkon 
rakenteeseen
3 S Nauhan pujotus keskeytyy 4 Tuotannonmenetys, slitsilohkon 
vaihto listoineen
57 708 € 19 236 € Seisokeissa tarkistetaan ja 
seurataan rakenteen 
muodonmuutosta
7vkoa Koneasentaja Varalohko 
kasattuna
Pyramidiakseli H-kiilat murtuu Voitelun puute  10 S Nauhan ulospujotus keskeytyy 8 Tuotannonmenetys, h-kiilojen 
uusinta
115 416 € 11 542 € Seisokeissa tarkistetaan h-
kiilojen kunto
990095779 2krt/v Koneasentaja ??
Kelain Kelain ei paisu Paisutussylinterissä 
vika
Sylinteri vuotaa 20 S Nauhan pujotus keskeytyy 16 Tuotannonmenetys, 
paisutussylinterin vaihto
230 832 € 11 542 € Päivittäistarkistuksissa 
tarkistetaan toiminta
990148908 2krt/vko Koneasentaja ??
Sylinterin letkut vuotaa 10 S Nauhan pujotus keskeytyy 5 Tuotannonmenetys, letkujen vaihto 72 135 € 7 214 € Vuosihuoltoseisokeissa 
tarkastetaan letkujen kunto
990095779 2krt/v Koneasentaja Letkut
Venttiili Venttiili jumii 20 S Nauhan pujotus keskeytyy 1 Tuotannonmenetys, venttiilin vaihto 14 427 € 721 € RTF Koneasentaja mako 629219
Painekytkin Kuluminen 10 S Nauhan pujotus keskeytyy 1 Tuotannonmenetys, painekytkimen 
vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Sähköasentaja 623695
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LIITE 4  19(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Alkupää kelain 1:seen saakka Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Keskityssäätö Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Nauhan keskittäminen 
valssaimen keskilinjaan.
1.1. Nauha ei pysy 
keskilinjassa
Keskityssäädön 
lamput
Lamppu palanut Kuluminen 1 S Pysäyttää linjan 1.pistolla 0.5 Tuotannonmenetys, 
lampun vaihto
7 214 € 7 214 € Tarkistetaan määräajoin 
lamppujen kunto, puhdistetaan ja 
valotehon balanssin säätö
73740 7vkoa Sähköasentaja Loisteputki 
(642550)
Valoteho ei ole 
balanssissa
Likaisuus 1 S Pysäyttää linjan 1.pistolla 0.5 Tuotannonmenetys, 
lampun putsaus
7 214 € 7 214 € Tarkistetaan määräajoin 
lamppujen kunto, puhdistetaan ja 
valotehon balanssin säätö
73740 7vkoa Sähköasentaja Loisteputki 
(642550)
Keskityssylinteri Sylinteri vuotaa Kuluminen 15 S Syöttökelain "humpaa", eikä löydä 
keskilinjaa
16 Tuotannonmenetys, 
tiivisteiden vaihto
230 832 € 15 389 € Tarkistetaan määräajoin sylinterin 
kunto / vuodottomuus
990117124 7vkoa Koneasentaja Varasylinteri?
Servoventtiili Vuotaa Kuluminen 10 S Syöttökelain "humpaa", eikä löydä 
keskilinjaa
1 Tuotannonmenetys. 
Venttiilin vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Koneasentaja Servoventtiili 
(665756)
Jumiminen Epäpuhtaus 15 S Syöttökelain "humpaa", eikä löydä 
keskilinjaa
1 Tuotannonmenetys. 
Venttiilin vaihto
14 427 € 962 € RTF Koneasentaja Servoventtiili 
(665756)
Ryömii Epäpuhtaus 10 S Syöttökelain "humpaa", eikä löydä 
keskilinjaa
1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin säätö
14 427 € 1 443 € TARKISTETAAN NOLLAPISTEET 
MÄÄRÄAJOIN
TEE EHU Koneasentaja
1.2. Kelain ei mene 
keskilinjaan
Keskitysraja Rikki Kuluminen 10 S Kelain ei löydä keskiasentoa 2 Tuotannonmenetys, rajan 
vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja Raja (617038)
Kantopyörät Jumii Puutteellinen voitelu 15 S Kelain ei liiku 72 Tuotannonmenetys, 
kantopyörien, laakerien 
uusinta
1 038 744 € 69 250 € Tarkistetaan määräajoin pyörien 
kunto ja toiminta
990117124, 
990418513
7vkoa Koneasentaja
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LIITE 4  20(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssain Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Nauhan sisäänmenon ohjaus Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Nauhan keskitys keskilinjaan 
syöttökelaimelta ajettaessa 
1.pistolla yli 2mm vahvoilla 
nauhoilla (1mm 
siirtymätarkkuudella)
1.1. Sivuohjaimet ei liiku Lineaarianturi Rikki Olosuhteet, tulipalot 10 S Nauhan keskitys ei toimi 2 Tuotannonmenetys, 
valssaus keskeytyy
28 854 € 2 885 € Tarkistetaan määräajoin 
kaapelointi sekä liittimet
564079 7vkoa Sähköasentaja Lineaarianturi 
mako:(614880)
.
Paineanturi Rikki Olosuhteet, tulipalot 20 S Nauhan keskitys ei toimi 2 Tuotannonmenetys, 
valssaus keskeytyy
28 854 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Paineanturi 
mako:(629317)
Johteet Kuluneet Kuluminen, 
olosuhteet
20 S Nauhan keskitys ei toimi 16 Tuotannonmenetys, 
valssaus keskeytyy
230 832 € 11 542 € Tarkistetaan johteet 
silmämääräisesti, testataan 
toiminta
990092059 7vkoa Koneasentaja Johdetangot (ei 
varaosaa)
Liukulaakerit 
vialliset
Kuluminen, 
olosuhteet
20 S Nauhan keskitys ei toimi 16 Tuotannonmenetys, 
valssaus keskeytyy
230 832 € 11 542 € Tarkistetaan johteet 
silmämääräisesti, testataan 
toiminta
990092059 7vkoa Koneasentaja Liukulaakerit, 
on varastossa
Sylinteri Vuotaa Kuluminen, 
olosuhteet
10 S Nauhan keskitys ei toimi 8 Tuotannonmenetys, 
valssaus keskeytyy
115 416 € 11 542 € Tarkistetaan sylinterien kunto / 
vuodottomuus silmämääräisesti, 
testataan toiminta
990092059 7vkoa Koneasentaja Tiivistesarja on 
olemassa 
(660793)
Propoventtiili Jumii Epäpuhtaus 15 S Nauhan keskitys ei toimi 1 Tuotannonmenetys, 
valssaus keskeytyy
14 427 € 962 € RTF Koneasentaja Venttiili 
(630345)
Propoventtiilin 
ohjauskortti
Ei toimi oikein Kuluminen 5 S Nauhan keskitys ei toimi 1 Tuotannonmenetys, 
valssaus keskeytyy
14 427 € 2 885 € RTF Sähköasentaja Ohjauskortti, on 
olemassa
1.2. Asemanmittaus ei 
pelaa
Lineaarianturi Ei mittaa oikein 1 S Mitattu asema ei vastaa todellista 0.5 Tuotannonmenetys, 
valssaus keskeytyy
7 214 € 7 214 € Kalibrointi operaattorin toimesta Operaattori
1.3. Sivuohjaimen rullat Rullat Kuluu urille Olosuhteet, 
ylikuormitus
Tuotenauha 
painaa 
voimallisesti 
rullia vasten 
(jatkopäät, 
nauhakatkot)
0.25 T 1. piston aikana syntyy 
reunalankaa, vaurioittaa nauhaa 
sekä valsseja --> huonontaa 
laatua
0.5 Tuotannonmenetys, 
sivuohjainten vaihto
7 214 € 28 854 € Tarkistetaan sivuohjainten kunto 
päivittäin
Operaattori 
tarkistaa, KUPI 
vaihtaa
Huolletut 
sivuohjaimet
Operaattorit vaihtaisi itse, 
jos huolletut osat varalle
Laakerointi Olosuhteet, 
ylikuormitus
Tuotenauha 
painaa 
voimallisesti 
rullia vasten 
(jatkopäät, 
nauhakatkot)
1. piston aikana syntyy 
reunalankaa, vaurioittaa nauhaa 
sekä valsseja --> huonontaa 
laatua
0.5 Tuotannonmenetys, 
sivuohjainten vaihto
7 214 € #JAKO/0! Tarkistetaan sivuohjainten kunto 
päivittäin
Operaattori 
tarkistaa, KUPI 
vaihtaa
Huolletut 
sivuohjaimet 
(osat 
osaluettelossa)
Operaattorit vaihtaisi itse, 
jos huolletut osat varalle
2. Yläohjaimen tehtävä on pitää 
nauha sivuohjainten välissä 1. 
piston aikana.
2.1. Yläohjain ei liiku Suuntaventtiili Jumii Epäpuhtaus 15 S Valssaus pysähtyy (Huom. Vasta 
toisen piston alussa)
1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
14 427 € 962 € RTF Koneasentaja Suuntaventtiili 
(565523)
Sylinteri Vuotaa Kuluminen, 
olosuhteet
20 S Valssaus pysähtyy (Huom. Vasta 
toisen piston alussa)
8 Tuotannonmenetys, 
sylinterin vaihto
115 416 € 5 771 € Tarkistetaan sylinterien kunto / 
vuodottomuus silmämääräisesti, 
testataan toiminta
990092059 7vkoa Koneasentaja Sylinteri, 
tiivistesarja
Painekytkin Rikki Kuluminen 10 S Valssaus pysähtyy 1 Tuotannonmenetys, 
painekytkimen vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Paineanturi 
mako:(629317)
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LIITE 4  21(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Kelain 1 + 1-puolen laitteet Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Paksuusmitta 1 Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Liikkuu mittausasemaan, kun 
vedot kytketään päälle ja taka-
asentoon kun vedot kytketään 
pois
1.1. Ei liiku mittausasemaan 
tai siitä pois
C-Raami C-Raami vääntynyt Nauhakatko, 
koukkupää
5 S Mitta ei liiku tai liikkuu osittain. 
Fyysisesti näkee.
5 Tuotannon menetys, C-
raamin korjaus
72 135 € 14 427 € RTF koneasentaja 
oikaisee C-
raamin, 5h
C-Raami vääntyy 
kunnostuskelvotto
maksi
Nauhakatko, 
koukkupää
15 S Mitta ei liiku tai liikkuu osittain. 
Fyysisesti näkee.
120 Tuotannon menetys, C-
raamin vaihto
1 731 240 € 115 416 € RTF vararunkoa ei 
ole
Johdetangot 
tukirullineen
Johteet jumivat Kuluminen, 10 S Mitta ei liiku tai liikkuu osittain. 
Fyysisesti näkee.
8 Tuotannon menetys, 
johteiden korjaus
115 416 € 11 542 € Tarkastetaan johteiden kunto 169172 1krt/v, 
seisakissa
koneasentaja 
tarkistaa, 0,5h
Nauhakatko, 
koukkupää
10 S Mitta ei liiku tai liikkuu osittain. 
Fyysisesti näkee.
8 Tuotannon menetys, 
johteiden korjaus
115 416 € 11 542 € RTF Koneasentaja 
vaihtaa 
vaurioituneet osat
Laakeriyksikkö 
4-laakeria 
mako 610919, 
Laakeriyksikkö 
3-laakeria 
mako 610918, 
Tukirulla  ZL 
5202 KRDU 
mako 630775,  
Johdetangot 
OK-749467 
(1kpl SZ3 
sähkötilassa)
Kulmavaihde/sä
hkömoottori
Sähkömoottori 
hajoaa
Ikääntyminen 10 S Mitta ei liiku ja operaattori 
havaitsee näytöltä häiriön
3 Tuotannon menetys, 
moottorin vaihto
43 281 € 4 328 € RTF Kone/sähköasent
aja vaihtaa
GKR03-2EVBR 
063C12 Lenze, 
tamun 
tako:669114
Kulmavaihde 
hajoaa
Mekaaninen vaurio Mitta jumissa 10 S Mitta ei liiku 3 Tuotannon menetys, 
kulmavaihteen vaihto
43 281 € 4 328 € Nauhakatkojen yhteydessä 
tarkistetaan ettei paksuumitan 
alueella ole romuja
Operaattorit, 
kone/sähköasent
aja
GKR03-2EVBR 
063C12 Lenze, 
tamun 
tako:669114
Voitelun puute 10 S Mitta ei liiku 3 Tuotannon menetys, 
kulmavaihteen vaihto
43 281 € 4 328 € Öljyn pinnan tarkistus / vaihto Ennakkohuoltoas
entaja
Siirtoketju ja 
hammaspyörät
Siirtoketju menee 
poikki
Ikääntyminen 15 S Mitta ei liiku 2 Tuotannon menetys, ketjun 
vaihto
28 854 € 1 924 € RTF Koneasentaja Ketju, 
hammaspyörät
Vikaantuu tosi 
harvoin
Mekaaninen vaurio Mitta jumissa 15 S Mitta ei liiku 6 Tuotannon menetys, ketjun 
vaihto
86 562 € 5 771 € Nauhakatkojen yhteydessä 
tarkistetaan ettei paksuumitan 
alueella ole romuja
Operaattorit, Ketju, 
hammaspyörät
Rajat Rikki tai irti Olosuhteet 5 S Mitta ei liiku tai paikoittuu väärään 
kohtaan
2 Tuotannon menetys, rajan 
vaihto/säätö
28 854 € 5 771 € Tarkistetaan rajojen kunto ja 
kiinnitys
67699 7 vko:n 
välein, 
seisakissa
Sähköasentaja
2. Mittaa nauhan paksuuden 
vaadittavien 
valmistustoleranssien sisällä 
valssauksen aikana
2.1. Ei mittaa ollenkaan Suljin Ei aukea Paineilmaventtiili ei 
toimi
15 S Operaattori havaitsee, ei mittaa 2 Tuotannon menetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 1 924 € RTF Paineilmaventti
ili
Paineilmaletku 
vuotaa/poikki
10 S Operaattori havaitsee, ei mittaa 2 Tuotannon menetys, 
paineilmaletkun vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Kone/sähköasent
aja vaihtaa
Paineilmaletku
Suljin 10 S Operaattori havaitsee, ei mittaa 3 Tuotannon menetys, 
sulkijan vaihto
43 281 € 4 328 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
SULKIJA 5133-
023 100-225 
KW, tako: 
630828
Raja viallinen Olosuhteet 15 S Operaattori havaitsee, ei mittaa 2 Tuotannon menetys, rajan 
vaihto
28 854 € 1 924 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
Raja IBE-3020 
FPKG, 
tako:562823
Putken lämpötila 
korkea
Jäähdytysletkussa 
vuoto tai poikki
Ikääntyminen/olo
suhteet
10 S Operaattori havaitsee, ei mittaa, 
tulee hälytys
4 Tuotannon menetys, vian 
selvitys ja korjaus
57 708 € 5 771 € RTF On olemassa Sähköasentaja
2.2. Mittaustulos poikkeaa 
todellisesta
Säteilylähde Mittaussignaali 
alkaa ryömimään
Putki viallinen Ikääntyminen/olo
suhteet
10 S Operaattori havaitsee, 
mittaussignaali alkaa ryömimään
6 Tuotannon menetys, putken 
vaihto
86 562 € 8 656 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
Putki MXR 161, 
tako:630837
Mittakammio Mittasignaalissa 
piikkejä
Kammiossa vuoto 
tai kiinnitys
Olosuhteet 15 S Operaattori havaitsee, 
mittaussignaalissa piikkejä
5 Tuotannon menetys, 
kammion vaihto
72 135 € 4 809 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
IONISAATIOKA
MMIO/RÖNTGE
N KG 100 AM, 
tako: 630796Operaatio 
vahvistin
Mittasignaalissa 
heilahteluja
Ikääntyminen 10 S Operaattori havaitsee, mittaa 
väärin
2 Tuotannon menetys, 
operaatiovahvistimen vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
Operaatiovahvi
stin TIKV-32, 
tako:620496 
mittausmuunniKorkeajänniteyksi
kkö
Alhainen 
mittasignaali
Ikääntyminen 10 S Operaattori havaitsee, mittaa 
väärin
2 Tuotannon menetys, 
korkeajänniteyksikön vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
Korkeajännitey
ksikkö HSG-
101, 
tako:630816  
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LIITE 4  22(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Kelain 2 + 2-puolen laitteet Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Paksuusmitta 2 Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Liikkuu mittausasemaan, kun 
vedot kytketään päälle ja taka-
asentoon kun vedot kytketään 
pois
1.1. Ei liiku mittausasemaan 
tai siitä pois
C-Raami C-Raami vääntynyt Nauhakatko, 
koukkupää
5 S Mitta ei liiku tai liikkuu osittain. 
Fyysisesti näkee.
5 Tuotannon menetys, C-
raamin korjaus
72 135 € 14 427 € RTF koneasentaja 
oikaisee C-
raamin, 5h
C-Raami vääntyy 
kunnostuskelvotto
maksi
Nauhakatko, 
koukkupää
15 S Mitta ei liiku tai liikkuu osittain. 
Fyysisesti näkee.
120 Tuotannon menetys, C-
raamin vaihto
1 731 240 € 115 416 € RTF vararunkoa ei 
ole
Johdetangot 
tukirullineen
Johteet jumivat Kuluminen, 10 S Mitta ei liiku tai liikkuu osittain. 
Fyysisesti näkee.
8 Tuotannon menetys, 
johteiden korjaus
115 416 € 11 542 € Tarkastetaan johteiden kunto 1krt/v, 
seisakissa
koneasentaja 
tarkistaa, 0,5h
Nauhakatko, 
koukkupää
10 S Mitta ei liiku tai liikkuu osittain. 
Fyysisesti näkee.
8 Tuotannon menetys, 
johteiden korjaus
115 416 € 11 542 € RTF Koneasentaja 
vaihtaa 
vaurioituneet osat
Laakeriyksikkö 
4-laakeria 
mako 610919, 
Laakeriyksikkö 
3-laakeria 
mako 610918, 
Tukirulla  ZL 
5202 KRDU 
mako 630775,  
Johdetangot 
OK-749467 
(1kpl SZ3 
sähkötilassa)
Kulmavaihde/sä
hkömoottori
Sähkömoottori 
hajoaa
Ikääntyminen 10 S Mitta ei liiku ja operaattori 
havaitsee näytöltä häiriön
3 Tuotannon menetys, 
moottorin vaihto
43 281 € 4 328 € RTF Kone/sähköasent
aja vaihtaa
GKR03-2EVBR 
063C12 Lenze, 
tamun 
tako:669114
Kulmavaihde 
hajoaa
Mekaaninen vaurio Mitta jumissa 10 S Mitta ei liiku 3 Tuotannon menetys, 
kulmavaihteen vaihto
43 281 € 4 328 € Nauhakatkojen yhteydessä 
tarkistetaan ettei paksuumitan 
alueella ole romuja
Operaattorit, 
kone/sähköasent
aja
GKR03-2EVBR 
063C12 Lenze, 
tamun 
tako:669114
Voitelun puute 15 S Mitta ei liiku 3 Tuotannon menetys, 
kulmavaihteen vaihto
43 281 € 2 885 € Öljyn pinnan tarkistus / vaihto Ennakkohuoltoas
entaja
Siirtoketju ja 
hammaspyörät
Siirtoketju menee 
poikki
Ikääntyminen 15 S Mitta ei liiku 2 Tuotannon menetys, ketjun 
vaihto
28 854 € 1 924 € Tarkastetaan ketjun kunto Koneasentaja Ketju, 
hammaspyörät
Mekaaninen vaurio Mitta jumissa 15 S Mitta ei liiku 6 Tuotannon menetys, ketjun 
vaihto
86 562 € 5 771 € Nauhakatkojen yhteydessä 
tarkistetaan ettei paksuumitan 
alueella ole romuja
Operaattorit, Ketju, 
hammaspyörät
Rajat Rikki tai irti Olosuhteet 5 S Mitta ei liiku tai paikoittuu väärään 
kohtaan
2 Tuotannon menetys, rajan 
vaihto/säätö
28 854 € 5 771 € Tarkistetaan rajojen kunto ja 
kiinnitys
67699 7 vko:n 
välein, 
seisakissa
Sähköasentaja
2. Mittaa nauhan paksuuden 
vaadittavien 
valmistustoleranssien sisällä 
valssauksen aikana
2.1. Ei mittaa ollenkaan Suljin Ei aukea Paineilmaventtiili ei 
toimi
15 S Operaattori havaitsee, ei mittaa 2 Tuotannon menetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 1 924 € RTF Paineilmaventti
ili
Paineilmaletku 
vuotaa/poikki
10 S Operaattori havaitsee, ei mittaa 2 Tuotannon menetys, 
paineilmaletkun vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Kone/sähköasent
aja vaihtaa
Paineilmaletku
Suljin 10 S Operaattori havaitsee, ei mittaa 3 Tuotannon menetys, 
sulkijan vaihto
43 281 € 4 328 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
SULKIJA 5133-
023 100-225 
KW, tako: 
630828
Raja viallinen Olosuhteet 15 S Operaattori havaitsee, ei mittaa 2 Tuotannon menetys, rajan 
vaihto
28 854 € 1 924 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
Raja IBE-3020 
FPKG, 
tako:562823
Putken lämpötila 
korkea
Jäähdytysletkussa 
vuoto tai poikki
Ikääntyminen/olo
suhteet
10 S Operaattori havaitsee, ei mittaa, 
tulee hälytys
4 Tuotannon menetys, vian 
selvitys ja korjaus
57 708 € 5 771 € RTF On olemassa Sähköasentaja
2.2. Mittaustulos poikkeaa 
todellisesta
Säteilylähde Mittaussignaali 
alkaa ryömimään
Putki viallinen Ikääntyminen/olo
suhteet
10 S Operaattori havaitsee, 
mittaussignaali alkaa ryömimään
6 Tuotannon menetys, putken 
vaihto
86 562 € 8 656 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
Putki MXR 161, 
tako:630837
Mittakammio Mittasignaalissa 
piikkejä
Kammiossa vuoto 
tai kiinnitys
Olosuhteet 15 S Operaattori havaitsee, 
mittaussignaalissa piikkejä
5 Tuotannon menetys, 
kammion vaihto
72 135 € 4 809 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
IONISAATIOKA
MMIO/RÖNTGE
N KG 100 AM, 
tako: 630796Operaatio 
vahvistin
Mittasignaalissa 
heilahteluja
Ikääntyminen 10 S Operaattori havaitsee, mittaa 
väärin
2 Tuotannon menetys, 
operaatiovahvistimen vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
Operaatiovahvi
stin TIKV-32, 
tako:620496 
mittausmuunniKorkeajänniteyksi
kkö
Alhainen 
mittasignaali
Ikääntyminen 10 S Operaattori havaitsee, mittaa 
väärin
2 Tuotannon menetys, 
korkeajänniteyksikön vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja 
vaihtaa
Korkeajännitey
ksikkö HSG-
101, 
tako:630816  
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LIITE 4  23(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssain Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Sivuasettelu (AHDE-akselit) Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Valssipesän esiasettelu 
valssaus- tai pujotusasentoon
1.1. Ei liiku Hammaspyörä Kuluminen Olosuhteet 20 S Operaattori havaitsee ettei pesän 
esiasetus toimi
10 Tuotannonmenetys, 
hammaspyörän vaihto
144 270 € 7 214 € Tarkistetaan hammastuksen 
kunto määräajoin
990092063 2krt / vuosi Koneasentaja Hammaspyörä
?
Mekaaninen 
jumiminen
Olosuhteet Nauhakatkojen 
yhteydessä 
tulevat partikkelit
20 S Operaattori havaitsee ettei pesän 
esiasetus toimi
10 Tuotannonmenetys, 
hammaspyörän vaihto
144 270 € 7 214 € RTF Koneasentaja Hammaspyörä
?
Hydraulimoottori 
+ vaihde
Rikki Kuluminen 15 S Operaattori havaitsee ettei pesän 
esiasetus toimi
6 Tuotannonmenetys, 
hydraulimoottorin vaihto
86 562 € 5 771 € Tarkistetaan määräajoin 
vuodottomuus
990092063 7 vkoa Koneasentaja Hydraulimootto
ri + vaihde 
(645897)
Propoventtiili Vuotaa / jumii Olosuhteet 25 S Operaattori havaitsee ettei pesän 
esiasetus toimi
1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
14 427 € 577 € RTF Koneasentaja Propoventtiili 
(630345)
Abs. Anturi Rikki Olosuhteet 10 S Operaattori havaitsee ettei pesän 
esiasetus toimi
2 Tuotannonmenetys, abs. 
Anturin vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Sähköasentaja Abs. Anturi 
(620568)
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LIITE 4  24(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Alkupää kelain 1:een saakka Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Syöttökelain Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Kelaimen tehtävä on 
tuotenauhan aukikelaaminen 
pistosarjan mukaisilla arvoilla. 
1.1. Kelain ei pyöri Käytöt Jänniteheilahdus Verkkojännitteen 
vaihtelu
1 S Käyttö laukeaa 0.1 Tuotannonmenetys, 
kuittaus
1 443 € 1 443 € RTF
Komponenttivaurio Ikääntyminen 2 S Käyttö laukeaa 4 Tuotannonmenetys, 
komponentin vaihto
57 708 € 28 854 € Vian aiheuttajan seurantaa ja 
mittauksia, jolla voidaan 
paikantaa viallinen komponentti
Sähköasentaja SIMADYN-D:n 
eri kortteja 
makolla.Tyristo
ri yksikötä Sz1 
sähkötilassa.
Tyristorikaappien 
puhaltimet
Ikääntyminen 10 S Puhallin pysähtyy, valssaus 
pysähtyy piston loppuun
1 Tuotannonmenetys, 
puhaltimen vaihto
14 427 € 1 443 € Suoritetaan visuaalinen tarkistus 
aika ajoin
Sähköasentaja 2FC4404-6AA6 Varaosa SZ1 
nsähkötilassa
Moottorit Valokaari Hiilipöly Eristysvastusarvo 
tippuu
15 S Käyttö laukeaa 48 Tuotannonmenetys, 
moottorin vaihto
692 496 € 46 166 € Hiilihuolto, suodattimien vaihto, 
eristysvastusmittaukset
482131 Sähköasentaja Hiilet, 
suodattimet
Jäähdytysmoottori Ikääntyminen 8 S Puhallin pysähtyy, valssaus 
pysähtyy piston loppuun
2 Tuotannonmenetys, 
puhallinmoottorin vaihto
28 854 € 3 607 € RTF Varalaite 
otettavissa 
heti käyttöön
Kelaimen jarru Jarru kiinni Paineilmaletkussa 
vuoto / rikki
Kuluminen, 
kovettuu ja 
halkeaa
10 S Valssaus pysähtyy, pahimmassa 
tapauksessa tulipalo
1 Tuotannonmenetys, 
paineilmaletkun uusinta
14 427 € 1 443 € Tarkistetaan jarrun kunto 
määräajoin
990093249 7vkoa Koneasentaja
Jarrua ohjaava 
paineilmaventtiili 
viallinen
Ikääntyminen 20 S Valssaus pysähtyy, pahimmassa 
tapauksessa tulipalo
2 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
28 854 € 1 443 € Tarkistetaan jarrun kunto 
määräajoin
990093249 7vkoa Koneasentaja TARKENNA 
TYÖLLE ETTÄ 
TESTATAAN 
TOIMINTA!
Kaarihammaskytk
imet
Kytkin vaurioituu Kuluminen Voitelun puute 15 S Valssaus pysähtyy 48 Tuotannonmenetys, vian 
seurauksena linjalla 
ajetaan 1-kelaimen ajoja
692 496 € 46 166 € Ennakkohuolto käy säännöllisin 
väliajoin tarkistamassa kytkimistä 
rasvamäärät ja rasvojen kunnon.
TARKISTA NIKULAN 
PORUKAN EHU:T 
TÄHÄN LIITTYEN
Ennakkohuoltoas
entaja
Kaarihammask
ytkin??
Käytön aikaiset 
kuormitukset
Esim. 
nauhakatkotilant
eissa
15 S Valssaus pysähtyy 48 Tuotannonmenetys, vian 
seurauksena linjalla 
ajetaan 1-kelaimen ajoja
692 496 € 46 166 € Ennakkohuolto tarkistaa 
määräajoin vaihteistojen kunnon.
TARKISTA NIKULAN 
PORUKAN EHU:T 
TÄHÄN LIITTYEN
Ennakkohuoltoas
entaja, 
ulkopuolinen 
Kelainvaihde Vaihteistovaurio Käytön aikaiset 
kuormitukset
40 S Valssaus pysähtyy 480 Tuotannonmenetys, 
vaihteiston korjaus
6 924 960 € 173 124 € Ennakkohuolto tarkistaa 
määräajoin vaihteistojen kunnon.
TARKISTA NIKULAN 
PORUKAN EHU:T 
TÄHÄN LIITTYEN
Ennakkohuoltoas
entaja, 
ulkopuolinen 
tarkastaja
Kuluminen 40 S Valssaus pysähtyy 480 Tuotannonmenetys, 
vaihteiston korjaus
6 924 960 € 173 124 €
Kelain Kelain ei paisu Paisutussylinterissä 
vika
Sylinteri vuotaa 20 S Nauhan pujotus keskeytyy 16 Tuotannonmenetys, 
paisutussylinterin vaihto
230 832 € 11 542 € Tarkistetaan sylinterin kunto 
määräajoin
990093249 7vkoa Koneasentaja ??
Sylinterin letkut 
vuotaa
10 S Nauhan pujotus keskeytyy 5 Tuotannonmenetys, 
letkujen vaihto
72 135 € 7 214 € Tarkistetaan letkujen kunto 
määräajoin
990093249 7vkoa Koneasentaja Letkut, liittimet
Venttiili Venttiili jumii 20 S Nauhan pujotus keskeytyy 1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
14 427 € 721 € RTF Koneasentaja Venttiili 
(651335)
Painekytkin Kuluminen 10 S Nauhan pujotus keskeytyy 1 Tuotannonmenetys, 
painekytkimen vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Painekytkin 
(623679)
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LIITE 4  25(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssain Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Tukilaakeriakselit kiinnityslaitteineen Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Tukilaakerin kiinnitys 
valssituoliin
1.1. Ei lukitu tai ei aukea Lukituslista Jumii Olosuhteet, 
nauhakatkoissa 
tulevat 
metallipartikkelit
1 S Pesän kasauksen yhteydessä 
tukilaakeria ei saada irti 
valssituolista tai kiinni
2 Pesän kasaus / purku 
viivästyy
28 854 € 28 854 € Pesän vaihdon yhteydessä pesän 
puhdistus
Operaattori
Lukitussylinteri Vuotaa / jumii Olosuhteet, 
kuluminen
15 S Pesän kasauksen yhteydessä 
tukilaakeria ei saada irti 
valssituolista tai kiinni
1.5 Pesän kasaus / purku 
viivästyy
21 641 € 1 443 € RTF Koneasentaja Lukitussylinteri Ei varaosaa?
Suuntaventtiili Vuotaa / jumii Olosuhteet, 
kuluminen
15 S Pesän kasauksen yhteydessä 
tukilaakeria ei saada irti 
valssituolista tai kiinni
1 Pesän kasaus / purku 
viivästyy
14 427 € 962 € RTF Koneasentaja Suuntaventtiili 
(565523)
Painekytkin Rikki Olosuhteet, 
kuluminen
15 S Ei tule lukitustietoa kun tukilaakeri 
lukitaan valssituoliin
1 Tuotannonmenetys, 
painekytkimen vaihto
14 427 € 962 € RTF Sähköasentaja Painekytkin 
(623695)
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LIITE 4  26(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssain Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Työvalssien päittäistuenta ja ulostyöntimet Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta huomioitavaa Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Työvalssien kautta tapahtuu 
tuotenauhan muokkaaminen 
ohuemmaksi pistosarjan 
mukaisiin arvoihin.
1.1. Työvalssin halkaisija 
väärä tai valssi murtuu.
Halkaisijatieto 
väärä valssissa
Inhimillinen 
erehdys
0.05 T Valssipesä ei mene 
esiasetusarvoon tai 
valssausvoimaa ei saavuteta
0.05 Tuotannonmenetys, valssin 
halkaisijatiedon päivitys
721 € 14 427 € Huolellisuutta halkaisijatietojen 
kirjaamisessa
On olemassa Operaattori
Työvalssi 
murtuu
Ylikuormitus, 
kuluminen
Nauhakatkot 0.5 S Pahimmassa tapauksessa 
nauhakatko ja tulipalo
12 Tuotannonmenetys, 
pesäremontti (kaikki valssit 
vaihtoon)
173 124 € 346 248 € Työvalsseja hiottaessa tarkastella 
mahdolliset murtumat
On olemassa Operaattori Mittari, jonka avulla 
voidaan todeta murtumia 
valsseissa (särömittari)
Valmistusvirhe 1 S Pahimmassa tapauksessa 
nauhakatko ja tulipalo
12 Tuotannonmenetys, 
pesäremontti (kaikki valssit 
vaihtoon)
173 124 € 173 124 € Työvalsseja hiottaessa tarkastella 
mahdolliset murtumat
On olemassa Operaattori Valssin toimittajilta 
parempilaatuisia 
valsseja
Mittari, jonka avulla 
voidaan todeta murtumia 
valsseissa (särömittari)
2. Työvalssien tuenta oikeassa 
asemassa valssauksen aikana.
2.1. Päittäistuenta pettää Päittäislaakeri Kuluminen Pesässä olevat 
voimat, käyttötunnit 
täyteen, työvalssin 
päät
0.05 S Pahimmassa tapauksessa 
tulipalo
0.5 Tuotannonmenetys, 
Päittäislaakerin vaihto
7 214 € 144 270 € Työvalssien päät oltava 
pyöristettyjä ennen valssipesään 
laittoa (pyöristys hiontavaiheessa)
On olemassa Operaattori Varaosapäittäis
laakeri
TARKASTETAAN 
VALSSIN PÄIDEN 
KUNTO
Hajoaa Voitelun puute Laakerille 
menevä 
voiteluputkeen 
vaurio
2 S Pahimmassa tapauksessa 
tulipalo
0.5 Tuotannonmenetys, 
Päittäislaakerin vaihto
7 214 € 3 607 € Tarkistetaan voiteluputkien kunto 
määräajoin
990092054 1krt / vko Koneasentaja Varaosapäittäis
laakeri (osat 
osaluettelossa)
Päittäislaakereille 
olemassa 
värähtelymittaus, jolla 
pyritään estämään 
laakerivaurioita 
(Optimatic)
Nauhakatkot, 
pesässä olevat 
voimat
1 S Pahimmassa tapauksessa 
tulipalo
0.5 Tuotannonmenetys, 
Päittäislaakerin vaihto
7 214 € 7 214 € RTF Operaattori Varaosapäittäis
laakeri
Värähtelymittauksen 
toimiessa kunnolla 
pystytään vaihtamaan 
hallitusti
Päittäislaakerin 
rungot
Runko irtoaa / 
löystyy 
kiinnityksestä
Nauhakatkot, 
pesässä olevat 
voimat
0.25 S Pahimmassa tapauksessa 
tulipalo
1.5 Tuotannonmenetys, 
Päittäislaakerin vaihto ja 
rungon kiinnitys
21 641 € 86 562 € Tarkistetaan rungon kiinnitys 
määräajoin
990092054 Koneasentaja
3. Työvalssit vaihdetaan 
pinnanlaadun takaamiseksi joka 
tuotenauhan toiseksi viimeisen 
piston alussa.
3.1. Työvalssin vaihdossa 
ulostyönnin ei  työnnä 
valssia pesästä ulos.
Ulostyöntötanko Vääntyy, katkeaa Pesässä olevat 
voimat
0.25 S Työvalssin vaihdossa valssi ei 
tule ulos
0 Operaattori voi käsin vetää 
valssin ulos aputyökalulla 
ja ulostyöntötanko 
vaihdetaan hallitusti 
seisokissa
0 € 0 € Tarkistetaan ulostyöntötankojen 
kunto määräajoin
990092063 1krt / vko 
(2krt / vko)
Koneasentaja 
(operattori)
Ulostyöntötank
o (659799)
Ulostyöntösylinte
ri
Vuotaa, jumii Olosuhteet 10 S Työvalssin vaihdossa valssi ei 
tule ulos
3 Tuotannonmenetys, 
sylinterin vaihto
43 281 € 4 328 € Tarkistetaan vuodottomuus 
määräajoin
990092063 1krt / vko Koneasentaja Ulostyöntösylint
eri (661393)
Sylinterin varsi 
poikki
Pesässä olevat 
voimat
1 S Työvalssin vaihdossa valssi ei 
tule ulos
0 Operaattori voi käsin vetää 
valssin ulos aputyökalulla 
ja sylinterin varsi 
vaihdetaan hallitusti 
seisokissa
0 € 0 € Tarkistetaan sylinterin kunto 
määräajoin
990092063 1krt / vko Koneasentaja Sylinterin varsi 
(653851)
Suuntaventtiili Vuotaa, jumii Kuluminen, 
olosuhteet
15 S Työvalssin vaihdossa valssi ei 
tule ulos
1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
14 427 € 962 € RTF Koneasentaja Suuntaventtiili 
(629204)
Painekytkin Rikki Kuluminen, 
olosuhteet
15 S Valssaus estyy, ei tule 
takarajatietoa (työntösylinteri taka-
asennossa)
1 Tuotannonmenetys, 
painekytkimen vaihto
14 427 € 962 € RTF Sähköasentaja Painekytkin(54
9648)
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LIITE 4  27(28) RCM- Taulukot 
 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssinvaihtolaitteet Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Valssinvaihtovaunu Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta huomioitavaa Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide edellyttää?
Mitä muuta tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Operaattorin apuna 
vaihdettaessa työvalsseja ja 
koonusvalsseja (1. välivalsseja)
1.1. Ei liiku Vaunu ei liiku Raja rikki Olosuhteet 0.5 T Valssinvaihdon yhteydessä vaunu 
ei liiku ja valssin vaihtoa ei voida 
suorittaa
2 Tuotannonmenetys, 
viallisen rajan vaihto
28 854 € 57 708 € Tarkistetaan rajojen kunto 
määräajoin
569381 7vkoa Sähköasentaja Raja (581871)
Propoventtiili 
viallinen
Olosuhteet, 
kuluminen, 
epäpuhtaudet
10 S Valssinvaihdon yhteydessä vaunu 
ei liiku ja valssin vaihtoa ei voida 
suorittaa
2 Tuotannonmenetys, 
propoventtiilin vaihto
28 854 € 2 885 € RTF Koneasentaja Propoventtiili (630313)
Hydraulimoottori 
rikki / vuotaa
Kuluminen, 
olosuhteet
10 S Valssinvaihdon yhteydessä vaunu 
ei liiku ja valssin vaihtoa ei voida 
suorittaa
3 Tuotannonmenetys, hydr. 
Moottorin vaihto
43 281 € 4 328 € Tarkistetaan kunto / toiminta 
määräajoin
990091179 7vkoa Koneasentaja Hydr. Moottori (645992)
Tarttujavaunu ei 
liiku
Abs. Anturi rikki / 
asetukset 
muuttuneet
Olosuhteet 2 S Valssinvaihdon yhteydessä 
tarttujavaunu ei liiku
2 Tuotannonmenetys, abs. 
Anturin vaihto tai 
parametrien lataus
28 854 € 14 427 € RTF Sähköasentaja Abs. Anturi (620563)
Raja rikki Olosuhteet 2 S Valssinvaihdon yhteydessä 
tarttujavaunu ei liiku
2 Tuotannonmenetys, rajan 
rikki
28 854 € 14 427 € Tarkistetaan rajojen kunto 
määräajoin
569381 Sähköasentaja Raja (581871)
Propoventtiili 
viallinen
Olosuhteet, 
kuluminen, 
epäpuhtaudet
5 S Valssinvaihdon yhteydessä 
tarttujavaunu ei liiku
2 Tuotannonmenetys, 
propoventtiilin vaihto
28 854 € 5 771 € RTF Koneasentaja Propoventtiili (630329)
Liukulaakerit rikki Ylikuormitus, 
olosuhteet
0.5 S Valssinvaihdon yhteydessä 
tarttujavaunu ei liiku
2 Tuotannonmenetys, 
liukulaakerien vaihto
28 854 € 57 708 € Tarkistetaan liukulaakerien kunto 
määräajoin
990091179 TEE OHJE 
TARTTUJAVAUNUN 
KÄYTÖSTÄ 
OPERAATTOREILLE
7vkoa Koneasentaja Liukulaakerit (629280) Tarkennetaan 
tarttujavaunun 
käyttöperiaatteet --> 
useasti liukulaakerit 
vaurioituu vääränlaisista 
työtavoista
Joystick rikki Kuluminen 2 S Valssinvaihdon yhteydessä 
tarttujavaunu ei liiku
0 Alkaa oireilemaan "liike 
pätkii", jolloin osa saadaan 
vaihdettua hallitusti 
pysäyttämättä linjaa
0 € 0 € RTF 569381 Sähköasentaja Joystick (629307)
Hydraulimoottori 
rikki / vuotaa
Kuluminen, 
olosuhteet
20 S Valssinvaihdon yhteydessä 
tarttujavaunu ei liiku
0 Alkaa oireilemaan "liike 
pätkii", jolloin osa saadaan 
vaihdettua hallitusti 
pysäyttämättä linjaa
0 € 0 € Tarkistetaan toiminta määräajoin 990091179 7vkoa Koneasentaja Hydr. Moottori (616053)
Tarttujavaunun 
valssin 
työntösylinteri ei 
liiku
Sylinterin varsi 
vääntynyt
Ylikuormitus, 
olosuhteet
Väärä 
toimintatapa 
valsseja 
vaihdettaessa
1 S Valssinvaihdon yhteydessä 
työntösylinteri ei liiku tai toimii 
epänormaalisti
0 Vikaantuminen havaitaan 
yleensä siinä vaiheessa 
että sylinteri voidaan 
vaihtaa hallitusti 
pysäyttämättä linjaa
0 € 0 € Käytetään oikeita ja sallittuja 
työtapoja
TARKISTA OHJEISTUS 
--> TARKENNA
Koneasentaja 
vaihtaa sylinterin
Työntösylinteri (660249)
Työntösylinteri 
vuotaa
Ylikuormitus, 
olosuhteet, 
epäpuhtaus
1 S Valssinvaihdon yhteydessä 
työntösylinteri ei liiku tai toimii 
epänormaalisti
0 Vikaantuminen havaitaan 
yleensä siinä vaiheessa 
että sylinteri voidaan 
vaihtaa hallitusti 
pysäyttämättä linjaa
0 € 0 € Tarkistetaan määräajoin sylinterin 
toiminta, vuodottomuus
990091179 7vkoa Koneasentaja Työntösylinteri (660249)
Tarttujan leuat ei 
liiku tai tartu 
valssista kiinni
Leukojen sylinterin 
varsi poikki
Ylikuormitus 2 S Tarttujan leuat eivät liiku 0 Vikaantuminen havaitaan 
yleensä siinä vaiheessa 
että sylinteri voidaan 
vaihtaa hallitusti 
pysäyttämättä linjaa
0 € 0 € RTF Koneasentaja Leukojen siirtosylinteri
Tarttujan leuat 
vääntyneet
Ylikuormitus 1 T Tarttujan leuat eivät ota valssin 
lunssista kiinni
0 Vikaantuminen havaitaan 
yleensä siinä vaiheessa 
että leuat voidaan vaihtaa 
hallitusti pysäyttämättä 
linjaa
0 € 0 € Käytetään oikeita ja sallittuja 
työtapoja
Koneasentaja 
vaihtaa leuat
Tarttujan leuat (660193, 
660194)
Keskipalkki ei 
liiku
Suuntaventtiili 
viallinen
Olosuhteet, 
kuluminen, 
epäpuhtaudet
15 S Keskipalkki ei liiku tai toimii 
epänormaalisti
0 Vikaantuminen havaitaan 
yleensä siinä vaiheessa 
että venttiili voidaan vaihtaa 
hallitusti pysäyttämättä 
linjaa
0 € 0 € RTF Koneasentaja Suuntaventtiili, (513234)
Hydraulisylinteri 
rikki / vuotaa
Olosuhteet, 
kuluminen, 
epäpuhtaudet
15 S Keskipalkki ei liiku tai toimii 
epänormaalisti
3 Tuotannonmenetys, hydr. 
sylinterin vaihto
43 281 € 2 885 € Tarkistetaan toiminta ja 
vuodottomuus määräajoin
990091179 7vkoa Koneasentaja Hydr. Sylinteri (660244)
Kulmavaihteen 
kytkinkumi kulunut
Olosuhteet 10 S Keskipalkki ei liiku tai toimii 
epänormaalisti
3 Tuotannonmenetys, 
kytkinkumin vaihto
43 281 € 4 328 € Tarkistetaan kytkinkumin / 
kytkimen kunto määräajoin
990091179 7vkoa Koneasentaja Kytkinkumi (varaosa 
olemassa, ei MAKO:lla)
Palkin 
kallistussylinteri 
vuotaa / jumii
Kuluminen, 
olosuhteet
20 S Keskipalkki ei liiku tai toimii 
epänormaalisti
8 Tuotannonmenetys, 
sylinterin vaihto
115 416 € 5 771 € Tarkistetaan sylinterin 
vuodottomuus / toiminta 
määräajoin
990091179 7vkoa Koneasentaja Keskipalkin 
kallistussylinteri
Valssirampit 
siirtokoneistoinee
n
Raja rikki Olosuhteet 2 S Valssirampit eivät liiku 1 Tuotannonmenetys, 
rikkinäisen rajan vaihto ( ei 
saada vaihdettua valsseja)
14 427 € 7 214 € Tarkistetaan rajojen kunto 
määräajoin
569381 7vkoa Sähköasentaja Raja Riippuen tapauksesta 
pystytään vaihtaan valsseja 
nostettaessa hiomossa 
valssit ylärampille, tällöin ei 
tuotannonmenetystä
Rampin 
siirtosylinteri rikki
Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Valssirampit eivät liiku 4 Tuotannonmenetys, rampin 
siirtosylinterin vaihto
57 708 € 2 885 € Tarkistetaan vuodottomuus 
määräajoin
7vkoa Koneasentaja Rampin siirtosylinteri 
(660246, 660247, 
660248 )
Rampin 
siirtomekaniikan 
laakeri vioittuu
Olosuhteet, 
kuluminen
10 S Valssirampit eivät liiku tai liikkuu 
kangerrellen
4 Tuotannonmenetys, 
laakerin vaihto
57 708 € 5 771 € Tarkistetaan  kunto / toiminta 
määräajoin
7vkoa Koneasentaja Laakeri (piir. 702409, 
702410) Liukulaakeri?
Riippuen tapauksesta 
pystytään vaihtaan valsseja 
nostettaessa hiomossa 
valssit ylärampille, tällöin ei 
tuotannonmenetystä
Hydraulikoneikko Öljyt vähissä, vuoto Olosuhteet 0.5 S Ei käynnistä koneikkoa --> tulee 
hälytys, tai koneikko pysähtyy
2 Tuotannonmenetys, 
hydraulikoneikon säiliön 
täyttö
28 854 € 57 708 € EHU tarkistaa öljymäärät 
määräajoin ja tarvittaessa täyttää
Ennakkohuoltoas
entaja
Pumppu rikki Kuluminen 15 S Lämpörele laukeaa 2 Tuotannonmenetys, 
pumpun vaihto
28 854 € 1 924 € RTF Koneasentaja Pumppu (612453)
Suodattimet 
tukossa
Epäpuhtaudet 0.5 S Koneikko ei pysy päällä, tulee 
hälytys " suodatin tukossa"
1 Tuotannonmenetys, 
suodattimen vaihto
14 427 € 28 854 € EHU tarkistaa suodattimet 
määräajoin ja vaihtaa niitä
Ennakkohuoltoas
entaja
Suodatin
Propoventtiilien 
ohjauskortit
Rikki tai toimii 
väärin
Kuluminen 10 S Laitteen toiminto häiriintyy jossa 
on ohjauskorttivika
1 Tuotannonmenetys, 
propoventtiilin ohjauskortin 
vaihto
14 427 € 1 443 € RTF Sähköasentaja Ohjauskortti (612629)
Valssinvaihtovaun
un kaapelirumpu
Kaapeli poikki Olosuhteet, 
kuluminen
10 S Jonkin laitteen toiminta häiriintyy, 
tuotannonmenetys
5 Tuotannonmenetys, 
kaapelin korjaus / vaihto
72 135 € 7 214 € RTF Sähköasentaja Kaapelia
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 RCM Järjestelmä: SZ1 Tekijä: JHL, PVa, RK, PMG  RCM Järjestelmä: 
INFORMAATIO- Osajärjestelmä: Valssain Päiväys: 21.09.2012 PÄÄTÖKSENTEKO- Osajärjestelmä: 
LOMAKE Osajärjestelmä: Yläasettelu (BC-akselit) Seisokkituntihinta 14 427 € LOMAKE Osajärjestelmä: 
Toiminto Toimin-nallinen vika Laite/kompo-
nentti
Vikamuoto Vian aiheuttaja Vian aiheuttaja 
(tarkennus)
Arvioitu 
vikaväli 
MTTF
Vian 
luonne
Vian vaikutus Arvioi-tu 
MTTR
Vian seuraus Tuotannonmen
etys 
euroa/vika
Tuotannonmenetys 
euroa/vika/vuosi
Suositeltava toimenpide MalliEHU- työ numero  
Kutissa
Ohje Huoltoväli Resurssit Varaosat Muuta 
huomioitavaa
Arvioitu uusi 
vikaväli MTTF
Muutosehdotus
Mitä kohteen odotetaan 
tekevän ja millä 
suorituskyvyllä
Millä tavalla tämä tämä 
toiminto häiriintyy tai 
estyy?
Mikä laite tai 
komponentti 
aiheuttaa ko. 
toiminnallisen 
vian?
Mikä tapahtuma 
aiheuttaa 
toiminnallisen 
vian (laite + vika)
Mistä syystä 
vikamuoto syntyy?
Tarkenna 
tarvittaessa vian 
juurisyytä
Kuinka 
usein 
vika voi 
tapahtu
a [vuosi]
Onko 
vika 
Satunnai
nen vai  
Toistuva
Mitä tapahtuu vikamuodon 
vuoksi? (esim. miten operaattori 
havaitsee tilanteen, mitä hän 
joutuu välittömästi tekemään)
Kuinka kauan 
vian 
korjaaminen 
kestää (h)
Mitä väliä kullakin 
vikaantumisella on? Mikä 
on niiden seurausten 
kriittisyys? Vaarantuuko 
turvallisuus, menetetäänkö 
rahaa tms…
Soveltuvin ja tehokkain 
ennakkohuoltotoimenpide, jokka 
ko. vikamuodon riskiä voidan 
alentaa
Kuinka 
usein 
toimenpide 
pitää tehdä?
Kuka 
toimenpiteen 
suorittaa ja 
montako tuntia 
siihen menee?
Mitä varaosia 
toimenpide 
edellyttää?
Mitä muuta 
tulee 
huomioida?
Mikä on 
vikaväliarvio, jos 
huolto tehdään?
1. Valssikidan aseman- ja 
voimansäätö pistosarjan 
mukaisilla arvoilla.
1.1. Aseman- tai 
voimansäätö häiriintyy
Asettelusylinteri Vuotaa Ylikuormitus, 
kuluminen
15 S Valssausvoima alkaa 
heittelehtimään, valssaus 
keskeytetään hallitusti 
operaattorin toimesta
4 Tuotannonmenetys, 
yläasettelusylinterin vaihto
57 708 € 3 847 € Tarkistetaan vuodottomuus 
määräajoin
990092079 7 vkoa Koneasentaja Yläasettelusylin
teri (660077)
Paineakut Alhainen typen 
paine
Ylikuormitus, 
ikääntyminen
Akussa oleva 
kumirakko 
vaurioituu
10 S Valssausvoima alkaa 
heittelehtimään, valssaus 
keskeytetään hallitusti 
operaattorin toimesta
3 Tuotannonmenetys, 
paineakun vaihto
43 281 € 4 328 € Tarkistetaan paineakuista typen 
paineet määräajoin
990368359 Koneasentaja Esitäytetty 
paineakku
Akussa oleva 
typpi haihtuu ajan 
saatossa pois
10 S Valssausvoima alkaa 
heittelehtimään, valssaus 
keskeytetään hallitusti 
operaattorin toimesta
2 Tuotannonmenetys, 
paineakun typetys
28 854 € 2 885 € Tarkistetaan paineakuista typen 
paineet määräajoin
990368359 Koneasentaja Typpipullo
Propoventtiili Vuotaa / jumii Kuluminen, 
epäpuhtaus
20 S Valssausvoima alkaa 
heittelehtimään, valssaus 
keskeytetään hallitusti 
operaattorin toimesta
1 Tuotannonmenetys, 
venttiilin vaihto
14 427 € 721 € RTF Koneasentaja Propoventtiili 
(630334)
Sony-
asemanmittaus
Mittaa väärin Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Valssausvoima alkaa 
heittelehtimään, valssaus 
keskeytetään hallitusti 
operaattorin toimesta
1 Tuotannonmenetys, anturin 
vaihto
14 427 € 721 € RTF Sähköasentaja Asemanmittau
santuri (sony 
mako:645969)
Paineenmittaus Mittaa väärin Olosuhteet, 
kuluminen
20 S Valssausvoima alkaa 
heittelehtimään, valssaus 
keskeytetään hallitusti 
operaattorin toimesta
1 Tuotannonmenetys, anturin 
vaihto
14 427 € 721 € RTF Sähköasentaja Paineenmittau
santuri mako: 
(629317)
2. Valssikidan asetus pujotus-, 
valssaus- ja 
valssinvaihtoasentoon
2.1. Asetus häiriintyy tai 
estyy
Kts. Kohta 1.1.
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